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S U M A R I 
I . E l T e r c i a r i d a n c e sea ¡ l e a l R a m ó n 1.1 n i t . S a vi la 
v fa h i s t o r i a c o n t e m p o r á n e a c o n t i n u a c i ó , per Slvsztti 
/ n i ï n Arinj'á, R e c t o r f i* C a b r e r a tle P i e r a . 
E L T E R C I A R I R R A N C E S C Á 
BEAT RAMÓN LLULL 
Doctor Arcangelich y Mártir de Christ 
La veritat es una é invariable, y la ciencia, 
que aspira assoliria constantment, es patrimoni 
de la humanitat; d'aquí que'ls problemes filosó-
fichs son tant antichs com el primer borne que 
comensá raciocinar, que segurament sería nos-
tre pare Adam, y les solucions sempre han 
sigut les matexes en tots temps: heus aquí con-
firmat el ditxo nihil novum sub soU. 
Donchs, la excelencia de la Filosofía no con-
sistex en son organisme científich, en la solució 
de les eternes qüestions metafísiques; sino en 
son desenrotllo histórich, en el trevall y exer-
cici del enteniment cercant y perseguint la ve-
ritat. Y per axó algú ha dit que poch nos ha 
d'importar el que digan «tal filosoph es panteis-
ta, escéptich, etc.», lo que's interessa es el cóm 
y el per qué ho es. 
¿Donchs, quin paper hi tksempenya el lleat 
Ramón Llull dintre la Ksc<• ástica?... ¿Qué hi 
aporta de nott á ne'l mon < ientífich é intelec 
tual?.... Tots els quins han i studiat un xich d 
fons les relacions històriques que lligan unes 
ab altres les ensenyanses que reberem dels nos-
tres passats, están unánims en considerar al 
Doctor Arcangélich com un enteniment de 
gran potencia armónica y crítica; y el Sr, Ca-
Any XXII.—Tom XI.—Wúms. 328, }2y y 
nalejas afirma, en sa extensa Memoria sobre 
tl .es doctrines del illuminat Doctor Ramón 
Llull», que'l solitari de Randa es tnés sintétich 
que Sant Tomás. 
La veritat tota no Iba conseguida cap esco-
la determinada, y no obstant debém aspirar 
conseguirla. Dues son las fons naturals dei co-
nexement: els sentits externs y les facultats de 1' 
dnima, la observació directa y els principis ge-
nerals, la inducció y la deducció, representades 
per els dos més grans filosophs gentils, Aristótü 
y Plató. Aquestes dues vies de nostre conexe-
ment no son contraries ni antitètiques, sino que 
la una es el complement de l'altre; no ho han en-
tès sempre axis els homes sabis,ys'han empenyat 
més d'una vegada fer barallar d ne'ls dos pols 
del pensament humd, com vulgarment s'anome-
nan els dos filosophs de la antigüetat grega; no 
obstant, sempre y en tot temps n'hi han hagut 
que han intentat conciliarios y armonisarlos, 
y un d'aquestos ha sigut el nostre lïeat quí fun-
dà un realisme lógich y ontológich ensemps, 
K! gran líoeci, que encara visqué alguns 
anys del sigle VI, es qui donà origen á la in-
fluencia y preponderancia del element aristóte-
lich; escampa la llevor neoplatónica, llensá á la 
palestra 1 embullat problema dels universals re-
sultant d'un comentan sobre un tractat dc 
Porfiri, y finss'hi descobrex en sos escrits certa 
tendencia al racionalisme, puix al exposar el 
dogma de la Trinitat parla de la Esencia Divi-
na per les torces de la rahó humana y també de 
les*relacions entre la ciencia y la religió; tot lo 
qual constituex el cabal científich que descapde-
llaren els doctors de la Escolástica, puix l'en¬ 
ginyós pob'tich roma fou l'autor més estudiat 
al comensar el grandiós moviment intelectual 
dels sigles mitjos. 
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es, que'l Beat, al enmaridar l'Aristótil ab Plató, 
uní'l mon metaffsich ab el lógich unificant en-
semps els principis del esser ab els del cone-
xer, sens caurer en el panteisme de Hegel. 
XLI1 
In f luenc ia del a v e r r o i s m e en les e s c o -
las c a t ò l i q u e s 
Fins avans de la meitat del sigle VII, la eru-
dició profana y racional deis escolástichs estava 
reduida al Tuneo de Plató traduit per Caicidi, 
á ne'ls tractats lógichs d'Aristótil interpretats 
per Boeci, á les compilacions ó compendis de 
Casiodoro, Beda, Sant Isidoro y Atcuino, y á 
alguns llibres de Séneca y Apuleyo, y també la 
isagoge de Porfiri; de modo que fins aquella 
época l'Aristótil resta casi desconegut. 
Les primeres obres árabs que aparagueren 
traduides al llatí, foren alguns tractats de medi-
cina, de matemàtiques y d'astronomia que ten-
taren la curiositat dé Constantí t'Africà, de 
Cerbert, d'Adelard de Bath, de Plató de Tívoli; 
mes ab les creuhades s'activá'l comers huma, y 
de l'Orient vingueren les obres originals de la 
filosophía grega, mentres per F'spanya entrava 
'l cabal científich árab y juheu. 
Després de la conquista de Toledo ( 1 0 8 5 ) y 
regnant Alfons VIII l'emperador, mort en 1 1 5 7 , 
protegí á ne'ls més sabis rabins permetentloshi 
escoles y acadèmies; mes el primer qu'ohrí la 
porta á ne'ls estudis árabs, fou en Ramón, ar-
quebisbe de Toledo y gran canciller de Cas-
tella des de 1 1 3 0 á 1 1 5 0 , que, rodejat d'una 
colla de traductors, entre ells algun juheu com 
en Joan de Sevilla, y capitanejats pel célebre 
ardiaca Domingo Gundisalvo, portaren á cap 
els primers trevalls sobre Avicena. Alguns anys 
més tart, en Gerard de Cremona y 1"Alfred Mor-
lay hi ajuntaren diferents tractats d'Al-Kendi y 
d'Alfa rabí. 
Aparagué també'l llibre Fons vihe del juheu 
Gebirol, anomenat Avicebron pels escolástichs, 
y'l clergue Ainaury de Chartres, de la facultat 
de teología de París, qui morí allá'! izoó Ó 
1 2 0 7 , reduí l'alta doctrina emanatista que s'en¬ 
senya á n'aquella obra, á fórmules ontològiques 
brutals y precises, extrayent d'elles fins conse-
qüències socials donant á sa filosophía carácter 
popular, per lo qual vingué á esser eficaslssim 
auxiliar de la rebelió albigense. 
Amaury, qu'arrivá afirmar que tot cristià es 
substancialment membre de Christo, fou coi-
Aquell llevat ana fermentan!, y en temps del 
lieat Llull les teories* s'havian multiplicat y les 
més rares solucions eran objecte de les distin¬ 
tes direccions de les escoles; axis es que la filia-
ció del Doctor Arcangélich la veyém després de 
Sant Agustí, en Sant Anselm, en en Bernat de 
Chartres y sos dexebles, que dintre la escotásti-
tica desplegaren la bandera platoniana allá en 
el sigle XI; continuant en la escola mística de 
Hugo de sant Víctor, qui, ab ses tendències on-
tològiques y ab els elements psicològich y neo-
platónich, contribuex á extremar la tendencia 
á la unitat. Y de cap manera les ensenyanses 
del Mártir de Bugía derivan de les doctrines 
aràbigues y teories cabalfstiques, com algú 
lleugerament ha afirmat. 
Unificar, donchs, ta ciencia, cercar un revin-
gut tronch de fondes arrels pera que puga sos-
tenir sens gran esfors la ufanosa brotada del 
enteniment huma: héus aquf'l pensament del 
Beat Ramón Llull, y pera realisar son ideal, no 
inventa, sino que servintse de tots els elements 
que trobà, els ajuntà donantlos nova forma. Es 
el doctor Il·luminat una de les inteligencies de 
mes pregons conexements y la més sintética de 
totes fes edats; aquell qui ab menos idees veya 
més cosas, y ab son enteniment arcangélich 
combinà, m et odi sá y posà en forma científica 
lo nostre natural y prosaich modo d'entendre 
que sens esfors é inconcientment á cada instant 
practiquem. 
Una de les divisions generals que de la Ve-
ritat nos ensenyan els mestres de lógica, es 
distingir les veritats necessàries de les contin-
gents. 
Donchs, per no acceptar aquesta distinció, 
per volguer encabir dintre una matexa unitat 
lo necessari y lo contingent, les generacions 
totes han restat vensudes al cercar la Ciencia 
Universal, y en realitat aquesta sols será possi-
ble quan gosarem de la visió beatífica; y per'axó, 
quan s'ha dit que'l Beat Ramón Llull era l'au-
tor de l'Ars Magna, axó es, de la Ciencia Uni-
versal, apoyats en el fals supòsit de que havia 
d'abarcar veritats necessàries y contingents, s' 
han burlat irònicament de tal pretensió. No 
compren el doctor Arcangélich lo contingent 
en sa Ciencia Universal, sino aquelles veritats 
necessàries, els principis generals, fonament de 
tota ciencia; y pera que ab propietat pugan 
esser tals, han d'informar totes les coses; ja 
he exposat la concepció filosòfica del Beat, 
confirmant allá lo que aquí vaig dient, axó 
dempnat pel papa Inocenci III; abjurà llavors 
sos errors sens gran convicció, y morí al poch 
temps. 
Sos dexebles, y en especial David de Dinand, 
se cuidaren de la propaganda, ensemps que per 
la ciutat de París corrían uns llibres de meta-
phlsica compostos, segons se deya, per Aristótil, 
quines sotileses apoyaban la heretjía d'Amaury 
y en podían produir de noves, per lo qual se 
mana fossent cremats, posant pena d'excomunió 
á n'aquell qui'ls llegís, copiés ó retingués. (*) 
El concili de París, reunit en 1 2 0 9 , condemp-
ná d Amaury de Chartres, d David de Dinand y 
á llurs dexebles, afegint després: «Nec libri 
Aristotelis de naturali philosophia, nec com-
menta legantur Parisiis publice vel secreto.» 
De modo, que'l Concili de París condempna la 
primera aparició de la filosophia àrab, ó sia 
l'Aristótil traduit y comentat pels musulmans. 
En 1 2 1 5 se renovà la prohibició dels llibres 
d'Aristótil y d'en David de Dinand, pel llegat 
Robert de Courzon; y el papa Gregori IX, per 
butlla dirigida á l'Abril de 1 2 3 1 á ne'ls mestres 
y estudiants de París, prohibex axis matex l'us 
dels llibres de filosophia natural fins que fossen 
examinats y corretgits; axis com també'l tractar 
de matèries teològiques entréis indoctes y en 
llengua vulgar. (*) 
Lo que hi ha de notable en aquestes con-
dempnacions, fa notar en Renan, es que la 
causa del aristotelisme àrab va sempre enllassa-
da ab la causa d'Amaury de Chartres y d'en 
David de Dinand.de modo que hi ha una ver-
dadera conexió entre una y altre doctrina. 
La Uevor havía sigut Pensada ÍÍ la gentada, 
terrer sempre abonat pera fer crexer les pas-
sions populars que no saben filosophar, péro 
que tenen una lógica brutal; axó aumenta'] 
prestigi de les heretjíes comunistes, y sens tra-
bes s'estengué'l panteisme ab totes les conse-
qüències etiques y socials. 
La heretjía havía esdevingut patrimoni de 
les multituts, y després del relaxament d'aquell 
company estimat de Sant Francesch, fra FI i as 
haventse conquistat ab son comportament 1' 
anatema y la excomunió fentse adulador de 
Frederich II, escandalisats alguns frares comen-
saren invocar la primitiva senzilles, estremant 
la nota contraria que'l segon general de la Or-
(11 « A » e r r o è ! et l ' A v e r r o ï M n e * . - E. R i ñ a n . C a p . I I . 
E d i c i ó d e P a r i s 1 89 1 . — « R e e u e i l d e s H i s t o r i e m c'es 
G a u l e s et de l a P r a n c e » , t o m o X V I I . 
¡a D t i f c o u l a y , Laouoy, Joordaio, en, 
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dre havía introduit: heus aqui'ls primers anun-
cis de ztlantismt. Era la mitat del sigle XIII, 
quan Joan de Parma, llavors general de la or-
dre francescana, s'inclind A la afició y entussias-
me del poble que llegia ab interés les obres d' 
un abat calabrés anomenat Joaquim de Cosensa, 
religiós cisteriench, mort ja en 1 2 0 2 , y que'n 
son afany de mortificació y penitencia, després 
de visitar ets Llochs Sants, havía fundat d Flo-
ra una regla molt més rígida, aprobada pel 
papa Celestí IV. La fama de santedat del abat 
Joaquim s'avia escampat arreu, essent consultat 
per Papas v Reys, mentres la gentada anava 
recultint, atemorisada, les profecies qu'un dexe-
ble d'éll se cuidava de donar d llum. Sos llibres 
caldejats pels extdssis d'un misticisme sospitós, 
tenían un carácter apocalíptich, influint axis po-
derosament sobre la imaginació del poble, 
Per més que concientment l'abat de Flora 
no es heterodoxe, puix sempre se subjecta al ju-
dici de la Iglesia, no obstant en sa doctrina s' 
inspiran beats com Joan Parma y heretjes com 
Arnalt de Vilanova. A son escalf se forman Pere 
de Macerata y Pere de Forosemproni, qui do-
nan origen d la heretjía dels Fratrittlli, venint 
d engrossarles files dels albigesos, begards, it-
luminats, insabbatats y demés heretjes popu-
lars. 
De les obres d'en Joaquim de Cosensa se'n 
deduexen clares tres idees: exaltació desmesu-
rada del estat monacal y de la pobresa; profe-
cies d plasso fixo ab un xich de regust milena-
rista, y per últim, la famosa divisió de les èpo-
ques del mon corresponentes al Pare, al Fill y 
al Esperit Sant. 
Altre heretje, encara que no formà escola, 
fou el catald Arnalt de Vilanova; aprengué teo-
logia ab els frares predicadors de Montpeller y 
l'hehreu ab en Ramón Martí, autor del «Pugio 
fidei,> y se diu que també sabia l'drab. Encara 
que com d quimich sos títols son dubtosos, no 
obstant en la medicina prdettea fou eminent, 
donant molta importancia d la higiene. Fou 
metje de Pere III rey de Catalunya y Aragó, 
qui d l'any 1285 b fd donació del castells de 
Ollers en la conca de Barbara, prop de Tarra-
gona; sigtté'l metje també del papa Bonifa-
ci VII1. S'acredita d'home de gobern durant el 
regnat d'Alfons lli y Jaume 11, essent al matex 
temps molt estimat d'en Frederich rey de Si-
cilia. En 1299 fou embaxador d la cort de 
fransa. 
l 'n dels punts més foscos de sa vida no 
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blantes á les que'n el matex any coiidempná 
el bisbe Tampier. 
• Una de les principals rahons en que's funda 
en Renan per assegurar que la escola frances-
cana fou una corrent d'averroisme, es perqué, 
diu, sortí aquella ordre d'un moviment popular 
molt irregular, molt poch eclessiástieh y molt 
poch conforme en les idees de ta disciplina y 
de la jerarquía, lo qual produí esperits exaltats 
essent la causa de les heretjfes comunistes com 
els begarts, fratricelli, humilliats, pobres de 
Lyó, etc. devingudes per la exageració de la 
idea de la pobresa. 
Potser sia cert lo que diu'l mestre de la im-
pietat moderna; péro també podria molt ben ser 
que son esperit sectari li fes veurer les coses 1111 
bon xich exagerades, atribuint á la comunitat 
lo que sols es imputable á n'algttn individuu d' 
ella de fogosa exaltació. Lo cert es que la in-
fluencia averroísta dintre la escolástica, vingué 
gràcies á haver la Europa cristiana recullit 
traduïdes al llatí les obres dels àrabs, quan el 
furor dels almohades cremava llurs originals y 
perseguía ab rabia tot trevall ó especulació ra-
cional dintre sa rassa; allavors fou quan se vege-
ren invadits ó innoculats d'aquest virus ave-
rroístich les universitats, convents y demés 
centres d'ensenyansa. 
No hi ha dubte que A.verroes tingué una 
desastrosa hegemonia entre'ls cristians, y á la 
seva sombra la heretjia filosófica se vulgarisá 
fins arrivar á un punt en que ningú 's fixà en el 
fondo del sistema sino en -es ultimes conse-
qüències: negació de lo sob. enalural, dels mira-
cles, y de la itmiortalit'LL oe i anima. El nom d' 
Averroes se convertí en banri v a d'incredulitat 
y materialisme; y com á tiuyt dels estudis àrabs 
y resultat deia Cort dels Hohenstaufen, comen-
sá correr la grollera inipietat bax la fórmula d' 
aquell fabulós llibre «De tribus impostoribus* 
0 et conte dels tres anells de Boccacio. La reli-
gió es un instrument polítich, se deya, y el mon 
ha sigut enganyat per tres impostors: Moisès, 
Jesús, Mahoma. De les tres religions que's dis-
putan l'imperi de la conciencia, la cristiana es 
impossible; la juheva, una religió de noys; y la 
mahometana, una religió de porchs. Primera 
florida d'aquest inmens arbre del materialisme 
é indiferentisme que avuy per desgracia cubrex 
la conciencia de la humanitat, y ses branques 
son ja tan espeses tpte ni eselexes quedan per 
ahont hi passi un xich de claror del esplendo-
rós astre de la fé: de modo ¡pie tanta frondost-
teológica son les seves relacions ab el Beat Ra-
món Llull. (') • 
Arnalt morí avans del 1 3 1 2 . 
Entremitj de totes aquestes heretjfes hi ha-
via la més gran, la més famosa, qu'era la d' 
Averroes, que consistía en un panteisme atre-
vit, sens creació, sens Providencia, sens perso-
nalitat humana, ni ánima inmortal, que s'es-
munyí cautelosament dins les escoles cristianes, 
ensenyorintse d'elles des del sigle XIII fins 
al XVI, y ntitj amagada en la escola de Padua 
fins al XVIL 
Miquel Scot, oriundo d'Anglaterra, qu'estu-
diá á París y viatjà per Espanya permanexent á 
Toledo per espay d 'alguns anys, fou qui primer 
introduí l'Averroes á n'el mon llatí; traduí tam-
bé cast totes les obres d'Aristótil, retirantse 
després á la fastuosa é impía Cort de Erede-
rich II. 
Les traduccions d'Averroes no foren cone-
gudes, donchs, fins per'allá l'any 1230, encara 
qtt'havfan sigut fetes molt avans, (') 
En realitat, l'averroisme pròpiament dil no 
deu cercarse entre'ls -musulmans, d 'una part 
perquè Ibn-Roschd no era pas tan original per 
ells com ho fou pels escolástichs que'l vegeren 
issolat de sos antecessors; y de l'altre, perquè 
'ls estudis filosófichs havían caigut entre'ls àrabs 
en un complert descrèdit. La verdadera posteri-
tat de Ibn-Roschd y la continuació inmediata 
de la filosophía arab, se troba entre'l juheus y 
d 'un modo especial en la escola de Maimó-
nides. 
En Renan senyala la escola francescana y 
la Sorbona de París com A les dues corrents 
principals del averroisme durant la edat mitja. 
Y anís diu que l'Alexandre d'Hales—referintse 
a la primera dc dites corrents—fundador de la 
escola francescana, es el primer dels escolástichs 
qui acceptà y propaga la influencia de la filoso-
fía arábiga. Que en Joan de la Roehelle, son 
successor, seguí les matexes tradicions y adopta 
per son propi compte casi tota la psicología d' 
Avieenna. Que en Roger Bacon, parla també 
adoptant les opinions dels mestres àrabs. Y que 
á Oxford, centre de la escola francescana, en 
1 1 7 7 el dominich Robert de Kibvardby, arque-
bisbe de Cantorbery, censura un grapat de pro-
posicions en un concili tingut allí, molt sem-
; i ] » H i » t o n a d e los H e t e r o d o x o * e s p a ñ o l e o p o r 
M a r c e l i n o M e r t é n d e í y P e l a y n . 
1») « A v e r r o e * « l l ' A v e r i o i s n n * f e r E . R e n á n . — 
P a i i s , i%t)~,. 
tat inenassa quedarnos complertament á les 
fosques. 
Aquesta impietat materialista que juntament 
ab l'averroisme mctafísich y serio havían sigut 
dessarrelats de la Universitat de l'aris, florí 
després lliure y ufanos en Italia fomentat pel 
relaxat Frederich II, príncep inteligctit y d'afi-
cions literarias, rodejat de juheus y musulmans, 
astrólechs y magos, filosophs y alquimistes, cor-
tesanes y jutglars, apostates y materialistes. 
Petrarca, mestre dels humanistes del Rena-
xament, detesta y malehí la barbarie d'Averroes, 
se complagueren els artistes cristians en pintar-
lo oprimit y trepixat pel Àngel de les escoles; 
no obstant, el Comentador imperà tri infant, no 
enles aules de Florencia, il-luminales per la 
llum platónica que tornava encendre Marsili 
Ficino y'ls comensals del magnífich Llorens, 
sino á Bologna y Pádua, centres dels estudis 
jurídichs, y en la mercantil y un xich positivista 
Venècia. 
XLIII 
C a m p a n y a a n t í - a v e r r o í s t a 
Guillem d'Auvernia, bisbe de Paris des de 
1 2 2 8 fins á sa mort en 1 2 4 9 , fou el primer dels 
escolistichs que combaté d'una manera decla-
rada l'averr >isme, encara que'n ses obres sols 
una sola vegada s'hi troba'l nom -.l'A ver roes y 
á pesar de que'n son temps la doctrina del Co-
mentador no hagués esdevingut encara la re-
presentació del peripatetisme àrab, no obstant 
ses doctrines eran perfectament conegudes dels 
llatins comptant entr'ells nombrosos partidaris. 
Mentres que l'Aristótil es combatut ab energia 
y Avicenna es tractat de blasfemo, Averroes es 
citat per Guillem com un molt noble filosoph, 
si be que's abusa ja de son nom y alguns dexe-
bles desconsiderats desnaturalísan ses opinions. 
No obstant, la teoria de la primera inteli-
gencia creada inmediaiament per Deu y creado-
dora ella del univers, es vivament refutada per 
Guillem, bax el nom d'Algazel. La sabiduría de 
Deu, el logas teletas, heus aquí la veritable inte-
ligencia primera, que no han conegut ni'ls àrabs, 
y han adorat Plató, Mercuri 'Primegiste y'l teó-
lechAvicebrón q u i suposa cristià en G u i l l e m . La 
eternitat del mon, es, segons éll, un condemp-
nable error d'Aristótil y d'Avicenna. En una 
paraula, el bisbe de París argumenta llarch y 
ab virilitat contra tota la teoria averroista, diri-
gint tota sa polémica contra l'Aristótil y sos 
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dexebles anònims, y en 1240 censura multítut 
de proposicions tarades d'arabisme y que sem-
blan extretes del llibre «De Causis». 
Albert el gran conegué sens dubte els co-
mentaris d'Averroes, y encara que sens atribuir-
li la responsabilitat de la unitat del intelecte, 
combaté aquesta teoria en un tractat especial 
compost en 1 2 5 5 per exprés manament del pa-
pa Alexandre IV. 
En son temps estava ja á l'ordre del dia la 
distinció entre la teología y la filosophia, axó es, 
que una cosa pot esser veritat segons la fé y 
erro segons la rahó; en aquest punt, segons en 
Renau, se mostrà feble Albert el gran, y resol-
gué la qüestió per medi de silogismes fent abs-
tracció de la veritat revelada. Pel contrari, va-
lent y decidit el veyem en son opúscol «De 
natura et origine animae», en son comentari 
sobre el III llibre de l'ànima, tractant á sos 
adversaris ab molta severitat: la teoria del intel-
lecte separat iluminant ;í l'home per irradiació, 
anterior A l'individuu y sobrevivint á l'individuu, 
li sembla un absurt y error detestable. Essent 1 
enteniment la forma de l'home, si molts indivi-
duus participessen del matex enteniment, se 
seguiria que molts individuus de la matexa es-
pecie participarían de la matexa forma, es á 
dir, tindrían un matex principi d'indivíduació, 
lo quales un absurt. L'enteniment actiu no es 
pas distint de l'ánima, y sols se pot separar per 
abstracció. No obstant, la rahó es universal, y 
Albert pega de ferm á ne'ls filosophs llatins ó 
escolastichs contemporanis, qui, exagerant el 
principi d'individualísació, han arrívat fins ad-
metre la existencia de tants enteniments com 
sers inteligents. 
Diu en Renan, després d'hàver exposat l'an-
terior passatje: «Es necessari confessar que la 
doctrina d'Albert no presenta pas sempre aques-
ta fermesa, que més tart caracterísará l'escola 
dominicana. A voltes les doctrines arábigue? 
sorprenen sa ortodoxia. Sa doctrina de la crea-
ció es vacilant; l'intel·lecte aparex á vegades 
com la font d'ahont ragen les inteligencies; la 
influencia dels sers superiors sobre la inteligen-
cia humana es espressament reconeguda. En els 
opúsculs reunits en el tomo XXI de ses obres, 
y que son al menys de sa escola, la filosophia 
arábiga invadex totes ses parts. Dintre l'intel-
lecte actiu, l'intel-ligent y l'intel-ligible son 
iguals. En l'intel-lecte passiu, al contrari, aques-
ta identitat no te lloch més que quan l'intel-
ligent reflexiona sobre sí matex. L'agent treu les 
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pesecies de la materia, y les torna simples y 
generals; axis preparades, les especies mouen é 
informan l'intel·lecte possible. L'intel-lecte agent 
s'unex al possible, com la llum a un cos traspa-
ren t, y l'axeca á la dignitat d'intel-lecte especu-
latiu. L'intel-lecte especulatiu puja á l'ánima 
fins á l'intel·lecte adquirit (adeptus seu divinus). 
Aquest derrer terme l'atany quan l'intel-lecte 
possible ha rebut tots els intel·ligibles y s'ha 
ajuntat indisolublement á l'intel-lecte actiu. L' 
home llavors es perfet y semblant á Deu. En 
aquest estat, obra divinament y esdevé capas de 
tota sabiduría, ja qu'es la soberana felicitat con-
templativa.» 
Traduim á Renán de sa obra «Averroés et 
1'averroisme»: «Sant Thomás es sens dubte I* 
adversan més serio de la doctrina averroista, y's 
pot dir sens paradoxa, el primer dexeble del 
Gran Comentador. Albert imita en tot á Avice-
na; Sant Thomás, com filosoph, ho deu casi tot 
á l'Averroes. Lo més important que d'éll ha 
copiat es, sens contradicció, la forma de sos es-
crits filosóphichs. 
.«No hi ha dubte y s'ha de repetir que l'Ave-
rroes es el creador de la forma de (Iran Comen-
tador. Avicena y Albert son imitadors, compo-
nen llurs tractats bax els matexos títols y sobre 
'ls matexos assumptes que l'Aristótil, mes sens 
distinguir llurs glossa del text del filosoph. Ave-
rroés y Sant Thomás, pel contrari, prenen per 
membre'l text aristótelich, y fan sufrir á cada 
frase'l treball de la més rigurosa exegéssis. Un 
sol dels comentaris d'Albert, el dc la política, es 
compost seguint el método d Averroés y Sant 
Thomás; lo qual es una de ¡c* dtlors rahons 
per disputarli aquesta obra. i . - i - u - -sari reeo-
nexer al menys que si aipik >i « f a n es d' 
Albert, lo composà després I ' > y havent 
vist ja'ls de Sant Thomás. 
«Albert parafraseja; Sant Thoina>, pel con-
trari, es un comentador. Axó es lo que Tolo-
meus Je Lucques ha volgut dir quan nos ense-
nya que, sots el pontificat de Urbà IV, sant 
Thomás comentava á Roma la filosophía d' 
Aristótii, quoitim singulari et novo modo tradendi. 
¿De qui aprengué Sant Thomás atptesta mane-
ra de comentar nova y desconeguda avans d' 
éll? No's necessita pas dirho; ho aprengué del 
comentador per excelencia Averroés.» 
Des d'aquest moment es desplega ab tota 
evidencia la doble influencia d'Averroes entre'ls 
filosophs escolástichs: d'una part, es el gran in-
térprete de l'Aristótil, autorisat y respectat com 
un mestre; y de l'altre, el fundador d'una doc-
trina nociva y representant del materialisme y 
de la impietat. 
Sant Tomás, com iiuillém d'Auvernia y Al-
bert el gran, péro ab mes elevació que'l primer 
y més decissió que'l segon, portà tot l'esfor^ de 
sa polémica contra les proposicions heterodo-
xes del peripatetisme àrab: la primera materia 
indeterminada, la jerarquia dels primers princi-
pis, l'estat intermediari de la primera inteligen-
cia creada y creadora ensemps, la negació dc 
la Providencia, y sobre tot la impossibilitat de 
la creació. El comentari del VIII llibre de la 
Física, está consagrat casí tot ell á refutar el d' 
Averroés. 
Lo que combat ab més virior Sant Tomás es 
la unitat del intelecte; ab agudesa d ingeni y ab 
forsa dialéctica ho refuta, no sotsament en la 
Summa theologica, en la Summa contra gentiles, 
en son comentari sobre'l tractat de l'ánima, en 
les Quiestiones disputatte de anima, sino que 
fins c o m p o s à un de sos més importants llibres, 
rotulat: «De unitate intellectus, adversus aver-
roistas,» ahont s indigna de veurer als cristians 
dexebtes d'un infidel quina autoritat tenen per 
superior A la matexa fé. 
Per Averroés, el principi d individuado es 
la forma; per Sant Tomás es la materia. Si la 
individuació prové de la forma, la forma seria 
la matexa en tots els sers de la matexa especie, 
y d'aquf que'l realisme y l'averroisme haurian 
guanyat la causa, Albert havia ja proposat la 
materia c ita á principi d'individuació; mes Sant 
Tomis fou'l primer qui fixà sobre aquest punt 
la teoria dominicana. 
En Ramón Martí dc Subirats, en la primera 
part de son «Pugio fidei,» combat també la fi-
losofia a ráb iga y en particular á Averroés. Se-
guiren en aquesta tasca tota la escola dominica-
na y d'altres com Fmrich de Gand, qui dissen-
tint de dit i escola, combaten tots, no obstant, 
ab energia, sostenint ab la doctrina tomista el 
principi d individuado contra la unitat del in-
telecte, y en 12Ó4 Etienne Tempier, bisbe de 
París, haven t reunit un consell de mestres en 
teología, condempná tretze proposicions que 
son casi totes elles axiomes familiars dei aver-
roisme. Son les principals: «Quod intellectus 
hominum «st unus et idem numero.—Quod 
mundus est Eeternus.—Quod nunquam fuit 
primus homo.—Quod anima, qua: est fornia 
homitiis, secundum quod homo, corrumpitur 
corrupto corpore.— Quod Deus non cognoscit 
slngularia.—Quod humani actus non reguntur 
providentia divina.—Quod Deus non potest da-
ré immortalitatem vel incorruptionem rei co-
rruptibili vel mortali.» 
Els llibres que's troban escrits contra Aver-
roes y sos dexebles pels mestres de la escolásti-
ca, no dexan dubte de que'l foco del averroisme 
era la Sorbona, y res més demostra la intrussió 
d'aquelles doctrines á n'aquest centre intelec-
tual y del saber, que, després de les nombroses 
condempnacions que s'havían donades y havent 
en 1 2 7 1 el rector d'aquella Universitat donant 
la veu d'alerta á ne'ls professors, no obstant en 
1 2 7 7 les disputes donan lloch á altre condemp-
nació d'en Tempier contra multitut de propo-
sicions obertament averroistes. Des principals 
son: Quod Deus non potest faceré plures ani-
mas in numero. Quod Deus nunquam plures 
creavit intelligentias quam modo creat.—Si 
non esset sensus, forte intellectus non distin-
gueret inter Socratem et Platonem, licet distin-
gueret inter hominem et asinum —Quod intel-
ligentia, animus vel anima separata nusquam 
est.—Quia intelligentire nnn habent materiam, 
Deus non posset plures ejusdem speciei faceré. 
—Quod intellectus est unus numero omnium, 
licet omnino separetur á corpore hoc, non ta-
men ab omni.—Quod motus cceli sunt propter 
animam intellectivam.—Anima separata non 
est alterabilis secundum philosophiam, licet 
secundum fidem alteretur.—Quod scientia ma-
gistri et discipuli est una numero.—Quod in-
tellectus agens non est forma corporis humani. 
—Quod inconveniens est poneré aliquos intel-
lectus nobiliores aliis: quia quum illa diversitas 
non possit esse á parte corporum, oportet ut 
sit á parte intelligentiarum.—Error, quia sic 
anima Christi non esset nobilior anima Judae. 
—Quod non fuit primus homo, nec ultimus erit. 
—Quod mundus est aeternus.—Quod impossi-
bile est solvere rationes Philosophi de aeternita-
te mundi.—Quod naturalis philosophus simpli-
citer debet negare mundi novitatem, quia nititur 
causis et rationibus naturalibus: fidelis autem 
potest negare mundi aeternitatem, quia nititur 
causis supernaturalibus.—Quod creado non est 
possibilis, quamvis contrarium sit tenendum 
secundum fidem.—Quod corpora ctelestia mo-
ventur principio extrínseco, quod est anima. 
—Quod non contingit corpus corruptum re-
diré unum numero, nec idem numero resurget. 
—Quod resurrectio futura non debet credi á 
uhilosopho, quia impossibilis est investigari 
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per rationem.—Error, quia philosophus debet 
captivaré intellectum in obsequium fidei.— 
Quod sermones theologi sunt fundati in fabu-
lis,—Quod nihil plus scitur propter scire theo-
logiam.—Quod fabulae et falsa sunt in lege 
christi ana, sicut et in aliis.—Quód lex christia-
na impedit ¡ iddis-rore.—Quod sapientes mundi 
sunt phi'- ' '•ü-Mim.— Quod non est cu-
randu 11 d• • " 1 1 tur esse aliquid haere-
ticum.-) 
M. l l u u .-. •on.; afirma en Renan, fa 
observar q u e "U-- aquestes proposicions son 
de la escola fr.mccscana; no obstant, en Renan 
matex confessa, que'l foco principal del aver-
roisme era la Sorbona de París, piro no de tal 
manera que ofeguessen el tomisme, puix la 
major part dels professors de dita Universitat 
seguían les petjades deia escola dominica. 
Altre dels més declarats adversaris del aver-
roisme fou en Gil Romà, qui escrigué diferen-
tes ob.es contra'ls errors averroistes: axis la 
que's titula: «De materia cceli, contra Aver-
roem» y la «De intellectu possibili quaestio 
aurea contra Averroyn», y el tractat «De erro-
ribus philosophorum» no es més que una llista 
de les proposicions heréticas tretes dels filo-
sophs àrabs. 
No fou dels menos esforsats el Ueat Ramón 
Llull en demostrar son esperit crítich. «Lo gran 
Comentador, diu mossèn Bové, era l'amo del 
mon intelectual; la teoria de la unitat d'enteni-
ment y'l divorci entre la filosofía y la teologia, 
nosols privaban moltíssim en les escoles juheves, 
sino també dintre la mate xa escolástica, entre 
'ls pobles cristians; tothom estava cegat, y si no 
s'hi posaba prompte remey, l'incrédul Averroes 
arrivaría á ser lo mestre ckíssich de les escoles 
catòliques », y com que'Is interessos de la 
religió no sofrían detriment, sortiren aquells 
doctors de la Iglesia per defensaria; mes els 
atachs del nostre Doctor català contra'l filosoph 
cordobés, eran d'una naturalesa més intrínseca 
y queyan sobre ses ensenyanses ab molta més 
intensitat, de modo, diu lo citat autor, «que si 
Guillem d'Auvernia, Albert el Gran, Sant To-
más d'Aquino, Gil de Roma, y'ls agustins, 
francescans y dominicans eran la oposició del 
averroisme, la filosofia luliana es la crítica del 
averroisme.» El Beat Ramón Llull fou qui so* 
tregá les conciencies dels teólechs reunits en el 
Concili de Viena, pera que desterressen la espe-
cie averroista que s'havían inoculat les escoles 
catòliques, y la característica de nostre Doctor 
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Averroes fou qui ensenyà lá estrafalaria propo-
sició de que una cosa podia esser verdadera 
en teologia y falsa en filosofia, y també caigué 
en el panteisme; sempre les exageracions han 
portat funestes conseqüències. En el sigle XI s 
axeca l'arquebisbe de Cantorbery per sobre de 
sos contemporanis, qui aspira en son Monoio-
gium 1 explicar la ciencia de les coses sobrena-
turals pels principis racionals admetent no obs-
tant la int'abilitat de la fé; y mes que per com-
batre els enemichs de ta Iglesia, per necessitat 
de la contemplació intelectual, Sant Anselm s' 
entrega sens escrúpols al lliure us de la rahó, 
esperonat per sos monjos del priorat del Bec, 
péro evità admirablement la confusió determi-
nant els lím;1 • d l,ï filosofia y de la teologia. 
Ensenyat) aquells escolástichs que Deu eris-
tex en tres persones, y no ho dubtan; pero es 
proposan arrivar ab l'ajuda de la reñexió í n'el 
matex dogma; encara, donchs, que exaltan les 
prerrogatives de la rahó, no volen emanciparia, 
y per'axó no arrivan ú les temeritats de Fichte; 
d'aquells doctors sols l'entremaliat Abelardo se 
proposà demostrar racionalment la veritat reve-
lada, quan tots els demés seguiren la tendencia 
d'aquest esperit crítich prudentment, fins arri-
var al nostre Beat Ramón Llull, que á les co-
rrents contemporáneas hi unia una forsa intrín-
seca que generà en son esperit els dos distintius 
principals de la época: armonisme y critt-
cisme. 
El Doctor Arcangélich no podia mentir la 
rassa, y el català es per naturalesa desconfiat, 
observador, analítich, de criteri práctich y assi-
inilatiu, y aborrint la servitut incondicional en 
totes les esferes de la vida s'enraneix de sa 
personalitat vigorosa y amant de la llibertat; 
aquest sentiment de emancipació é independen-
cia lo porta arrapat á l'ànima; aquesta fou la 
verdadera causa i?t cr i l icisn; del ¡ristre Bj&ti 
més que les corrents escolàstiques que li pro-
porcionaren el motiu d'exteriorisarlo. 
Y per axó en Renán ('í al ressenyar ta cam-
panya anti-averroísta, diu que l'héroe d'aquella 
creuhada fou, sens contradicció,en Ramón Llull. 
L'averroisme era á sos ulls l'Islamisme en filo-
sofia; y la destrucció del islamisme fou, segons 
hem vtst, lo somni de tota sa vida. 
L'autor anònim y coetani diu que veyent 
en Ramón que per les sentencies d'Averroes, 
comentador d'Aristótil, molts se separaban del 
fi' fAvfifoií ti Averrotsiuej-—pág. 354. 
Arcangélich es armonisar lo natural ab lo so-
brenatural; sempre en sa obra s'hi nota lo ma-
tex, puix la unitat en quina funda son sistema 
no es una unitat única, sino ab varietat y di-
versitat riquíssimes é inagotables, ja que'l Beat 
no es un pantei'sta sino un vident; no centralisa, 
no absorvex, sino que desde'l centre irradia sa-
ba y vida en el tot diferent. Heus aqui t'arbre 
de la ciencia fecondat per una gran potencia 
racionat. 
Son autor, un català; l'obra, l'Ars-Magna. 
XI,IV 
E l mestre Ramón ü l u l l hlr je de l a 
creuhada aoti-averroista 
EI carácter més fonamental que distingex 
tota la ciencia de la edat mitja, esla unió de la 
filosofia ab la teología, y aquest armonisme que 
servex de centre á les disquisicions dels homes, 
per espay de més de cinch sigles, está revestit 
d'una certa tendencia racionalista; com si'ls 
*sabis d'aquells temps se volguessen donar la 
rahó de llurs creencies. Els sants Pares havían 
exposat els dogmes comentant y parafrasejant 
la Sagrada Escriptura; aquesta fou l'obra de 
text ahont aprengué el Cristianisme en sa in-
fancia; mes al crexcr sá y potent, soterrant civi-
lisacions corcades, evolucionà son esperit, y al 
reaccionar !es inteligencíes tractaren de donar-
se compte d'aquells misteris. No es que'ls hi 
manqués la fé, sino que aquesta ab els anys 
havia arrelat fondament y volían humanisarta. 
No es que'ls escolástichs volguessen construir 
una religió d priori; no comensaren llurs racio-
cinis dubtant, sino afirmant apoyats en la reve-
lació divina; mes, en lo que cap á la inteligen-
cia humana, volgueren esplicarse la rahó. Heus 
aquí una especie de crítica, nota característica 
defensada també y d'un modo mis natural é 
intens pel nostre Beat Ramón Llull. 
L'esperit crit i ch ó rahonador es sempre pro-
gressiu, y per'axó la escolástica deu sa grande-
sa i n'aquest esperit de lliure indignació baix 
el magisteri de la fé, sens jamay seguir mecáni-
ca y servilment una doctrina ni una escola 
determinada. Un dels més grans filosophs del 
sigle IX, Escoto Erigena, estremá tant el poder 
de la rahó, que arrivá á confondrer en una ma-
texa cosa la Filosofía y la Religió, cayent axis en 
el panteisme; al cap de dos cents anys, altre 
filosoph célebre havia d'afirmar tot lo contrari: 
camí t)e la veritat y principalment de la fe ca-
tòlica; y que alguns deyan que la fé cristiana 
en quant al modo d'entendrer era impossible, 
si bé que opinavan ser verdadera en quant at 
modo de creurer, tenintse no obstant per cris-
tians, per'axó en Ramón s'esforsá en rebatrer 
aquest llur concepte per via demostrativa y 
científica.» Heus aquí la causa que, juntament 
ah son tarannà críticb heredat dc ra*sa y de la 
torrent escolástica, 'l dc terminà á probar en tots 
sos escrits ets misteris de la Religió per talions 
iitcessaries que'n deya éll; mes en Llull no pre-
tén que ia rahó humana pnga a r m a r ñ descu-
brir per sí sola les veritats revelades, sino que ra 
capas de wa/irmar/as y probarlas, es dir, no vol 
probar la fé, sino defensaria demostrant qu'en-
tre aquesta y la rahó natural no hi ha incompa-
tibilitat ni repugnancia. 
Com que'Is averroistes dissimulavan llur in-
credulitat dient: la fé y la rahó son dos camps 
distints: una cosa pot esser verdadera segons la 
fe y falsa segons la rahó; molts han acusat á n'en 
Llull de que jutjà que la mellor resposta era pro-
bar per la rahó tots els dogmes, ja que no hi ha-
vía altre camí de convencer á neis infidels. Res 
més lluny d'axó: en Llull no preten explirar el 
misteri (axó fora heterodoxo 1, ja que per sa na-
turatesa es incomprensible y supra-raeional, ni 
anadiar exegética é fm pia ment els dogmes, sino 
donar algunes rahons que àdhuc en lo humà 
convensin de certesa; congruències que'n diuen 
eis altres escolástichs. 
Ja'l Beat Ramón Llull havía combatut en 
tots els seus llibres algunes proposicions dels 
averroistes; mes ara'ls hi declara una guerra 
obeí ta, essent contra d'ells totes les obres qu' 
escrigué durant aquesta época; axis cn el «De 
pnedestinatione et prresdentia», combat á n'els 
([ui suposan que tot sttccehex per necessitar es 
dir, contra d'aquells qui sustituexen la Provi-
dencia per la fatalitat, y axis nos cuidan d'obrar 
el bé, ni s'escusan d'obrar malament. 
Kl llibre «De efftcientc ct effectu> l'oferex à 
la Universitat de París, y proba racional y teolò-
gicament tpie Deu es un sér eficient y que l'Uni-
vers es son efecte, coutre'ls averroistes qui afir-
man esser axó veritat segons la fe católica, péro 
que no's- podia sostenir filosòficament. 
El llibre «De naturali tnodo intelligendi», 
ensenya'l modo pel qua! l'enteniment natural-
ment entén filosófica y teològicament. 
Ln el llibre «Reprobatinnis aliqiioruni erro-
rum Averroist, combat á ne'ls qui afirman, que 
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essent certament verdadera la fé católica, no 
obstant no's poden racionalment'solucionar les 
dificultats que contra d'ella se presentan. En el 
Prólech d aquest llibre, escriu: «Ideo intendimus 
fin ere islum librum, in quo probabimus hujus-
modi rationcs (illas scilicet qua; fiunt contra Fi-
dem Christianam) non babere necessitatem, licet 
sint aliqualiler apparentes. Sed quia intellectus 
nnsler duos babet actus, unum quidem quod 
est intelligerc, alter vero quod credere nuncu-
patur; et quidam Christianortim in hujusmodi 
ratíonibus ertnliti íatentur, se hujusmodi ratio-
ncs iutclligere, ct quantum praebet humana 
ratio, non posse earum opposítum rationabiliter 
apprehcndi; Fidem autem Catholicam, dicunt, 
se ipsos credere, íntelligere vero nequáquam; 
quam noti posse per bumanam scientiam inso-
lubili ratione tirmari; ob hoc probabimus, quod 
eorum intelligerc, potíus decet vel debet dici 
credere; et quod credtmt non intelligibile (ut 
dicunt), intelligibile esse monstrabimus, rationt-
bus infra scriptis.» V al final diu: «Diximus 
contra radones possunt sol vi, et Sacrosancta 
Fides Catholica probari rationabiliter et natu-
ralitcr. I Hco autem rationabiliter quoad rationes 
Dei in prima distinctione desïgnatas; et qttoad 
Naturam Diviuam naturaliter, cum quibus hu-
manus intellectus veré et alté intelligere po-
test.') V després manifesta cóm Averroes errà 
perquè's dexá porta massa pels sentits y la ima-
ginació... «sed mirandttm nimium est et dolen-
dum de Christianis quibusdam, qui dicunt se 
esse Philosophos, ct adhierent istis opinionibus 
Averrois.» 
En la distinció segona d'aquest matex llibre, 
desfà els següents errors d'Averroes: Que Deu 
no es infinit en sou vigor.—Que Deu no conex 
coses infinites,—Que no conex les coses singu-
lars. -Que'n Deu no hi ha trinitat de personas. 
- -Que no hi ha creació. Que'n tots els homes 
sols hi ha 1111 enteniment.- -Que Deu no obra in-
mediatamente en les coses inferiors.—Que Deu 
no pot perpetuar un sér nou.—Que no existex 
l'altre vida.—Que la resurrecció no es possible. 
Aquestos errors son una mostra, com tantes 
altres proposicions extretes de les obres dels 
averroistes, que aquestos foren qui primer sem-
braren el racionalisme cscéptich que avuy des-
astrostiment mina la conciencia humana. 
Molts altres llibres escrigué el Beat Ramón 
Llull contra Is averroistes; y aquí procediria fer-
ne un examen detallat dècada un d'elis, sospe-
sant llur argumentació y fent la crítica filosófica 
ï 
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Y desitjant nquexes virtuts que tot el mon 
se reriuexi a un sol poble cristià, se giran en-
vers la Verge Santíssima, y sttspirant y plorant 
de goig li entonan alternativament aquesta 
cançó: La primera: Deu vos salve, la que s' 
axeca com aurora rie la viria portant al mon el 
goig tant temps desitjat. La segona: Deu vos 
salve, reyna, mare piadovi, riolsa virin, espe-
ransa y camí que porta al Fill rie Deu. La ter-
cera: Deu vos salve, reyna dels cels, mare del 
Rey dels àngels, noble trielini. La quarta: Dett 
vos salve, oh gloriosa Reyna tle les verges, del 
rel, terra y mars. La quinta: Deu vos salve, es-
trella del mar, mare santa de Deu, porta del 
paradís. La sexta: Deu vos salve, verge Maria, 
piadosa mare de l >eit y sagrari del Esperit 
Sant. A llavors pregan à la Verge Maria (pic de-
mani ;i son Fill que les exalti á ne'l cor dels 
homes y especialment á n'el de Felip rey de 
Fransa, en qui residexen, més que'n els altres 
reys, la justicia, la veritat, la fé, la caritat, la 
recta esperansa en la viria eterna, hermosura 
en la fortalesa, magnanimitat ab tenqilansa, lli-
beralitat, prudencia, humilitat, devoció, religio-
sitat cristiana, benignitat, sabiduría, castedat, y, 
per dirho en poques paraules, molts dons natu-
rals, gratuits é infusos, pera que, essent éll el 
guerrer de la Iglesia y'l defensor de la fé cris-
tiana, desterri'ls llibres y sentencies ri'Averroes 
del estudi de París, de tal morin que d'aquí en-
devant ja ningú més s'atrevesca á citarlos, lle-
girlos ni escoltarlos, perquè contenen molts 
greus errors contra la fé. V que'l Rey junta-
ment ab cl Papa y Cardenals ordenin y dispo-
sin que's realisin totes aquelles coses que tantes 
voltes en Ramón Llull ha solieitat pel bé de la 
eristianitat, fins á quedar redttit tot el mon en 
una sola rematla y un sol pastor. 
Representa després que tot axó agrada molt 
á la Verge Santíssima y les hi maná que anes-
sen á n'el rey de Fransa y li iliguessen de sa 
part tpte acceptés ab tot son potler reyal aqtiexa 
encomana, y que per exectttarho y proniou-
rerho, interposessen el favor d'en Felip de Ma-
llorca, cosí germá del rey de Fransa, clergue y 
tresorer de la iglesia de Sint Martí de Tours á 
Fransa, ja que es devot y humil, apte y ben dis-
posat per tot, puix gosa d'influencia ab el Papa 
y cardenals. V marxant dites virtus per desem-
penyar aytal negoci, trobaren á n'en Ramón, 
per qui's feren acompanyar. Axis es que en-
trega en Ramón aquest llibre al Rey de Fransa, 
y l'acaba dient: Aquesta es la visió que jo Ra 
d e la campanya que feu contra'l monstre, qui 
s'introduí Ja de§ de bon principi dins les esco-
les cristianes; mes en gracia á la brevetat, sols 
m'entretindré un xich en la exposició del quin 
rotula: «De natali parvuli Christi-Jesn» que'l 
dedica á n'el rey de Fransa ab aquestes parau-
les: «Gloriosissimo et sincerissima chántate 
venerando Domino Philippo, illustrissinn et 
magnifico Dei gratia Francoruin Kegi. l'uer 
nobis natus parvulus, quem invenire cupimus, 
Homo Christus Jesús, bonum régimen tihi tri-
buat, teque totum dirigàt ad sui gloriam et ho-
norem. O Rex clementissime! hoc opusculnm 
suscipe, in quo henedictum Pueruni aüipialitcr 
contemplari poteris ut viator, et tàndem ari ip-
sius utriusque natura; contemplationem perve-
ni re te faciat, qui una cum Patre ct Sancto Spi-
ritu regnat in Trinitate personali Deus henedic-
tus, Amen.» 
Avans de comensar el llibre hi posa aquesta 
devota oració: «Da, Domine, in te rredentibus 
affec.tum actumque tibi placendi consimilem, 
atque mente perseverandi destinationem irrevo 
cabilem, et nullam cum infidelibus portionem, 
legisque tua; prniceptum gcminum ariiniplere. 
Fac nos, Domine, sine elatione veraces, sine fic-
tione humiles, sine dissolutione hilares, sine 
errore justos, sine penuria pauperes, sine ava-
ritia divites; doctos studere, fieri, non arrogan-
tes velle videri.» 
Introduex á n'aquest llibre sis virtuts y dotze 
perfeccions divines, qui parlan del nen Jesús y 
esputan ses perfeccions. Les virtuts son: la 
llohansa, la oració, la caritat, la contrició, la 
confessió y la satisfacció, qui es qucxan del 
mal estat del mon, y volguentlo riexar la oració 
diu que empitxoraría fent desistirá les altres de 
llur propòsit y les enmena cap á adorar ;í Jesús 
tot just nat, qui, pobre y xiquet, jau envolcaba! 
ab pobres volquers. 
Representa á cada una de les virtuts ageno-
llades devant de Jesús cantantli quiscuna sa 
cançó. Diguéli la llohansa: Gloria y llohansa 
vos sia donada, oh Senyor, y a la terra pau á 
n'els homes de bona voluntat. La oració: Vos 
adoro, Cristo-Jesús, qui sou l'unigénit dc Deu 
Pare. La caritat: Beneit sia el qui ve en nom 
del Senyor. La contrició: Tingueu, Den, miseri-
cordia de mi segons vostra infinita misericor-
dia. La confessió: Vos confesso Rey del cel y 
de la terra. La satisfacció: Kn vostres mans, oh 
Senyor, encomano mon esperit: no com jo vuy, 
sino com vos vulgau. 
món, no fa gayre temps, lie tinguda A París, cs-
cribintla per utilitat del poble cristià y honra 
del nen Jesús, quí ab el l'are y l'Esperit Sant 
regna en un so! Deu. 
Nl.V 
El m e s t r e R a m ó n ülu l l en el conci l i 
s d e V iena . 
Des impertinències de Eelíp l'hermós pera 
condempnar la memnria de lionifaci VIU y 
extingir la ordre dels Tomplaris, oblidi al p a p a 
Climent V ;i convocar un concili general, des-
tinant la ciutat de Viena en cl Deltinat per la 
reunió de l'assamblca. 
Tant Ikiii punt tingue noticia'l lieat Ra uòn 
l.lull del pròxim concili, escrigué, essent encara 
á París, un llibre anomenat *l)cl Concili<>. 
I,'escrigué en vers català y comensa: 
Un concili vuyl comensar 
Kn mon coratje, c xantar, 
l'er so ([Ue fase enamorar 
Tots celis i|ui ti:) poden far 
l'er Deu servir, 
E lo sepulcre conquerir; 
Molt bo desir. 
Diu l'autor anònim y coetani respecte aquest 
assumpto: «sabent en Ramón que') santíssim 
papa Climent V havia de celebrar un concili 
general à Viena en l'any 1 3 1 1 á les calendes de 
Octubre, proposà y determinà anar à dit con-
cili pera proposar y demanar tres coses à honra 
y veneració y aument de la santa fé católica. 
«La primera, que's constntexin alguns llochs 
capassos'ahont hi residexin varons doctes y 
d'alta inteligencia estudiant les diverses llen-
gües del infidels, y axis puguin després predicar 
l'Evangeli A totes les nacions del mon. 
«La segona, que de totes les ordres militars 
que existexen entre'ls cristians, se'n fés una de 
sola, qu'estés sempre á ultramar batallant con-
tra'ls moros fins A recuperar la Terra Santa. 
-La tercera, que contra les opinions cl "Aver-
roés que'n molts llochs corrompé la veritat y 
s'oposà .1 la santa fé católica,'hi posés el l'apa 
un prompte remey, de modo que'ls sabis cató-
lichs escriguessen'llibres contra aquells errors, 
ab la mira solsament d'honrar A Christo, pro-
posant arguments irrefutables contra'ls segui-
dors d'aytals errors, qui s'oposat» ;i la veritat y 
á la sabiduría increada que es el Fill de Deu 
Pare. 
48? 
«Sobre asó composà en Ramón un llibret 
titulat «Líber natalis pueri Jesu», en quin pro-
met donar contra d'ells rahons, tan .filosòfiques 
com teològiques, del modo que j a les exposà 
claríssimament en varios de sos llibres; puix 
aquest sirvent de 1 >eu, descubridor de la veritat, 
composa entre sos diaris quefers moltíssíms lli-
bres A honra y gloria de la Santíssima Trinitat, 
ja que, després d'haverse convertit ab tot son 
cor, abtota sa ánima, ab totes ses forses y ab 
tot son esperit á Den, havían passat ja quaranta 
anys, durant quin temps, mentres pogué, escri-
gué contínuament llibres sens parar; per lo qua! 
a piest sant varó ab tota propietat pot dir les 
paraules del profeta David: eructavit cor meum 
verbum bonum, dieo ego opera mea Regí: lín-
gua mea calant us scrib;c velociter scribentis. 
A la veritat sa llengua fou pluma d'aquell es-
criptor increat que s'anomena Sperit Sant, qui 
dona la paraula ab molta virtut á n'els que 
evangelisan, puix ab sa virtut increada'l feu 
parlar tan altament, conforme lo que, parlant de 
si matex, nostre Salvador y mestre Jesús á n'els 
apòstols digué; N'on estis vos quí loquimini, sed 
Spirítus l'atris vestri qui loquilur in vobis; y 
volguent en Ramón ple la utilitat de sos Piltres 
fós comú, n'escrigué molts cn llengua arábiga, 
puix l'havia apresa perfectament, y encara que'ls 
escampà per tot arreu, no obstant particular-
ment els tenia dipositats en tres llochs, que son, . 
en el monastir dels cartuxos de París, á casa 
d'un noble de la ciutat de Genova, y á casa d'un 
altre noble de la ciutat de Mallorca, de lo qual 
n'hi prové gran honra y estimació.0 
Aquí s'acaba, diu el P. Pasqual, la relació 
de la vida d e u Ramón que escrigué l'autor coe-
tani v anònim; axis es, donchs, que arriva solsa-
ment fins à n'aquest any de 1 3 1 1 en quin en 
Ramón proposà y determinà d'anarsen al Con-
cili de Viena; y no parlant de lo que lí succehí 
á n'el Concili, ni de lo que li passà pel cami, 
es evident que fou à Paris y en aquesta época, 
quan en Ramón, vensut per les repetides ins-
tàncies d'alguns amichs y devots, segons diu 
l'anònim y coetani, els hi esplica tots els passos 
de la seva vida permetent que després un d'ells 
ho escrigués. Y per'axó, continua'l P. Pasqual, 
quan després d'algun temps posà mans á la 
obra, no recordant l'ordre y circunstancies que 
havia esplicat en Ramón, alterà alguns passos, 
varià algunes circunstancies, olvida alguns 
llochs, ò per abreviar notà solsament els extrems 
dexant lo d'enlremitx. tot lo qual s'ha suplert 
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ja te una rica prebenda, y espero en aquest con-
cili alcansarloshi altres més grossos beneficis. 
Y de mí ¿qué te diré? M'espera una gran dióces-
sis, y per'axó vaig cap ¡i la Cort, puix allavors 
viuré regaladament y ab gran honor. Tinch 
molts cavalls, escuders, criats, eochs y demés 
mossos de servey, com ja pots veurer; menjo en 
vaxella de plata, soch molt rich, y me'n porto 
una vida de príncep. Ab axó ja't dono les pro-
bas de que no soch cap ximple, sino molt pru-
dent y discret. 1 
Allavors digué en Ramón: «he escoltat y 
comprés les rahons per les quals no't tens per 
un simple; n ies avans dc respondre't vull dirte 
algunes paraules: He sigut casat y enmaynadat, 
bastant rich, pero luxuriós y mundà. 'Pot ho he 
dexat dc bon grat per poguer procurar la honra 
de Deu, el be del pròxim y la exaltació de la 
santa fé, he sigut lligat, empresonat y assotat. 
He trevallat quaranta cinelis anys en mourer 
als prelats y prínceps cristians pera que procu-
ressen el bé publich de la iglesia. Ara soch vell 
y pobre, y encara tinch cl matex propòsit, y pen-
so, ab la gracia de Deu, perseverar en ell fins á 
la mort. ¿Que't sembla es axó esser fantástich 
ó ximplet? Que ho judiqui ta conciencia. Mes 
veig que no't convenscs; ja'l judicarà Deu á qui 
no pots forsar ni enganyar. > 
Seguex llavors la disputa, que versa sobre 
aquestoscinch punts: fantasia, les quatre causes, 
l'honor, la delectació y l'ordenament. 
Axó demostra, com nos ho confirma la His-
toria, la depravació extrema del clero en el 
moment d'obrir el Concili de Viena, de tal mo-
do que'l l'apa demanà A ne'ls Hisbes unes me-
mòries sobre Is abusos que existían en la Igle-
sia y ab el medis de reformarlos. 
Alguna d'aquelles ha quedat, segons diu en 
Cesar Cantil, ('} ahont se pot veurer la general 
corrupció y la necessitat d'una reforma. 
Ademes, al obrirse el Concili, en quin hi 
assistiren niés de tresoents bisbes y gran nom-
bre d'abats y priors, y en sa primera sessió ce-
lebrada'l [6 d'Octubre dc 1 3 1 1 , el Papa en per-
sona explica els objectes principals de tal as-
samblea: la causa dels Templaris, el socos á la 
Terra Santa, y la reforma de les costums y dis-
ciplina de l·i Iglesia, 
Axis que'l Ueat Ramón I.lull arri va A Viena 
y poch avans de comensar el Concili, acaba el 
llibre «Benedicta tu in mulicribus», en el quin 
/ / , • < / • . 1 - / , / " „ ( > , • , , . , • . i n ; . i r x¡11, .•.'[>. xut. 
complerta y satisfactoriument pels matexos lli-
bres d'en Llull, confirmant cïe passada la veri-
tat auténtica respecte de lo substancial que's 
narra en aquest escrit del anònim y coetani. 
Axis, lo que diu que 'n aquest any d e i 3 i i 
feya quaranta anys qu'havfa comensal escriu-
rer, correspon exactament á lo que ja tenim 
dit de que'n Ramón Llull comensá escriurer á 
l'any 1 2 7 2 , j a q u e son quaranta justos inclo-
hint els extrems; y tenint quaranta anys quan 
comensá escriurer en aquest de 1 2 7 2 , els tren-
ta, que's quan se convertí, correspon á n'cl de 
1 2 6 2 , y per conseqüència el dc son naxamcnt 
es el de 1 2 3 2 com ja hem manifestat. 
Anant en Ramón cap al Concili dc Viena, 
(segons diu en el llibre «Phantastieus ó Dispu-
tado Petri et Raymundi», escrit en aquest ma-
tex any de 1 3 1 1 , ) se trobà al) un clergue ano-
menat Pere, qui també anava á n'el concili; 
aquest li pregunti pel seu nom, y li respongué 
que s'anomenava Ramón Llull. El clergue li 
digué: «Ramón, molt temps fá que he sentit á dir 
que erets un gran fantástich (ximplet); diguem 
ara, ¿que's lo que vens á ferhf á ne'l Concili? 
En Ramón li respongué que veufa A demanar 
les tres coses q u e m esmentat per boca del anò-
nim y coetani. El clergué's posa riurcr estrepi-
tosament y li digué: «ja crcya que'erets un xim-
plet, mes ara veig que'ts un gran ximple.? Res-
pongué en Ramón: «no sé veurer la ximpleria 
que suposas, ja que lo que jo demano no es 
cap cosa de l'altre mon, sino coses molt possi-
bles, molt profitoses y que deuhen ferse; potser 
ets tú'l ximple, que sens motiu te burlas de lo 
que, essent clergue, haurías de demanar més que 
jo que soch llech.» El clergue l'ompli de ilieteris 
y de injurias amenassantlo; mes en Ramón, sens 
ferne gota de cas, li replicà: «tu'm creus que 
soch un ximple, y jo crech que ho ets tu; per !o 
tant, retreyém cada hú les nostres rahons y'l 
Concili dessidirá la discussió.* 
Hi convingué'l clergue, y volguent esser el 
primer, comensá d'aquesta manera: «el meu pare 
era un pobre pagès, y jo captant vaig seguir els 
estudis, després d'apresas las ciències me dona 
ren una rica prebenda, mevaig graduar en arts 
y en quiscun dret; arrivat á presbítero vaig pas-
sar á arxidiaca, ajuntant molts beneficis,- al) els 
que enriquí á mos germans també pagesos fent-
los cavallers; vaig casar á mes germanes, cnlay-
rant á tots mos parents á un gran grau social. 
Aquestos tres joves estudiants que venen rade-
ra meu á cavall, son tres nebots, y cada un d'ells 
confessa expressament altre vegada que la Ver-
ge Maria fou concebuda y nasqué sens pecat 
original. Y no es que volgués sostenir aques-
ta opinió per ganes de singularizarse, sino 
qne subjecta son judici al parer de la Iglesia, 
com acostuma ferbo en moltes de ses obres; y 
axis, en acabat d'exposar les rabons, se dirigeix 
í la Verge Santíssima y li diu; Perdónenme, 
Senyora meva, j aque ri ta iglesia militant de-
clara lo contrari d'alló al) que vos be alabat, 
com a fill sumís d'ella, erecli lo que ella creu.» 
Quan el Papa publica la Butlla convocant 
el Concili de Viena, n'afegí un'altre pera que'ls 
metropolitans eelebressen a vans concilis pro-
vincials en quins ricpüressen els fets respecte it 
les acusacions que's llensivan i ontr.t'ls templa-
ris y que cada un d'ells donés sentencia d'abso-
lució ó condempnació. Molts dels templaris con-
fesaren crims que no havían comes per por dels 
torments ab que se'ls amenassava, d'altres foren 
crudehnent sacrificats, alguns foren absolts; 
mes després d'haver estudiat els pares del Con-
Hli els autos d'aquesta causa y haver votat que 
no eran suficients per condempnar à n e ' l s tem-
plaris, no obstant el Papa, ;í 2 2 de Mars dc 
1 3 1 2 , celebra consistori secret en presencia dels 
cardenals y molts prelats, y anula la ordre mili-
tar dels templaris per via de previsió. Clarament 
en aquesta decissió s'hi veu la ma del rey Felip 
l'hermós, qui tenia gros interés cn anihilarlos. 
Publicà'l Papa aquesta providencia en la sego-
na sestó del Concili, que se celebra cl 5 d'Abril 
de 1 3 1 2 ab assistència del rey de Fransa y de 
son germá y fills. 
També's demostrà en presencia del rey Fe-
lip, lo in fundat y ridícul de les acusacions d' 
heretjía contra Bonifaci Vil!, y fins dos cava-
llers catalans s'oferiren ;í defensar ab les armes 
á n'aquell Papa. 
Respecte de la intervenció que tingué en el 
Concili el Beat Ramón l.lull, diu el P. Pascual; 
tpic proposà ses pretensions, segons consta en 
el llibre «Petició d'en Ramón ¡i 11 el Concili 
general". Segons en Silringer, qui'l tingué en 
ses mans, diu qu'està dividit aquest llibre en 
deu parts; mes el P. Pascual, qui no l'ha trobat, 
creu que aquestes deu parts s>n aquelles deu 
peticions que per proposaries à n'el Concili 
escrigué en el llibre «De ente quod simplici-
ter per se propter se est existens et agens», y 
trayentles d'aquí les proposa pera que's veja 
el /el d'en Ramón l.lull pel bé públich de la 
Iglesia; y per refutar lo que diu Ahraham B/ovio 
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(Ann., sub an. 1 3 1 2 , á núm. 1 7 ) , de que'n Ra-
món proposà en el Concili de Viena que's fun-
dessen per tot arreu estudis de les llengües sens 
esser ates ni escoltat del Papa ni deis Pares, 
posa després de cada petició lo que respecte 
d'ella disposà'l Concili. 
Lo primer que proposà fou: «que'l Senyor 
Papa y Senyors Cardenals escullexin tres llochs, 
un ¡í Roma, altre á París y altre á Toledo, ahont 
els versats en filosofía y teología pugan apen-
dre les llengües dels infidels; que de tal modo 
sian devots, que no is dolgui morir per Cristo, y 
exaltant la fé que vagin á predicar l'Evangeli 
per lot el mon. Y que'n aquells llochs hi hagen 
sempre residents, de modo que (pian un surti d' 
allí per'anar á evangelisar, tot seguit A n'hi entri 
un altre. Aquestos homes axis instnlits y ab la 
gracia de Deu podrían convenir tot el mon.> 
3»j Molts més colegís d'aquesta naturalesa de-
sitjava cn Ramón, y no sois en el interior deis 
revalmes, sino també en les fronteres, pera que 
ab més facilitat anés avansant la ensenyansa 
del Evangeli; mes á n'aquí, per no excedirse en 
la pretensió, bo redtibf á neis tres esmentats; y'l 
Papa y Concili determinaren y manaren que 
fossen cineh: un á Roma ó allá hont residís la 
Cort romana; altre á Bolonya; altre á París; al-
tre á Salamanca, y altre A üxfort. Deu teñirse 
present que'n aquestes ciutats hi havia establer-
tes les més principals universitats de la cristia-
nitat, lo qual afavoria considerablement lo pro-
posat, estalviant gastos y fent més fácil Tingres 
á n'aquestos seminaris. Ademes, en Ramón de-
manava que s'ensenyés la llengua dels infidels, 
y'l Concili determinà la ensenyansa de les llen-
gües hebrea, arábiga y caldea. 'Tot axó consta en 
les Clcmentines, llib, 5, tit. de magistris, cap. I, 
quina resolució, segons afirman molts autors y 
particularment Spondano en sos Anals tractant 
dels concilis y Llttis Bail, fou deguda à les ins-
tàncies d'en Ramón Llull. 
La segona es: «Convé y es decoros que'l 
Senyor Papa y ReverentsCardenals disposin que 
tots els religiosos-militars s'unexin formant una 
sola ordre religiosa, y que una part d'aquells 
s'apoderin de Constantinopla y, subjectant de 
mica en mica tota la 'Turquia, tingan pas per 
anar cap á la 'Terra Santa, y que l'altre part 
se'n vagi cap Espanya á conquistar la ciutat de 
Ceuta, que's al Marroch, puix d'allí fàcilment 
se podrían apoderar de tot el reyalme y també 
de Berbería; y un altre part d'aquells cavallers 
corrcsseti pel mar atacant á n'els moros, y tot 
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La quinta es: ¡que hi haja distinció entre'! 
vestit dels clergues y'l dels scglars; que'l d" 
aquells sia d'un sol color y serio, y no mostrat ó 
d- o l o r s llampants; que portin la corona ober-
ta y ben feta, y que's privi d'axó A n'els laichs; 
y que la capa y caputxa dels clergues sian pro-
porcionades, sense rosechs ni llargades supèr-
flues per evitar un gasto inútil y la vanitat é 
hipocresia.» 
En aquest punt coint idex també ab el Bis-
be Mi mátense, segons cl ja citat Lluís Bail 
Sum. conc., in i o n e . vien., in sul'rag, episc. mí-
ramat., inaddíl . núm. 1 r , qui, parlant d e l s eler 
gues, plora la deformitat d_- llurs vestits, el cui-
dado ab el pentinat, ungles y barbas y la poca 
modestia en llur tirat general. Tamb. 1 hi pis.í 
reutey el Concili, com se veu en "les Cleni.-ntí 
nes, llib. 3 , tit. de vita et honest, cleric, cap. 2, 
determinant la for na del vestit. 
La sexta es: «(pie creyent alguns filosophs 
que pels principis y rahons de la filosofía es 
reproba 1 1 santa fé católica, la qual no es sen-
sible ni imaginable, originantse d'aquí un gros 
detriment per la fé, á causa d e q u e molts cris-
tians dubt.tn de la veracitat perque'ls antichs 
filosoph> bgueren moltes coses contra la le, 
es convenient, donehs, que'l Senyor Papa y Re-
verents Cardenals y Prelats prohibexín tota 
filosofía (pie sia contraria a la teología, y que s' 
ensenyí a piella filosofía natural que concorda 
ab la teología, ja que aquesta es la verdadera y 
sentada sobre primers principis verdaders y 
necessaris. i> 
Tot a \o tira contre ls averroistes, segons ja 
s'lu vist per sos propis llibres, y ho confirma en 
Lluís líail, lloch citat. Contra d'ells fou la Cle-
mentina única, tit. de Sa:n. Trínit. et Fide ca-
thol., llib 1, encara qu. 1 na s'anomenen, ja que 
defensavan casi tots els errors ipiines veritats 
opos.ules allí's declaran. Alguns creuen que 
aquesta Clementina es contra fra Pere Joan 
Oliva, minorita; pero diu Spondano, parlant d' 
aquest concili, ¡pie n o s retret allí peí res, y 
U'ad.ling i (ad an. 1 2<)7, mim. 35 el defensa. 
Mes, si no s digué d'una manera clara en aquest 
Concili, s ; feu en el Laierauense V , any 1 5 1 1 , 
sessió X, eo n ho explica Cabassucio en sa «No-
ticia eclesiástica') parlant d'aquest Concili. 
La séptima es: «que's mani á ne i s usurers 
Cristian-; ¡pie 110 pitgan fer testament, ni's don-
gui crèdit a llurs juram.-nts, y que sían excomti-
nicats. > 
Conforme ab axó hi ha la (Sementina tit. 
h a de durar fins que tots moros sfan convcr-
tits.» 
Encara que respecte d aquest punt no h¡ ha 
c a p resolució en les Decretáis, no obstant fou 
de l'aprobació del Papa, qui intenta executarho 
segons ho declara Esteve Baluzio /'// No/is ad 
vitas Paparum Avenionensium, tom. 2, col. 180, 
invita Ciernen. V. Continua'l P. Pascual dient 
que no te aquest llibre, pero que recorda que hi 
han una serie de rahons contra aquesta unió, 
exposades per un cavaller a riel papa Climent 
V, qui la intentava a instàncies d e n Ramón 
Llull; y que van contra Tes declaracions que so-
bre aquest assumpto la'l nostre Beat en el lli-
bre «De fine» y en el «De acquisitione Terra: 
Sanctae.» 
La tercera es: «que s'emplea tota la dé-
cima de la Iglesia pera conquistar la Terra 
Santa y tota la terra deis moros, perqué aques-
tos son qui posan més traves pera que s esten-
gui el cristianisme per tot el mon.» 
Diuen els autors que'l Concili determinà 
una nova expedició á la Terra Santa, conferint-
la A n'el rey Felip de Fransa, concedintli la 
décima per sis anys. 
La quarta es: «què'l Senyor Papa y Reve-
rents Cardenals, juntament ab els Bisbes, dispo-
sin que cap clergue puga tenir més d'un bene-
fici, y quels sobrant; d'aquells que'n tenen més 
d'un s'apliquin, mentres viscan, pel peatje. Que's 
determini també pels Prelats un nombré fixo d' 
escuders y cavalleries per evitar la vanagloria, 
servint axis m.itex pel peatje les alhajes precio-
ses, vestits y bssties supjrflue-j. Y si s'ha de di-
soldre l'ordre dels templaris, que llurs bens pas-
sin à n'els demés religiosos-niilitars ajuntats en 
una sola ordre, mes de cap manera A n'els prin-
ceps y clergues, qui ja son prou richs,» 
Tot lo que demana en Ramón en aquest 
punt respecte al clero, es lo matex que's dema-
na en la carta que's conserva del bisbe Mi má-
tense, com se pot veurer en Bail eSum 1 dels 
Concilis»; y es donà la providencia correspo-
nent, segons consta en les Clement., llib. 3 de 
Pr.x-b. et Dign. Y d'un modo especial lira el 
Concili ala reforma del faust y ostentació dels 
bisbes, com ho confirman tots els autors que d 
ell tractan. En quant als bens dels templaris que 
no pogué alcansar la cobdícia del rey de Fran-
sa, foren entregats A la ordre de Sant Joan (se-
gons Spondano, any 1311,1111111. 5), pera que, 
aumentan! son poder, vencessen mellor A n'els 
moros, 
de usuris, IHb. 5, puix cn loque diu y renova 
dels antíchs canons contra'ls usurers hi han 
confirmades les penes y cdstichs que demanava 
en Ramón Ltull. 
La octava es: «que A n'els infidels súbdits de 
princeps cristians se'ls prediqui la fé; els dis-
saptes í ne'ls juheus, y'ls divendres A n'els mo-
ros, perquè en aquestos días celebran ells dur 
festa." 
Alguna cosa se disposa, mes no lo que de-
mana el Beat. 
La novena es: «que essent la ciencia del 
dret llarga y difussa, se la posi en forma silo-
gística; y es pot fer fàcilment tenint en compte 
el modo que ho férem en un llibre titulat < Ars 
juris», reduintla à principis naturals, primitius, 
verdaders y necessaris. Ademes, que á cada ciu-
tat hi hage un cert nombre de jutjes segmscon-
vingapsr llur servey, y que'Is princeps y prelats 
se etiidín de donarloshi el salari respecti.! per-
què no ho fassin pagar á les parts,» 
Respecte aquesta demanda, res disposa 1 
Concili. 
La décima es; < L a ciencia medica eslà molt 
atrassada, y peraxó es mes comú que'Is metjes 
s'enganyin pte no pas qne acertin. L a rahó es 
perquè els mïtjes més aviat se fundan ab les 
autoritats dels metjes antichs, y no en principis 
evidents; y per axó seria bó que's fés una Art 
tle medicina fonamentada cn principis naturals, 
com jo ja'n vaig fer una; perquè'ls principis 
naturals constituexen el cel, clements, elemen-
tals y tot allò que necessita el metje p¿r curar 
al malai y conexcr sa enfermetat.• 
Sembla que'n el Concili alguna cosa es 
tracta d'aquest assttmpto, puix durant ell el Ba-
jía escrigué que li envíessen prompta ment un 
llibre «Practica de la medicina» escrit pel cata-
là Arnalt de Vilanova. En Waddingo, cn sos 
Anals al any 1 3 1 2 , núm. 7, diu: iDudum quon-
dam magister Arnaldus de Villanova, elericus 
Valentina dioecesis, phisicus noster, dum àdhuc 
viveret, pluries, postquam assumpti fuimtis ad 
culmen apostòlica; dignitatis, nobis dixit orete-
nus, se valde utilem librum super medicina; 
practica compüasse, quem nobis freqnenter da-
ré promissit et etiam verbo dedit, in nos ex 
tune ¡n quantum potuit ejusdem libri dominium 
transferendo. Cum tgitur dictus magister Ar-
naldus morte prfefatum librum tradere nobis, 
juxta hujusmodi promissionem, nequiverit; fra-
ternitat! vestrne ac vestrum singulis in virtute 
obed ien te per apostòlica scripta mandamus, 
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quatenus omnes electos, Abhates, Priores, De¬ 
canos, etc, moneant, quod ubicumque habeat, 
vel habere alium scit. pra;dictum librum reve-
lari et ad nos transmitti curet; quod sub exco-
municationis puma fieri jubemus. Datum Vien-
n;e idibtts Martii anno séptimo.» 
Aquest cuidado del Papa en las circunstan-
cies a-tuals, denota que demanava'l llibre per 
veurer s'hi havía en ell la exactitut que demana-
va en Llull. Axis es que aquest breu pontifici, 
que p u l a en Waddingo, tira per terra lo que 
diu en Ü/ovio de que'l Papa cerc.tva ets llibres 
de l'Anialt de Vilanova per eremarlos co.ti he-
reti olis 
En aquest punt se ven que'] P. Pascual vol 
defensar de la nota d heretje a u'el Arnalt, lo 
qual avay està suficientment proh it (pte errà en 
la doctrina de fé. 
1*11 Concili condempmí totes les heretjíes 
comunistes, com son els fnttriceJlt, els dohïnistes, 
li(g<u,tn, etc., y geueralisá la festa del Santís-
sim Sagrament pera tota la Cristian itat. 
A g de Mars dc 1 3 1 , 5 , el Papa canon ¡sa á 
Celestí V;y trobanlse ja m >li apesarat per la 
manca de salut, volgué marxar cap á Burdeos, 
esperant que'l viatje l restabliria un xích, y no 
pogué continuarlo, puix als 20 d'Abril de 1 3 1 4 
mori estant de canti. V en aquest matex any, 
dia 20 de Novembre, mori també Felip l'her-
mós rey de Fransa. 
XLVI 
Úl t ims v i a t j a s del Doctor A r c s n g í ü c b 
A l'any 13 1 2, y haventse ja acabat el Concili 
de Viena, marxà el Beat Ramón Llull cap à 
Montpeller, per veurer sos dexebles, encarat-
jantlos y donantloshi les instruccions necessà-
ries pera (pte proseguissen la pràctica de sa 
Ars Magna. Aquesta ciutat fou considerada pel 
nostre Beat com sa segona patria, pel molt ca-
rinyo (pte sempre hi tingué, pels molts amichs 
(pic'n ella hi conservà y per les moltes vegades 
que hi feu estada, y d'un modo especial perquè 
fou casi la residencia habitual de son millor y 
desgraciat amich en Jaume rey de Mallorca; 
mes ara aquest ja no hi era, puix havía mort 
l'any anterior, per lo qua! ne sentí greu pena 
aquell vellet qui desde petit s'havia acostumat 
A tractarlo com verdader germà. EI succehí en 
el trono de Mallorca y Rosselló son fill Sanxo, 
qui també afavorí ab sa amistat y carinyo á n'el 
Beat, part perquè un home tan venerable, prou 
s'ho merexía, part tam 1)1/ per honrar la memo-
ria de son pare. 
El cós del rey en Jaume está enterrat á la 
capella de la Trinitat de la Catedral dc Palma 
de Mallorca. 
Prompte se'n ana en l.nll cap á Mallorca, 
hont continuà escribint llibres, dedicantne al-
guns á ne'l rey Frederich de Sicilia pera que Is 
(essen llegir á ne i s juheus y estudicssen le> ra-
hons all( exposades, inleressanthi tarnhé al ar-
quebisbe de Monreal. Per aquí es veu que no 
desava sa constant dèria d'interposar la autori-
tat dels poderosos y princeps de la terra pera 
que resortis la conversió dels infidels 
Ademes també composà alguns llibres de 
sermons, donant abundant materia á n'ls predi-
cadors per abrandar la l'é en els cors dels cris-
tians y aumentar la devoció, donant ;í conexer 
les virtuts y els pecats. Demostra la severitat de 
coMums y la exactitut que hi deu haver en totes 
les accions per evitar la més petita sembra de 
pecat, procurant pintar ab els colors més vius 
la bellesa de Deu pera que les ànimes se'n ena-
morin y procurin seguir la virtut. 
En el llibre «Qure lev sit melior, major ct 
verior» diu en el Prólceh; «Com que molts 
cristians llechs y molts mercaders van atalayáis 
d'aquí d'allà ab llurs quefers, arri va nt fins á 
Berbería y Bugía y á altres terres, ahont els 
mahometans y demés famltichs infidels els mo-
lestan é inquietan fentloshi veurer ipi'élls están 
ab la veritat despreciant cnsemps les creencies 
cristianes, d'aquí que'ls cristians senzills é igno-
rants no saben respondre á llurs objeccions 
perquè la llur fé no la tenen per procediments 
científichs sino per la autoritat tle la Santa Igle-
sia, d'aqui que algunes voltes dubtan de si será 
mellor la secta de Mahoma; per axó es neces-
sari socorre'ls, pera que, despreciant els errors, 
no'ls pugan infiltrar les venenoses doctrines sec-
tàries. A n'aquest li, donchs, correspon aq.icsi 
llibre, pera que per ell pugan distingir, afir-
mantse en la lley cristiana com la mellor y més 
perfecta de totes.* 
Y acaba cl present llibre dient: «Per axó en 
el mon no hi te d'haverhi més que un poble 
cristià, perquè cap poble pot arrivar á la celes-
tial y eterna gloria sens que tinga y professe la 
mellor lley, la més verdadera y la més perfecta». 
Envia en Ramón Llull aquest llibre á n'el Papa, 
Cardenals, Princeps y Prelats, remarcantloshi 
la obligació de cuidar de la conversió dels in-
fidels; y si ells no volen escobar les persuasives 
rahons exposades, els princeps els han d'obli-
gar á que escoltin el sermons que mouran llurs 
cors. Suplica finalment á n'en Sanxo rey de 
Mallorca y al bisbe Guillem de Vilanova, que 
fassin exposar aquest llibre á n'els juheus qui 
son llurs súbdits y sobre quins tenen jurisdic-
ció. Prega també á n'els mercaders que s'impo-
sin de les rahons que trobaran á n'aquest llibre, 
pera que, quan viatjiu per lierbería y altres 
llochs, sápigan respondre á n'els mahometans. 
Entre tant la Italia bullia en la més endias-
trada llttyta entréis güelfos y gibelmos, por-
tant la representació dels primers Robert rey 
de Nàpols y la dels segons en Frederich rey de 
Sicilia anomenat també rey de Tinacria. L'em-
perador Enrich Vil, que desitjava ostentar tam-
bé'l títut de rey de romans, havent traspassat 
els Alps se feu coronar á Milán; mes sempre's 
tingué de sostenir ab les armes á les mans per-
iple les ciutats guelfes no'l dexaren ni un mo-
ment en repòs, fins que'n 1 3 1 3 , en una expedi-
ció qüe feu l'emperador contra Robert, mort 
en Huouconvento, sens haver gosat casi gens 
de la pau tan desitjada. 
Recordant el ICa! Ramón Llull els molts 
beneficis que havia rebut de Deu á Randa y á 
Miramar, no descuida en aquesta ocasió de vi-
sitar sovint aquells llochs y agrahir una vegada 
més els favors del cel ensemps que hi tornava 
endinsarshi ab altíssima contemplació. 
Per aquest temps resolgué en Ramón anar-
sen de Mallorca per no tornarhi ja may més, ja 
que á 26 d'Abril dei present any de 1 3 1 3 or-
denà son testament, en quin l'a memoria de son 
fill Domingo y de sa filla Madalena casada ab 
un cavaller noble dels Sentmanat. Axis ho i iu 
el Dr. Lluis Joan Vileta, canonge d e i a Cate-
dral de liarcelona y rector y catedrátich d'aque-
lla Universitat, en un compendi de la vida d'en 
R'imVi q 1 ? pn't'i • í L-v.r.i: I.' la \ 1 breu que 
loa estampada en 1565 en aquella ciutat, 
I,o matex significa la diligencia que'n aquest 
matex dia 2 6 d'Abril de 1 3 1 3 , practicà el matex 
Ramón de fer autentisar en un protocol d'un 
notari públich ab el testimoni d'altres, el docu-
ment que tenia en pergamf de la tqirobació de 
sa Art breu que havían donat quaranta mestres 
de la Sorbona de Paris en 1 3 0 9 , com ja havem 
vist: puix totes aquestes diligencies denotan 
preparatius de marxa ab ànim de no tornar mes 
ó al menys que s'exposan á n'aquesia contin-
gencia. 
En efecte s'cmbarcá en Ramón dirigintse en-
vcrsSicilia, com se compraba pel llibre «De 
compendiosa contemplationc», en quin final s' 
hi llegexen aquestes paraules: «Aquest llibre 
pel qual l'ánima fiel es instruida en contemplar 
à Deu, recordando, en tenen tío y estimando 
molt, el comensá en Ramón en el mar, nave-
gant des de Mallorca à Sicilia, y l'acabà en la 
ciutat de Mesina en el mes de Maig de 1 3 1 3 de 
la encarnació de nostre Senyor Jesuchrist.» 
Per espay d'un any s'estigué el Beat Ramón 
Ulli! á Mesina, ocupat, com sempre, d'ensenyar 
y procurar la conversió dels moros y juheus, 
valguentse per axó del rey d'aquelles terres 
Frederich y del arquebisbe de MonreaU al ma-
tex temps continua escribint els ratos que la 
oració y la contemplació el dexavan lliuret*. 
Dels molts tractats y llibrets qii'escrigué'l 
Beat á Messina, es desprèn la infatigable apli-
cació á la ensenyansa coimi pera que tothom 
pugues cumplir ab llurs obligacions y els qui 
anessen errats puguessen trobar el camí de la 
veritat; y com que, ademés, tots aquells tractats 
s'ocupan de Deu y de ses operacions, d'aquí 
que demostran la constant contemplació divina 
de son autor, puix encara que 110 tingàm un histo-
riador que'ns fasse saber detalladament els perso-
nals exercicis piadosos d'el Beat, com que sempre 
Is havem vistos junts ab els ordenats A n'el bé 
públich, per lo tant sens temeritat podem afir-
mar que no havia minvat gota sa devoció y focb 
interior, sino al contrari sembla que ab els anys 
multipliqués sa activitat espiritual y corporal. 
Axis que hagué mort l'emperador, dos foren 
els candidats que's presentaren: Frederich l'her-
mós duch d'Austria y Lluís de Baviera, resul-
tant abdós elegits per haverse dividits els sufra 
gis; axis es que Lluis fou coronat á Aquisgram 
y Frederich á Bonn. Per espay de vttyt anys 
dura la guerra civil, fins que'n Frederich, ven-
sttt en Muhlriorf, caigué presoner ( 1 323) . No 
falta per'axóqui disputá'l poder á Lluis de Ba-
viera, no poguent consolidar el trono sino ab 
les armes, puix fins el Papa Joan XXII tampoch 
volgué regonexe'l. 
Entre tant en Llull, pel Maig de 1314, s'en-
torn;í á Mallorca, decidit anar à predicar A n'els 
mahometans, puix des d'aquí tindria major fa-
cilitat de ferho, ja que'l rey Sanxo desde l'any 
anterior havia firmat tregües ab els de Berbería, 
y axis còmodament podría t roba r e m b a r c a c i ó 
que li portés, afavorintlo aquesta matexa cir-
cunstancia pera tractar privadament ab els mo-
ros sens donarse conexer. 
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Axis es que, confiant trobar encara algun d' 
aquells que ell ja havia mitj catequisat en altre 
ocasió, se'n anà de dret cap á Rugia, puix ab 
les disposicions que A n'alguns d'ells havia de-
xat, se prometia un felis èxit per sa empresa. 
Que navega cap A Bugía consta d 'un docu-
ment insertat en el procés de canonisactó del 
Beat, del any 1 6 1 2 , foli 559, el qual fou extret 
d'un llibre molt antich guardat en el Real Ar-
xiu de Mallorca. Diu axis el tal document: «No-
ta que avuy dimars 14 d'Agost de 1 3 1 4 s'em¬ 
barcA el mestre Ramón Llull en un baxell en-
vers Bugía, en quin embarch tingué gran acom-
panyament de gent y particularment dels jurats, 
axó es Lluis de Sant Martí, Andreu Reig, Joan 
Borràs, Antoni Aguiló, Fra Amador de Santa... 
Fra Antoni Ferrer y molts altres, qui tenían 
gros sentiment per sanada y embarch. Al cap 
d'un mes escrigué una carta á n'ls jurats d' 
aquest modo:—Als magnfñchs y sabis senyors 
jurats de Mallorca. Sit nomen Domini benedic-
tum. Magníficos y sabis senyors: vos faig saber 
la nostra arrivada à n'el segur port de Bugía, 
per la bondat y gracia de mon Deu y Senyor, 
qui comensá mostrarme (potser ocasions) de 
son servey, en les quals puga.,., (potser exercitar-
me) y aprofitar á mon intent, y arreglar les me-
ves coses, per les quals he volgut fer aquest 
viatge (Deu ó el Senyor» portí les coses á 
bon fi, y'm vulga donar sa gracia en tot, y acerti 
aquest bon y sant intent » 
Les paraules de la carta d'en Ramon, diu el 
P, Pascual, indican son exercici y aplicació, axó 
es, que privadament y jab precaució anava ins-
truint à n'els moros del modo que podia, puix 
diu que Deu comensava mostrarli ocasions ó 
disposicions de son servey en quines pogués 
aprofitar en son intent, que sens dubte era con-
vertir els moros á la fé cristiana y morir, si be 
vingués, per confessar à Jesuchrist. 
Continua'l P. Pascual y diu: crech que'n 
aquestes ocasions per entrar y sortir ab més se-
guretat de les cases dels moros ab quins tractava 
per convertirlos, es vestía ab un capot ó manto 
com ells, y axis disfressat realisava ab més fa-
cilitat sos intents. Fonamento aquesta creencia 
en una escriptura en que's diu que, haventse 
cremat la sagristia tle Sant Francisco ab tot lo 
que'n ella hi havia, sols se salvà l'arca en que 
eslava't cos del Beat Ramón Llull, que's trobà 
cnvolupai ab to alqiiasis iot ple de sanc. Aquest 
a/oaas/s es derivat det arábich, y significa man-
to morisch. V com que'l cós det Beat estava 
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Mallorca en honra y glori del Beat Ramón [Juli, 
un dels qui hi prengué part, anomenat Joan 
Üdon Menorca, diu en sos versos que, havent 
arrivat en Ramon á Tunis, procurà ferse amich 
dels moros sabis, A quins manifestà que'ls pre-
ceptes de llur depravada secta eran falsos, y 
regonexent cinch d'ells son error demanaren el 
Baptisme; per lo qual els altres moros s'escan-
dalisaren y tutnultuosament demanaren que fós 
desterrat d'aquella terra. 
'Tots els que concorregueren cn aquest Cer-
tamen, va dient el P. Pascual, merexen crèdit, ja 
que devían estar ben informats dels punts que 
tractavan, ja perquè tots eran mallorquins y co 
nexían la tradició y potser memòries ó escrits 
antichs referents al Beat. 
Sia com vutgu, d'aquí se'n deduex que no 
fou del tot infructuosa sa estada á Tunis, y que 
si marxà d'alli, sigué perque'l desterraren, en-
tornantsen llavors cap á Bugía. 
X L V I l 
Martiri del B e a t R a m ó n ülu l l 
En Nicolau de Pax, homedoctfssim y un dels 
primers catedrátichs d'Alcalà d'Henares, en T 
elogi del Beat Ramón Llull que anteposà á son 
llibre «De anima rationali», imprès en dita ciu-
tat any 1519, diu qu'estant amagat al principi 
á Bugía entre'ls mercaders y traficants cristians, 
comensá el Beat per tractar secretament ab 
aquells moros de qui ja avans n'era amich per 
haver comensatá catequisarlos, y haventlos con-
firmat en la fé católica y arrebassant son amor 
á Christo els límits de la prudencia, sorti vale-
rosament á la plassa pública de ta ciutat predi-
cant y alabant la lley cristiana ensemps que 
denigrava y judicava com una bogeria confiar 
en la lley de Mahoma, plena d'obscenitats. V 
els reptava dientloshi; estich prompte á proba r-
vos ab rahons ó ab la vida la veritat de lo que 
defenso, y que sols se pot alcansarla eterna 
gloria confessant la fé de nostre Senyor Jesu-
christ. 
Recordeuvos, els hi deya'l Beat Ramón Llliilt, 
que soch aquell matex que temps enrera tra-
gueren d'aquí y de Tunis; aquell que'ls vostres 
princeps desterraren, perqué tenían por de que 
vos convencessen les meves rahons y, dexam hi 
lley de Mahoma, vos fesseu cristians. Mes ara 
torno ab la sola esperansa d'encarrilarvos pe) 
camí de la salvació ó de rebrer entre vosaltres 
el martiri. Vinch decidit á predicarvos la veri-
envolcallat ab aquest ah/tiasis tot ple de sang, 
podem, donchs, deduir que'l mataren portant 
aquexa vestidura, quina seria de son us particu-
lar inentres tractava ab els moros. 
Al cap d'un quant temps el Beat Ramón 
passà á Tunis, essenthi pel mes de Desembre, 
com consta de dos llibres que nota en Salrin-
ger, escrits á Tunis pel dit mes de Desembre, 1' 
un es «De Deo et mundos y l'altre «De major! 
fine intellectus, amoris et honoris», dirigit ó 
dedicat aquest últim a Alcadi, mufti de Tunis, 
segons diu en Salzinger en la cronologia dels 
llibres. Continua'l P. Pascual dient: en aquestos 
dos llibres, que'n Salzinger senyala escrits en 
el mes de Desembre de 1 3 1 5 , está equivocat el 
mes ó l'any; perquè si'l mes en que van esser 
escrits era'l Desembre, tenia d'esser del any 
1 3 1 4 , puixel Beat, segons demostrarem, morí et 
mes de Juny de 1 3 1 5 , y per lo tant no podia 
pas escriurer cap llibre pel mes de Desembre; 
y si Tany en que foren escrits dits llibres sigue 
efectivament el de 1 3 1 5 , te d'esser els mesos 
de Mars, Abril 6 Maig dc dit any per noguer 
verificarse desprès son viatjo altre cop á Bugía 
hont fou apedregat pel Juny de 1 3 1 5 , com se 
demostrará. Si en aquestos llibres bagues comp-
tat el Beat els anys del naxament de Jesuchrist 
des del 35 de Desembre, com solían comptar 
antiguament els anys del naxament, no hi hau-
ria dificultat, perquè Is últims dias del mes de 
Desembre desde'l 35 ja pertenexerían al any 
1 3 1 5 ; mes com que'l Beat sempre en totes ses 
obres compta per anys de la Encarnació, no es 
de creurer, sen suna proba clara, que en aques-
tos dos últims llibres cambies de tarannà. Per lo 
tant, ó el mes ó Tany están equivocats. 
De tot lo qual se'n deduex que'n aquest 
temps en Ramón sigue á Bugía y á Tunis, con-
ciliant axis les opinions dels diferents autors, 
parlant solsament de 'Tunis alguns y de Bugía 
els altres. 
Del esmentat llibre dirigit á Alcadi mufti 
de Tunis, se'n pot congeturar que allí no hi 
anava tan amagat com á Bugía, des del moment 
que hi enviava un llibre en quin persuadia la 
veritat de la fe de Christo y manifestava la fal-
setat deia secta de Mahoma á ne'l principal cap-
dill de la secta musulmana; á no ser que priva-
dament hagués tractat abell y després li enviés 
per escrit les rahons que li havia exposat de 
paraula per acabarlo de convencer, y poguent-
les reflexionar millor li fessen més forsa. 
En el Certamen poétich celebrat en 150a á 
tat, sens que'm fassen recular ni promeses, ni 
amenases, ni cap motiu de prudencia. No cre-
gueu pas que Deu, esperit pur, plé de virtut y res-
plandor, miri ab bons ulls vostres bestials obse-
quis; ni que sa lley sia de goig y regalo sen-
suals en res conforme ab la virtut y la rahó. 
Desprecieu la lley de Mahoma, qu'es una farsa, 
y seguiu al menys la lley natural. No feu mal á 
ningú, y estimeuvos tots com fills d'un matex 
pare....; y per aquest estil anava descapdellant 
el Beat la seva arenga, manifestantloshi la veri-
tat de la fé de Cristo y lo despreciable de la 
lley mahometana. Axis se deduex de les espres-
sions que'n les composicions del famós Certa-
men poétich de 1 5 0 2 s'hi llegexen, puix allí els 
qui hi prengueren part explican que, havent 
sortit el Beat á la plassa pública, molts foren 
qui, convertits, demanaren el Baptisme. <'1 Ade-
mes, queda per testimoni de que'l Beat Ramón 
Llull predica á la plassa pública de Bugía, la 
pintura del altar de la Santíssima Trinitat de la 
iglesia dels religiosos trinitaris de Mallorca, 
hont se'l representa predicant des d'una trona 
á moros y mores, y en altre qiiadret se repre-
senta son martiri; les esmentades pinture- '•' •' -n 
fetes prop de l'any 1 3 2 6 , onze després dc sou 
martiri, segons judici y jurament de perits; per 
lo qual merex complert crèdit, ja que llavors era 
encara fresca la memoria daytals escenes y llurs 
circunstancies, sobre tot entre els mallorquins. 
No obstant la conversió d'alguns moros y 
de que altres l'escoltaren piadosament, s'amoti-
nà la gentada, y furiosa contra en Ramón Llull, 
entre insults y cops el portaren al palau del rey, 
diu en Nicolau de Pax; y en el esmentat Certa-
men s'hi afegex que, lligat fortament, el ficaren 
en horrible presó per manament del propi rey 
de Bugía; y explica en Gaspar Calaf, un dels 
qui prengué part en aquell Certamen, que li 
donaren tants assots que la carn se desfeya de 
sos ossos, y entre tant sufría tants crudels tor-
ments á imitació de son Deu y Senyor, pregava 
pels matexos que'l maltractavan. Un'altre hi 
afegex que no sols eran tais les llagues que's 
veyan sos ossos rajant d'elles molta sang, sino 
que fou tal la rabia d'alguns moros que fins el 
mossegavan. 
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Reuní, entre tant, el rey son consell, acordant 
qu'en Ramón Llull fos mort apedregat, com 
afirman els esmentats autors. 
El tragueren de la presó per portarlo al 
Uoch del suplici, fora les portes de la ciutat junt 
A la platja, y ja's pot un hom figurar els oprobis 
y maltractes que rebé'l Beat durant el camí, 
mentres éll, seré y valerós, com afirma Joant Od 
Menorca, els anava predicant encara la fé de 
Cristo, alegre y content de veurer finalment que 
recullía els fruyts de sos trevalls y desitjós ofe-
rint la vida á Deu, com tantes voltes ho havia 
demanat. 
Solemne fou aquesta funció pels moros, au-
torisada per la presencia del rey,qui, assentat en 
son trono, feu ell matex executar la sentenciar 
com ho confirma la citada pintura del 'any 1 3 2 6 , 
puix en el qüadret ahont s'hi representa'l mar-
tiri, hi ha pintat un rey ab corona y sentat en 
un trono contemplant com els moros a pedrega n 
á n'el Üeat Ramón Llull. 
Arrivat al lloch senyalat y ab tot Paparato, 
el nostre Beat fou ficat al cep qu'estava allí pre-
parat, y á presencia del rey, de sos ministres, 
servidors y grossa munió de gent, el butxi tirà 
dues coltellades A n'el cap d'en Ramón, y al ins-
tant t o t el poble l'apedregà fins quedar son cós 
sepultat sota les pedres; axis ho explica en Pere 
Hennasser, doctoren teología y canonge de la 
Catedral de Mallorca, en son rescripte, confir-
mantho tots els escriptors que de la vida del \ 
lïeat han parlat. 
Aquestes circunstancies del martiri del Beat 
Ramón Llull, es comprohan per un instrument 
actuat en 5 de Desembre de 1 5 1 1 s.íbre el re-
gonexement que'ls metjes y cirurgians feren de 
son cós comprobant son martiri. Aquestos de-
clararen, donchs, ab jurament, que prescindint 
de les moltes ferides del cós, tenia dues d'arma 
blanca y altres ducs tle pedre al cap, totes elles 
greus. La opinió general ja'n tenia d'aquestes 
noticia, per quant en el Certamen de 1 5 0 2 , ja 
un dels pretendents del premi, parlant del mar-
tiri del lïeat, digué: «e fonchs vostre marca del 
cap la fractura, quins fa morir màrtir per gran 
nlara\ ella.>> 
Afegex el citat Bennasser que homes fide-
dignes li digueren que'n el lloch ahont fou 
apedregat el Beat Ramón, no s'hi fan arbres ni 
herbes de cap mena, com si la terra que donà 
un gran fruyt pel cel, se donés de menys de 
produir fruyts en profit dels descendents d' 
aquells butxtns. Y el P. Pascual afegex també, 
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precisats á entrarlo á Mallorca per impedirho 
el vent contrari. 
Tot axó consta en un resum que un religiós 
francescá feu d'un instrument molt antich, axó 
es, de quan se cremà la sagristia de la iglesia 
de Sant Francesch, en qne, havent tot quedat 
fet cendra, sols quedà intacte l'arca ó sepulcre 
y cós del Beat, y aquell frare feu dit resum en 
un llibre de la matexa sagristia. Diu axis el do-
cument: «Transumptum supple ex instrumento) 
quòd inventum est partim imperfectum et de-
ficiens, tum propter antiquitatem, tu in propter 
blattas, tum àdhuc propter litteras valdé exesas, 
ut sequitur; Admiranda res llluminati Magistri 
Raymundi Lullí: Ad liuem anni 1 3 1 4 transfre-
tavit in liugiam, ct anno 1 3 1 5 dictus Magister 
Raymundus fuit lïugise lapidatus: á Liguribus 
petitus, ac eorum navi hite advectus; at quando 
fuerunt in Mari Caprario:, animam Deo reddi-
dil die gloriosorttm l'ciri et Pattli Apostolorum-
vigesima nona Junii; et propter valdé manifesta 
magnaque miraetila, ipire patrabal, non fuit se-
pultus in sepulcro sui Patris et Matris, quod est 
in Capella S. Mani Fcelesiae S. Eulalia:, eo 
quòd existímaretur citó canonizanrins. Tradi-
tus fuit Fratribus Minoribus intus ligneam ar-
cam, et positus in sacrario: contiguè ad ejus 
latus fuit separatim positum corpus Filii Regis 
l'ortugaliíe in alia arca, qui, veniens á sancto 
Sepulcro, Majoricis fuit mortuus; deindè, tran -
s teto multo tempore, in dicto sacrario'accensus 
fuit ignis; qui fuit adeo magnus, quóil nihil eva-
sit, cittn totum fuerit combustum, adeo ut lapi 
des et parietes reducti fuerint in calcem, cáli-
ces verò Crux et alia argéntea liquefaeti fue-
runt; et nihil aliud remansit ab tgne illassum, 
nisi arca, ubi erat corpus gloriosi Magistri Ray-
mundi; et propter hoc miraculum farta fuit 
tumba lapídea, in qu i sub pulpito Ecclesiae 
positum fuit corpus, sicut erat involutum habi-
tu totaliter sanguine tincto. Frater Joannes Gi-
rard scriptor hujus memoria:.» 
Aquest document, diu el P. Pasqual, es tret 
del llibre de lletres reyals des de l'any róor á 
1Ó10, y está reproduit ab la deguda forma en el 
procés de canonisaciò de t 6 i s ; y com ja hem 
dit, es un resum, del modo qu's pugué fer, d' 
aquell instrument tan fet malbé y tant antich, 
puix datava del temps en quin se traslada"! cós 
del Beat sota la trona de li iglesia, després 
d'haversc cremat la sagristia, y d'aquest incendi 
ja'n parla en 1 ; la famosa informació de! 
arquebisbe e • Tarragona 
que un home molt ilustrar d'aquelles terres y 
que parlava bastant correcte'! català, li assegu-
rà que á Bugía se conservaba la tradició d'haver 
sigut apedregat un Sant mallorquí, y qu'cncara 
existía la presó ahont estigué pres y senyalavan 
axis matex el lloch ahont fou apedregat. 
Com que Bugía era una ciutat molt comer-
cial, sempre hi havia per'alli gent de tráfeeh de 
per totes les costes del Mediterrani, y trovantshi 
en aquella ocasió uns mercaders genovesos qui 
conexían prou á n'en l.lull—fent esment anti-
guas memòries de dos d'ells, anomenats Esteva 
Colon y Lluis de Pastorga—, demanaren permís 
á n'el rey de Bugía per emportarsen el cos del 
Beat Ramón Llull, tota vegada qu'havían de 
marxar aquella matexa nit. Obtingut el permís, 
els guià, per trobar lo que cercavan, una res-
plandent pirámide de llum que queya sobrel 
pilot de pedres, y apartantlcs tot seguit ab gros 
respecte, trobaren aquell cós encara ab vida. El 
portaren ab tot cuidado cap á la nau, fent li 
tots aquells remeys que cregueren necessaris y 
Oportuns pera conservar aquell petit ale del 
mártir, dirigintse cap á Mallorca quera la terra 
dè cristians més á prop y ahont ab major cui-
dado se'l podria curar; mes al dia següent, y 
prop de la illa de Cabrera, entrega el ficat Ra-
món Llull sa ánima al Creador. 
Allavors els genovesos volgueren emportar-
se aquel! cós sant cap á la seva terra; péro els 
vents els obligaren á ficarse á la bahía de Ma-
llorca y donaren fondo á Portopí. Passada la 
tempestat, volgueren empendrer altre vegada la 
marxa; mes una forsa sobrenatural no'ls dexá 
arrencar tantes vegades com ho probaren, y 
veyent finalment que ra aquella la voluntat de 
Deu, donaren noticia á la ciutat de Palma, qu' 
es allá un xich distant, del tresor que portavau. 
Aquesta relació, diu el P. Pasqual, está con-
forme ab la tradició dels mallorquins y ab les 
antigues memòries sobre les quals ban fona-
mentat molts qui ban tractat del Beat Ramón 
llurs escrits. 
En el ja tantes vegades citat Certamen, qtt'es 
un document molt respectable per sa antiqui-
tat, diu Jordi Alber qu'en Ramón, essent prop 
de Mallorca, entrega son esperit en mans del 
Altíssim, y que la nau portadora de son cós se 
vegé precisada á donarlo á sa patria á causa 
d'una tempestat dc vent contrari, perqué fós 
més clar el miracle. Explica també en Nicolau 
de Pax, que volguent els genovesos emportar-
sen el benhaurat cos cap á Genova, se vegeren 
Tot lo qual queda confirmat per la tradició, 
puix sempre ha afirmat que'l martiri del Beat 
Ramón Llull tingué lloch el dia 29 de Juny de 
1 3 1 5 , y que morí l'endemà en alta mar, en quin 
dia fá la Iglesia conmemorado de Sant Pau 
Apóstol, y en el qual des de temps molt antich 
se celebra á Mallorca el martiri del Beat. 
En el procés de canonisació de 1612 consta 
un document extret d'un llibre del arxiu de la 
ciutat de Palma, que traduir diu: «Memoria. El 
dissapte que's contava 29 de Juny de 1448, en 
quin día era la festa de Sant Pere y Sant Pau-
fou acabada la nova capella en el monastir de 
fra-menors de Mallorca, en la qual s'hi col-locá 
el cós del Reverent mestre Ramón Llull ab gran 
honor, essent presents el magnífich doctor en 
Drets Rodrigo Falcó, lloch-tinent general de! 
Senyor Rey á Mallorca, y'ls honorables Jurats 
del present regne, ab gran multitut de gent, que 
ab gran devoció miravan el cós del dit mestre 
Ramón Llull, que fou trobat sencer en la tomba 
ahont hi era, de lo qual tothom ne queda admi-
rat, atenent que feya 133 anys que passà d' 
aquesta vida.» 
En aquest document s'especifica determina-
dament l'any de sa mort, ja que de 1448 treyent-
ne 1 3 3 quedan per 1 3 1 5 , qu'es quan morí el 
Beat. Ab lo dit se declara també quants anys 
tenia el Beat Llull quan morí; perquè essent la 
opinió mes comú, y com hem probat, tpte nasqué 
en 1 2 3 2 , d'aquí'n resulta que fou martirisat y 
morí als 83 anys cumplerts. 
La llegenda diu que aquell genovès Esteva 
Colon, que juntament ab Lluis de Pastorga re-
culliren el cós agonisant del Beat Ramón Llull, 
fou un dels ascendents del que després fou el 
célebre Cristòfol Colon trobador de l'Amèrica 
en 1492; y que'n aquells últims moments el 
Beat li revelà que existia un altre continent 
oposat al nostre, com ho proba ja en vida y 
hem manifestat;y d'aquesta revelació, juntament 
ab els llibres que tenia dipositats á Gènova, ne 
t ragué! cèlebre marí genovès que més tart vin-
gué al mon, la certesa per empendre sa arrisca-
da empresa, 
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Proc-ís h i s to r i en d e la s a p t e d a t y or-
t o d o x i a del B e a t F^anoón L·lull 
La nau genovesa que portava l'ensangren-
tat cós del màrtir de Bugía, arrivà à Pcrtopí, 
ahont sortiren á rebre'l tot el clero secular y 
regular presidit pel bisbe de Mallorca, els ma-
gistrats y demés autoritats civils del regne ab 
nombrós concurs de poble. Les campanes toca-
ren á festa; j ab devota professo y festiu apara-
to'l trasladaren á la iglesia de fra-menors can-
tant l'ofici de màrtirs, dexantlo després á la 
sagristia en magnífich sepulcre. Allí continua 
essent venerat dels fidels, atrets per ses ferides 
sagnantes encare y pel gran nombre de mira-
cles obrats per sa intercessió, esperant que 
prompte seria canonisat per la Iglesia. 
La antiguitat del culte que's dona al Beat 
Ramón Llull, está testificada per moltíssimes 
persones de tots els estats y condicions, segons 
se pot veurer en els processos de canonisació 
dels anys 1612 y 1749. 
El P. Pascual diu que'n la iglesia de reli-
giosos trinitaris, que ja en 1299 residían en el 
matex lloch, hi ha en l'altar de la Santíssima 
Trinitat una pintura, que cuatre perits declara-
ren ab jurament pertenexer à l'any 1326, del 
Beat Llull ab corona de raigs al costat esquerra 
de la Beatissima Trinitat y á la dreta Sant An-
toni Abat. Sota d'aquesta imatge grossa, hi han 
dos quadrets: en un d'ells hi està pintat el Beat 
ab corona de raigs y dalt d'una trona predicant 
à ne'ls moros, y en l'altre també hi es ab coro-
na de raigs axis matex, agenollat y molts moros 
que li tiran pedras en presencia del rey, y en-
front del Beat Ramón un àngel, resplandent 
entre núvols, animando y confortando. En 
aquest altar ahont s'hi celebrava'l sant Sacrifici 
de la Missa y al costat de la Santíssima Trinitat 
titolar de la ordre, que hi fos pintada la figura 
del nostre Beat demostra clarament el culte 
sagrat que se li donava. 
Altre pintura casi tan antiga com la prece-
dent, puix segons els matexos perits es de l' 
any 1 3 3 1 , se guarda en la casa hont visqué en 
Ramón Llull, estant també representat ab raigs 
y aquest rótul: Beatm Raymundus LulU\ per 
terra hi han pedres escampades que denotan el 
martiri. Aquest imatge demostra'l culte també, 
no sols per la corona de raigs stno pel títol de 
Beat que's llegex en la incripció, quines lletres 
de caràcters gótichs d'aquells temps designan la 
mate xa antigüe tat; y com que, ademes, en aques-
ta imatge'l Beat Ramón té la cara en vers la 
Santíssima Trinitat de la que'n surten nombro-
sos raigs cap à n'ell, d'aqui se'n deduex la ilus-
t rado divina ab que Deu l'iluminá; y de un y 
altre es conex quan antiga es la casi posessió 
d'en Ramón Llull en esser anomenat Beat y 
DfiCtOT iluminat. 
Altre imatge, que segons els esmentats qua-
tre perits es del 1 3 5 1 , portant també al cap la 
corona de raigs, hi ha en l 'altar de Sant Hono-
rat en la iglesia de les Monjes de Santa Marga-
rita, que de molt antich residexen en el matex 
lloch. 
La relació d'aquestes tres imatges diferentes 
antiquíssimes, puix la primera es de onse anys 
després de la mort del Beat, extreta del I'. Pas-
qual, está confirmada y refermada per la relació 
d'altres innombrables d'escultura y de pintura 
que's veneran encara avuyá Mallorca, descritas 
en una sèrie d'articles rotulats: «Iconografia 
luliana en Mallorca» pel sabi y entès càtedra, 
tich d'aquell Seminari Dr. Mateu Gelabert, 
Pbre. publicats en la «Revista Luliana*. 
Aquest culte sagrat que comensá y continua 
en veneració del Beat Ramón Llull, no fon per 
tolerancia sino ab aprobado expressa dels bis" 
bes de Mallorca, puix que si no ho haguessen 
considerat conforme al rito eclessiástich, l'hau-
rían impedit, com era son dever, ja qu'allavors 
no podían aduhir estar ja enposessió de temps 
inmemorial. A n'en Guillem de Vilanova, que 
tractà á n'en Llull viu y l 'honrá com á sant des-
prés de sa mort, el seguiren en la Seu Episcopal 
de Mallorca: fra Ramón de Corsavino, á l'any 
1 3 1 8 ; després d'aquest, qu'era de la ordre de 
Predicadors, el succeht en 1 3 2 0 , frá Guido Te-
rrena, carmelita; aquest en l'any 1 3 3 2 fon tras-
ladat al bisbat d 'Elna en el Rosselló, y'I d'aquest 
lloch, Berenguer Baile, vingué á Mallorca; en 
1 3 4 9 el succehf D. Antoni Colell; en 1 3 6 3 el 
succehí D. Antoni de Galiana; en 1 3 7 8 el suc-
cehí frá Pere de Cima, de la ordre de menors, qui 
dexá'l bisbat de Elna; en 1 3 8 7 el succehí don 
Lluis de Prades, y á n'aquest succehí'l canonge 
de Barcelona D. Gil Sanxo Muñoz, qu'havia 
sigut elegit antipapa á la mort del aragonés 
Luna. 
Ademes, no fou aquest culte particular d' 
alguns fidels, sino de tot el regne de Mallorca, 
com ho testifica en Nicolau de Pax nat i Ma-
llorca y testimoni de vista d'aquest culte, y ho 
certifica que ja se li tributà i l'instant després 
de mort, per haver registrat y consultat docu-
ments antichs. Tingas present la ilustració d'en 
Nicolau de Pax, qui fou un dels primers cate-
drátichsde la Complutense, y en un llibre edi-
tat á l'any 1 5 1 9 y titolat «In encomiis Divi 
Raymundi Lulli», diu: «Volentes autem navis 
Praífecti Ligures beatttm corpus Genuam as-
portare, reluctantíbus ventis, ac Deo ita dispo-
nente, Majoricas allabi coacti sunt. Cumque 
navis tam pretioso tnercimonio iseta venisset, 
totus Majoricensis popuhis, et conterráneo et 
martyri, obviam procedens, Corpus devotissimé 
susceptum in eminenti loco sacra: /EdisB. Fran 
cisci, cujus Tertü Ordinis consors fuerat, collo" 
cavit: ubi frequentibus miraculis ¡Ilustres reli-
quias p ü omnes devotione prosequim'tr.» \ 
més avall afegex: «Si quid adversi baleare Reg-
num timeat, statim ad gloriosam Praxedem, vel 
ad Raymundum Doctorem illuminatum et Mar-
tyrem, suis precibus liberamur.» 
Aquesta aureola ó nimbe de santedat ab 
que la opinió comii rodejà son front, está asse-
gurat per totes ses obres, quines respiran sem-
pre caritat y amor i Den, mostrantse son autor 
en totes elles fill sumís de la Santa Iglesia, sub-
jectant son modo de pensar al judici de la au-
toritat Pontificia; per axó es, qu'aquell Guido 
de'Perrena, carmelita, qu'havia tractat perso-
nalment á ne'l Doctor Ramón Llull, que cone-
xía ses obres y ses virtuts, enrobustint aquexa 
bona opinió que d'éll havia format en sa gestió 
mentres fou bisbe de Mallorca desde 1 3 1 0 á 
1 3 3 2 que fou trasladat á Elna, quan escrigué'l 
llibre de totes les heretjíes, no hi posà pas el 
nostre Beat, sino (pie lo que'l feye més gran era 
la defensa de la Inmaculada Concepció de la 
Mare de Deu que sempre sostingué. Catalunya 
sempre fou devota entussiásta d'aquest honrós 
privilegi de la Verge María, y per aqttex tomps 
aumentava la devoció á María Inmaculada par-
ticularment á la casa reyal d'Aragó, com se pot 
veurer en el «Armamentario seráfico», y en 
Guido de Terrena, bisbe ja d'Elna, qui publica 
en 1 3 4 0 un edicte manant ta cekbraeíó d' 
aquesta festa en tota la corona de Catalunya y 
Aragó; végis l'apéndix de la «Marca hispánica» 
nom. 5 2 7 . Altre testimoni d'aquell temps res-
pecte á la devoció á la Inmaculada es el llibre 
«De innocentia V, Maria?», de Pere 'Pomas, dels 
menors observants de Barcelona. 
La controversia escolástica que respecte 
aquest punt sempre s'havia mantingut y ¡pie 
més s'havia encès de des que'l Beat Ramón 
Llull y méstart en Duus Scoto s'havían atrevit 
á defensar la Inmaculada públicament en la 
Sorbona de París, s'abrandà ara ab motiu d ha-
ver nascut una criatura d'una manera Irregular, 
Prop de l'any 1 3 5 0 se cremà la sagristia de 
Sant Francesch, consumintse tot lo qualli hi 
havía exceptuat el sepulcre de fusta hont era 
enterrat el cós del Beat Ramón Llull, segons 
consta d'un resum que un religiós francescá ex-
tragué d'un antich instrument que's el que's 
feu quan tingué lloch l'incendi y escrigué en 
un llibre de la matexa sagristia. Diu axis el tal 
resum: «Trasllat, que s'ha trobat en part imper-
fecte ó mancat per sa molta antiguitat, tant per 
causa de les arnes com per estar les lletres des-
pintades, y es com seguex: «Admirable cosa del 
illuminat mestre Ramón Llull. A la fi del any 
1 3 1 4 desembarca á Bugía, y en l'any 1 3 1 5 fou 
dit mestre Ramón apedregat á Bugía y embar-
cat en una nau genovesa que'l 'havia demanat; 
y quan foren pels mars de Cabrera entrega s' 
dnima á Deu, en el dia dels gloriosos Apòstols 
Rere y Pau, á 2 9 de Juny; y per los molt mani-
festos y grans miracles que feya no l'enterraren 
en la sepultura de sos pares que está á la ca-
pella de Sant March en la iglesia de Santa Ru-
laría,- pensant que prompte fora canonisat. 
L'encomenaren á ne'ls fra-menors, dins d'un 
sepulcre de fusta, y fou colocat en la sagristia: 
á son costat y apart fou colocat el cós del fill 
del rey de Portugal que venia del Sant Sepulcre 
y morí aquí Mallorca; (') passat molt temps es 
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calà foch en dita sagristia, y fou tan gros que 
res se salvà cremantse tot; les pedres y parets 
se tornaren cals, y'ls cálsers, creu y demés ob-
jectes de plata es derretiren, quedant únicament 
intacta del foch l'arca ahont estava'l cós del 
gloriós mestre Ramón, y per aquest miracle fou 
feta una tomba de pedra sota la trona de la 
iglesia posant allí'l cós tal com estava embolca-
llat ab el alquicer ó alquicel tot pié de sang. 
Fra Joan Cirard, escriptor de la present me-
moria, etc.» Aquest document es tret del llibre 
de lletras reyals desde l'any 1 6 0 1 á 1 6 1 0 , está 
reproduït ab la deguda fornia en el procés del 
Beat Ramón Llull de 1 6 1 2 , y es el document 
transcrit en el capítol anterior. 
D'aquest incendi ne fá memoria l'arquebisbe 
de Tarragona en sa Informació del any 1 3 7 3 
que inserta íntegrament el P. Pasqual en el 
1." tomo de les tVindici» Lullianae», cap. 3 3 , 
P^ív en la edició feta á Avignon de Fransa 
l'any 1 7 7 8 . 
L'autor de les Disertacions històriques del 
B. Raymundi 1 .ulli, Dis. 1, cap. 3 , § • 6 , min. 
marg. 2 8 , diu que vegé una nota antiquíssima 
que traduïda diu: «Títol de les sepultures del 
mestre Ramón Llull sota la trona de la iglesia 
de fra-menors de la ciutat de Mallorca, colocat 
en la tomba de son cos: 
Raymundi Lulli, cujus pia dogmata nulli 
Sunt odiosa viro, jacet hic in marmore miro: 
Hic Me CCeC cum P. capit sint sensibus esse. 
Aquest títol demostra que'l reverent mestre Ra-
món Llull morí en l'any 1 3 1 5 , y ho significa 
perquè en la paraula Me CCeC la M signilca 
mil; les tres CCC, trescents, y'ls quinse se signi-
fican per la lletra P que's la décima quinta del 
abecedari.» Del matex modo ho esplica en Vi-
cens Mut en la Historia de Mallorca. 
La disputa entre'ls dos bandos sobre la 
Inmaculada Concepció de Maria s'anava en-
fadant, distinguintse en la part contraria'l mes-
tre fra Nicolau Aymerich de la ordre de Predi-
cadors, home de ampla erudició, fogós é intré-
pit, qui's feu aquesta cau^a seva defensantla ab 
tanta sanya y furor que per estremordir á la gen-
tada, fou el primer de proclamar esser heretjía'l 
sostenir que la Mare de Deu fós Inmaculada; 
y no sols ho declarava á la escola, sino que des 
de 1 3 6 6 ho predica á la trona. (Vegis el P. Pere 
de Al va, llib. Radii solis verit., rad. r.—Diago, 
Historia de la provincia de Aragón, llib. I, 
cap. 2 5 . ) 
A ne'l Aymerich, que d'una revolada s' ha-
m.: 
vía posat en front de la opinió contraría á la 
Inmaculada, se li oposaren á t'instant scotistes 
y lulistes, y no tenint aquestos últims tan apoyo 
com els primers, es dir, essent els més dèbils, 
contra d'élls tot seguit se giraren els cops de 
l'Aymerich y sos satélits, L'Aymerich, valentse 
de son empleo d'inquisidor general de la Ge-
rona d'Aragó que regentava desde l'any 1 3 5 7 , 
segons Diago (obra citada, cap. 2 4 } , procedí y 
castiga á alguns dels qui defensavàn la Inma-
culada Concepció tractantlos com heretjes, y 
axó éll matex ho confessa, puix en la dedicatò-
ria ál 'antipapa Benet XIII de son llibre «Con-
tra calumniantes praeeminentiam Christi et ma-
tris ejus*, diu: «Ecce, Beatissime pater, scribi, 
uli pharisei, haretici insurrexerunt in medium.., 
contra quos non nullos processi et pnnivi.» Ho 
t e s t i f i c a l'Al va «Radü solis verit», Rad, 2 6 9 , 
L'Aymerich n'havia fet ja qüestió d'amor 
propi, y al toparse ab els lulians que li oposa-
van la doctrina de son mestre llavors tan vene-
rat, jugà'l tot per tot y s'atreví fins .1 la calum-
nia declarant herética la doctrina del Beat 
Ramón Llull. Axis ho afirman Joan Riera, me-
norita, en son Memorial presentat al Papa y 
Cardenals, sec. I, preludi 1 3 ; Bordono, en Ma-
nuali consult., de la edició de 1 6 9 3 , sec. 5 6 , 
nom. 2 6 ; l'arquebisbe de Tarragona en sa In-
formació, que prompte veurem, y molts altres. 
L'inquisidor frá Nicolau Aymerich, desde 
á les hores empleyá son gran talent en desfer la 
veritat lutiana, desfigurarla y emboyrarla, puix 
dona á ne'ls textes sentit diferent ó contrari á 
ne'l seu propi, variant comes, truncant para 
grafs y suprimint signes gramaticals, fent axis 
afirmatius els conceptes que, segons l'autor, 
eran admiratius ó interrogants. L'odi d'escola 
se convertí en odi personal, les passions s'infla-
maren, comensá la polémica d intrigas, tes 
sangs bulliren, y de l'un costat y l'altre's creu-
haren paraules groxudes, dicteris que ferexen, 
resortint tota la miseria humana del llot de les 
rancúnies. 
El rey de Catalunya, y Aragó llavors Pere IV 
del Punyalet, volgué apaciguar els ànims y res-
tablir la sentencia qu'afirmava la Inmaculada 
Concepció de Maria, y ab tal motiu escrigué, á 
2 8 de Juny 1 3 6 7 , una carta al Cenerat de la 
Ordre de Predicadors y altre al dels Menors, 
quexantse dels irregulars procediments del in-
quisidor Aymerich. 
La lluyta continuava encesa, y'l metex rey 
en Pere, per medi d'un document firmat á Va-
lencia á 1 0 d'Octubre de 1369, concedí la facul-
tat pera que'n totes ses terres y dominis pogués 
ensenyarse sens cap destorb ta doctrina luliana, 
i la que califica d'útil, necessària y verdadera; 
anima als lulistas á que fassen sentir sa veu y 
que no s'encongexin devant llurs detractors, 
manant á sos oficials y súbdits que ajudin á la 
propaganda d'aquesta doctrina. En el matex 
día y any firmà altre document, manant á sos 
oficials qu'autorisesen els trasllats de qualse-
vols escriptures que fossen en abono del art y 
ciencia luliana, ta que escrigué, afegex, el mestre 
Ramon Llull ab un cert instint diví, segons se 
creu. 
Acorralat l'Aymerich per aquestos decrets 
reyals, se valgué de totes ses manyes y acudí al 
papa ílregori XI, y aquest Papa des d'Avïgnon 
de Fransa, als 5 de Juny de 1 3 7 2 , envià una 
liutlla á l'arquebisbe de Tarragona, en Pere 
Gasear, fentli saber que fra Nicolau Aymerich 
li havia manifestat que corrían molts llibres es-
crits en català d'un tal Ramón Llull, mallorquí, 
en els quals, segons deya'l matex Aymerich, hi 
havia molts errors contra la fé católica. En con-
seqüència, mana Sa Santedat que's recullexin 
aquells llibres y que sian examinats per el ma-
tex Arquebisbe, en companyia del dit Ayme-
rich, y d'altres subjectes, Mestres en les facul-
tats de Teología y de Dret; y en cas de que 
realment s'hi trobin errors contra la fé, mana 
igualment que's cremin els tals llibres, dema-
nant, si fos necessari, l'aussili del bras secular-
y castigant als contradictors ab censures ecles-
siástiques. 
Diu mossèn Bové: «Qui sàpiga'l gran predi-
cament qu'havían obtingut en aquells temps 
les doctrines lulianes per tota la nació catalana, 
y conega alguna mica'l caràcter català, y la 
empenta irressístible de sos amors y de sos odis, 
fàcilment compendrá que'l cor de Catalunya va 
botre d'ira ai rebre s la nova d'una Butlla tant 
inesperada; com també's fará carrech de la in-
mensa antipatía que ab son acte malestruch se 
guanyà l'Inquisidor general de la Corona d' 
Aragó en el cor de tots els catalans.» 
El matex Arquebisbe tenia també Pencà -
rrech, ab el propi Aymerich, d'examinar els lli-
bres d'en Ramón de Tàrrega, qui de juheu s' 
havia fet cristià, després religiós dominich y des-
prés apóstata, quina comisió se li havia conferit 
ab Butllas Pontificias deí any i 3 7 t y 1372,00111 
se pot veurer en el ttDirectorium Inquisitorum», 
par. 2, qu. 1 0 y 27; Peña, ibi, contin. 5 2 ad q. 27 ¡ 
Una y altre comissió foren executades; mes 
l'Aymerich en son «Directorium Inquísttorum» 
sols declara lo que s'executa ah Ramón <le T a i -
rega, y cautament calla lo que's resolgué so-
bre en Ramón Llull: «tio essent verossímil, diu'l 
P. Pasqual, que éll insistís contra un individuo 
de sa propia relügió, encara que tant indigne, 
y callés respecte al Heat Ramón Llull, quina 
causa seguia ah tanta inquina; y axis aquest si-
lenci, no sols de la resolució qu's prengué sino 
també de la esmentada Huilla del any J 3 7 J ab 
que's domi la comissió en ordre als llibres del 
Beat, ja que no'n fa esment tampoch en son Di-
rectori, y sols li posà l'auditor Peña en sa edi-
ció de 1 5 8 7 , es indici manifest que no li con-
vingué publicar lo qu'allavors se resolgué; mes 
10 que éll calla ho declara l'arquebisbe de Tar-
ragona en Pere Clascar en sa Informació envia-
da al Papa, de data 1 5 Setembre 1 3 7 3 . » 
Diu l'Arquebisbe que devant d éll y del In-
quisidor frá Nicolau Aymerich, s'han reunit 
molts teólechs y jurïsconsults pera l'examen de 
les obres del Beat Ramón Llull que s'ha vían 
trobat y passavan de vint; pero que, després tle 
mirades, en cap d'elles s'hi havían trobat errors 
contra la fé católica. Aquesta fou la resolució 
després del examen; nies no havent quedat sa-
tisfet l'Aymerich, ensenya :i l'arquebisbe una 
informació que dirigia al l'apa, que á n'aquell 
11 semblà molt contraria á la veritat. .Mogut, 
donchs, per aquest motiu, l'Arquebisbe de Tar-
ragona fa una llarga informació esplicant a ne'l 
Papa l'esperit de partit que animava A l'Ayme-
rich, describint la vida y progressos del Beat 
Ramón Llull y la integritat de sa doctrina,y per 
fi acaba dient que son dictamen era no parlar 
més d'aquesta causa y dexar el culte y doctrina 
del Beat en l'estat y posessïó en qu 'estava. 
Perquè es digne d'esser aquesta Informació 
coneguda y pels molts dato» que'n ella hi han 
respectables tots ells, no sols per la persona rie 
qui venen sino també per la molta antiguitat 
del document, el copiarem després apart, puix 
es massa llarch per formar una nota marginal. 
Intrigà l'Aymerich ab els oficials del bisbe 
de Barcelona, y axis veyém que des de Vilanova 
d'Avignon y en 29 Setembre 1374 publica (¡re-
gori XI altre Butlla, dirigida ai Prior de Santa 
Fallaría del Camp y al Hospitaler rie Tortosa, 
oficials abdós del Bisbe de Barcelona, inanifcs-
tantloshi saber que ells y fra Nicolau Aymerich 
havían entregat, pera que I guardés, á ne'l no-
tari d'atpiest Senyor Bisbe, Francisco Vidal, 
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cert llibre de Ramón Llull, escrit en català, en 
el que, semblava, hi havían alguns errors; per 
10 tant, els hi manava que quan més aviat millor 
11 enviéssim aquex llibre per persona fiada, y 
que ells se portessen en aquest assumpto since-
rament y santament, sens negligencia ni defecte 
algun. 
L'Aymerich de dia en dia s'entossudia ab 
sos procediments bruts, y el rey en Pere IV 
n'estava fins al cap demunt, com vulgarment 
se diu, com ho demostra en un escrit dat d 
Tamarit tz de Mars de 1 3 7 5 , enviat al Papa, 
ab molles queixes contra l'Aymerich y fra 
Pere Requeno son substitut en l'ofici d'inqui-
sidor. 
Llavors el Papa Gregori XI des d'Avignon 
ab la data H rie les kalendas de Febrer de 1 3 7 6 
1 ' envia abre Bulla dirigida d ne'ls arquebisbes 
da Tarragona, Saragossa y Valencia y á llurs 
bisbes sufragáneos que busquin y manin cercar 
totes les actes, cartas, escrits, processos, instru-
ments, registres, privilegis, tant en pro com en 
contra del Beat Ramón Llull, á fi de que, exa-
minat tot detingudament, se puga definir la 
causa canònicament segons Deu y la Iglesia; 
entre tant queda en suspens aquesta causa, ma-
nant que'l cuite y escola ri'en Ramón Llull se 
conservin en sa plenísima integritat de drets. 
Per la trascendencia qu'aquesla Butlla té, també 
la copiarem. 
Aquesta disposició disgusta un bon xich á 
ne'is lulians y al Rey, qui A Tany següent día 7 
de janer de 1 3 7 7 escrigué al Papa suplicantli 
([tío aquest examen se fes á Barcelona, hont hi 
havia perits en la llengua catalana y en la cien-
cia ti'en Llull, ja que éll tindrà molt plaher si 
aquella doctrina es aprobada. • 
No se sap si's cumplí aquesta diligencia nt'l 
resultat; puix el Papa en aquest temps traslada 
la Seu Apostólica á Roma, y allá marxá també 
l'Aymerich. Futre tant, á Catalunya y Aragó s' 
alimentava! culte y devoció á la Inmaculada 
Concepció tle María, y en un Sínodo que cele-
bra l'arquebisbe rie Saragossa en 1 3 7 8 , declara 
aquella festa de precepte y hi concedí indul-
gencies. 
L'infatigable Inquisidor escriu en 1 3 8 4 des 
d'Avignon, segons Diago, cap. 2 6 , un molt doc-
te tractat de la concepció de la Mare de üeu , 
insistint en que sostenir la Concepció Inmacu-
1 C , i m i : i (Kíf 1>> l l i l ' i i - : " V e r a A r t i s LiillianLC Prin-
cipia* ik- 11"*.»tí C o r d i ,.-1 d e la Or i l lé dé Menors, e d i c i t l 
d.a C o l u n i a y F r a n c f o r t , a n y 1771. 
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per defensar y ajudar al P.Joan de Montcsono, 
frare predicador qui, en la universitat de París, 
havia sostingut moltes proposicions contra la 
Inmaculada Concepció de la Verge (segons se 
pot veurer al final del Mestre de les Sentencies, 
impresió de París, any i S 5 3 \ sostenint també 
qu'era contra la fé aquesta opinió. Man i l a S o r -
bona que's retractés, y n o volgttent obehir, pas-
sà la causa al ISisbç, qui eondempná les esmen-
tades proposicions. Apela llavors á Climent, 
que alguns reyabnes cristians tenían per verda-
der Papa, ven Montesono vingué d'amagat á 
Avignon ab l'esperansa de (pie aquí trovaría 
qui'l defensés, y'l Papa Climent confirma la 
censura parisienca y li maná (pie s'entornés á 
Paris snmetcntse á la correcció de la Universi-
tat; axis prometé ferhó, mes á la nit fugi cap 
Aragó (com se pot veurer cn Spondano, ad an. 
1387, mim. 7^  com tot lo demés que succehí.* 
Per por del Rey, n o ' s mogué l'Aymerich d' 
Avignon, des d'ahont escrigué i c o m diu Diago, 
ca]>. 2 5 ' A Tany 1389, cl tractat «Expúrgate ve-
tus fermentum» y després altre < Dialogus ad-
versas lullistas», abdós contra'ls lulistas y'l rey, 
Aquest escrigué algunes cartas al Papa Climent 
contra'l Aymerich y e n defensa de la doctrina 
luliana. E n una d'aquestes, donada á Saragossa 
al primer d'Agost de 1 391 , diu que la escriu á 
súplicas de molts dels seus súbdits de Saragossa, 
Valencia y Barcelona, puix Aymerich iniqtta-
ment perseguia'ls llibres del mestre Ramón 
Llull. 
Aquest matex rey D.Joan, á primers de Mars 
d'aquell any de 1 391 , havia manat celebrar fes-
ta solemne de la Puríssima Concepció de Maria 
cada any e n la capella del Palau, pels de casa 
sevaqu'eran confrares de la confraria ja funda-
da sots la invocació de la Inmaculada. També, 
A 12 de Setembre de 1302 y e n 15 de Desem-
bre del matex any, donà unes reals ordres pera 
que seus contradicció s'ensenyés per tots s o s 
reyalmes la doctrina luliana. 
L'Aymerich havia tornat à entrar à ne'l reg-
ne d'Aragó, y alguna n 'hauria feta, quan cl Rey, 
ab ilata á Valencia 8 d'Abril de 1 393 , li escri-
gué una carta e n català, e n la que li retreya s o s 
excessos y que ja estava cansat de oorretgirlo 
y de sufrir ses impertinències, per lo qual el 
desterrava de tots sos reyabnes com à enemich 
seu y de tots sos vassalls; y com què entre les 
moltes espressions fortes que hi ha s 'hi llegex 
que difícil' 'K 'tit lo tornará perdonar, se seguex 
que altres vegades l'havia perdonat. 
lada es erróneo y herétich. Axó s'escrivia quan 
ja havia comensat el cisme que per tants anys 
afligí á la Iglesia. 
A l'any 1 3 8 3 tornaba l'Aymerich á ne'l reg-
ne d'Aragó, y prompte escampa un folleto tito-
lat Condtmnatio hont hi estampa cent proposi-
cions dient esser d'en Ramón Llull y condemp-
nades pel Papa Gregori XI, qu'allavors ja era 
mort. 
Axis que'l rey en Pere IV n'hagué esment 
(diu Bzovio, ad an. 1 2 7 2 ) , el priva del ofici d' 
inquisidor y'l desterri de sos regnes. 
Segons Diago, cap. 24, ja un altre vegada, 
en capítol general de sa ordre del any 1360 fon 
despullat d'aquest ofici, tornantlo .1 rehabilitar 
avans del 1 3 6 6 , No obstant, segons el matex 
Diago, sempre que fou deposat d'aquex ofici, 
éll jamay dexá'l títol d'Inquisidor, periple deya 
que'l tenia del Papa y, per lo tant, ningú li podia 
pendre; pero Diago ni cita, ni reproduex el tal 
Breu Papal. 
Axis que comensá ferse pública la condemp-
nació d'alguns articles del Beat Ramón l.lull, 
sos dexebles recorreguerená ne'l nou inquisidor, 
fra Bernat Armengol, de la ordre de Predica-
dors, qui, juntament ab altres dos mestres de sa 
religió y sis més de la ordre de Menors, exami-
naren detingudament el llibre «Philosophia 
amoris», y unániment declararen, cn 1 9 de Maig 
de 1 3 8 6 , que'ls tres articles erróneos que l'Ay-
merich deya extrets de dita obra, no hi eran, y 
ni en tot ella hi trobaren cosa contraria á la fé 
católica. Advertint que sois examinaren aquest 
llibre d'en Llull, perqué sols d'éll pogueren ha-
ver l'original. 
Morí á l'any 1 3 8 7 el rey en Pere IV, y l'Ay-
merich, ab cínich desvergonyiment, sens contes-
tar á la sentencia que feren pública els á dalt 
esmentats examinadors, torna cap Aragó y ab 
perñdiosa manya obtingué de la cancillería 
reyal un despatx pera procedir contra'ls llibres 
d'en Ramón Llull y les persones que'ls posse-
hissen; mes axis que'l rey cn Joan 1, qui havia 
succehit er. el trono á son pare, s'hagué infor-
mat de la veritat, envía Metras ab segell secret 
á ne'l Cardenal-bisbe de Valencia, al goberna-
dor y ministres, pera (pie impedissen els proce-
diments de l'Aymerich, ab data á Saragossa, 5 
de Juny de 1 3 8 8 , afegint cn aquesta carta: que 
tenía per un gran dó de Deu, el qii'hagues nat 
en son regne de Mallorca, aquell gran filosoph 
é ilustre teólech Ramón Llull. < 
Entre tant l'Aymerich marxà cap Avignon 
Kn altre document de q d'Abril de 1393, 
mana'l Reya totsels seus súbdits, lÜshes y de-
més eclessiástichs, contes y demés nobles perso-
nes privades, com també A qualsevol de llurs ofi-
cials, que presentin l'esmentada lletra ;t l'Ayme-
rich, à qui califica (S'home pervers y dc sospitós 
no sols á son respecte y honor real sino també 
á la fé católica; y que si passats deu dies de la 
presentació, eneareï travessen per a piexes te-
rres, l'agafin, y ben lligat y guardat li portin 
aquell fill de la iniquitat. 
Sembla que'l Rey esperava encara alguna 
correcció de l'Aymerich, puix havent en el mes 
d'Abril resolt lo contingut en aquestos dos re-
ferits documents, no obstant no ho executà fins 
el 12 d'Octubre estant à Tortosa, des d'ahont 
despatxà sos propis ab les referides lletres ma-
nant les fessen executar. 
Al 1 5 d'Octubre d'aquest matex any 1 1 9 3 , 
donà á Tortosa un despatx manant que sou 
Palau real de Barcelona servis d'escola de la 
doctrina luliana y de casa pels lulistas. 
Al 1 6 d'Octubre, ó siga'l dia següent y allí 
matex, manà á n'els jurats y consellers dc les 
ciutats capitals qu'executessen també'ls e- 1 
tats despatxos, que cada any el dia de la e l e c -
ció dels jurats y altres oficis se llegissen en alta 
veu, pera tpte tothom procurés el desterro de 
l'Aymerich. 
Altre carta del matex rey dirigida á l'abat 
de Poblet A 22 del matex Octubre, se expressa 
en termes aspres contra l'Aymerich dient: 
aquell diabòlic, invetera! de mals dies y públic ene-
mii dc la santa ff católica y nostre, frare Nicolau 
liymeric. 
Mirant després el rey per l'honor de la In-
maculada Concepció de Maria, en l'any 1394 
donà aquell célebre decret en el quin mana ce-
lebrarse solemnement per tothom la festa de la 
Inmaculada Concepció, qu'avans celebrava ja 
la casa reyal d'Aragó, y que ningú s'atrevesca 
pas predicar que la Verge contragué pecat ori-
ginal. Ees circunstancies en que's publicà aquest 
reval edicte denotan que'l desterro de l'Ayme 
rich no fou sols per oposarse A la doctrina lu-
liana, sino també A la sentencia de la Concep-
ció Inmaculada, lo que tàcitament confessa 
Diago dient que partí'l desterro pel poder dels 
lulistas. 
1 , Aymerich s'amagà a la Seu d'Crgell y 
entrà després à Castella; mes à la mort del l'a-
pa Climent, ocorreguda el ió de Setembre de 
1 3 9 4 , y al cap d'un quant temps marxa cup 
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Avignon, y axis que fou elegit Benet anomenat 
vulgarment el l'upa Luna, H presentà'l llibre: 
«Contra calumniantes praeeminentiam Christi 
ct Matris ejtts», en que, no obstant lo manat per 
son Rey, insistex en afirmar ser heretjía dir 
queia Verge fou concebuda sens pecat, y fent 
burla de son desterro diu que l'acaba en Avig-
non any 1395, que's el segon de son desterro per 
la fe de Cristo. 
Kn aquest matex any de 1395 fou reconvin-
gut l'Aymerich per Antoni Riera, valencià, ba-
xiller en lleys, devant d'un cardenal comissio-
nat pel Papa, sobre una Butlla que poch ha 
havia publicat, puix avans d'aquest temps no 
se'n fa esment, ab la data del sext any de Gre-
gori XI. 
Efectivament, buscada la dita Butlla en els 
registres Pontificis no s'hi trobà, ab tot y estar 
intactes, puix sols havían passat dinou anys des 
de sa data, ni sapigué l'Aymerich reproduirne 
còpia auténtica d'ella, com consta per instru-
ment donat X Avignon en 10 de Juliol de 1 3 9 5 . 
Segons un document donat à Avignon à 12 
de Juny dc 1 395 , (') cl P. Nicolau Aymerich, 
ademés d'altres punts respectius à la fé, fou no-
vament acusat devant l'inquisidor d'Avignon (') 
per Ramón dc Cortillis, canonge d'Elna, sobre 
varies proposicions referents à la Concepció de 
Maria, que totes se decanten à donar per heré-
tica la sentencia de la Inmaculada Concepció; 
insta l'acusat A l'inquisidor que ja altres vegades 
havia proposat la acusació, sens qu'hagués po-
gat alcansar un remey, per lo tant demana que's 
posi pres à l'Aymerich. L'inquisidor respon que 
si Ixi l'Aymerich està legítimament convensut 
dels punts oposats, y axis s'havia acordat en 
una junta de tcólechs y canonistas, no obstant 
éll tenia les mans lligades per haverlo rehabili-
tat l'antipapa Benet XIII y comissionat à dos 
Cardenals, El Papa Luna necessitava de la in-
trèpides dc l'Aymerich pera sostenir son Papat, 
y p i T axó en sos escrits, segons conta Diago, 
cap. 27, fomentava son partit. 
El rey en Joan I d'Aragó no's donava un 
punt de repòs pera propagar la devoció a l a * 
Inmaculada, y axis en 5 de Desembre de 1 3 9 5 
maná A neis de (lírona que celebressen la festa 
de la Inmaculada concepció ab la matexa so-
lemnitat que'n las altres ciutats de sos reyalmes, 
V prevé que si'l mestre fra Miquel Despuig de la 
1 1 lin l ' . i i u i l.i . - ¡ u t a l tle M i l IOT c a , 
: 1*. J o a n A n s u r i e . 
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s'observin les ordres dontides, y tnttrïa ne'l* 
Bisbes y demés prelats qtt'é M S'Hagúessen de 
fer requisitòries KIRTTRA algú per lo que hagués 
dit, predit ;ü ó disputat à favor de la Inmacula-
!sda Concepció, que no fassin la tal requisito-
RIÁIS dominichs, que son els inquisidors ordina-
ris, sino que la fassin ELS matexos Bisbes ó 
llurs oficials que son inquisidors destinats pels 
cànons, ja que solsament els dominichs son sin 1 
gularmcnt cnemichs dc lo que's conté 66 dits 
edictes, quan Ics demés religions y universitats 
els hi son en axó contraries. 
A principis del sigle XV esplican la conti-
nuació dol culte del Beat Ramón Llull dues 
imatges del matex, adornades ab corones de 
raigs y pintades, à judici dels esmentats perits, à 
l'any 1 4 1 1 ; Uua à la iglesia del Hospital general, 
y altre en la iglesia ú oratori anomenada vul-
garment de Sant Ni< olauct vell, qu'allavors era 
la iglesia parroquial de Sant Nicolau. 
També se poden t reurercomà testimoni la 
veneració que'n aquexos temps se tenían als 
llochsen quins, vivint, consagrà cn Llull ab sa 
presencia, particularment Miramar y la monta* 
nya de Randa, ahont la celda en que visqué 
contemplatiu estava convertida en oratori. Lo 
matex fou del quarto de sa casa, hont, segons ja 
hem dit, se li aparegué Christo clavat en creu, 
puix transformat en oratori (encara que sens 
facultat de c.elebrarhi missa llavors, ja que 
.1 picsta no s'obtingué fins en 1609), s'hi posà 
una imatge del Beat ab corona de raigs y de-
més senyes de santedat, que, segons els esmen-
tats perits, judicaren pertànyer à l'any 1 4 3 1 . 
Altre semblant pintura fou colocada en la igle-
sia parroquial dc Santa Eulària, en l'altar de 
Santa Catarina mártir, y altre cn la capella de 
la Mare de Deu de la l'uritat ó Purissima de la 
iglesia de Sant francesch, en quina capella s'hi 
construí el sepulcre del Beat; y abducs, segons 
els perits, corresponen à l'any 1 4 5 1 . 
Entrat ja'l sigle XV, y haventse dissipat el 
cisme per la elecció del Papa Martí V en el 
Concili dc Constansa, envià aquell un llegat al 
regne d'Aragó, esseutne rey en Alfons, encarre-
gantli arregles la causa del Beat Ramón Llull, 
com ho afirman Alfons dc Proaza, Jaume Ru-
bro Stapulcnsc y l'Hm. Arnald Alberti, tots 
ells autors coetanis; ('} y com que'Is contraris 
11 A I f n n s di P r o i / j , e n la p e t i c i ó « I cilici al e c l e s i i s -
tk'h d e V a l e n , in |TI >.I i p i e e n N.I CIIIÍ.I s 'hi GUARDIS a q u e s t 
i n - l r u m e n l , T|N -Y> m a n á g u a i d a r , » l ' i i n p i i i n i a b a l -
g ú n> l l i h r c s , ; I !; . ' , a n y i SIN. 
ordre de predicadors, ó cualsevol aítte, s'atrevexi 
á impugnarla que'l fassen calíaf, y si no ho vol 
fer, que sia desterrat de lots sos regnes. 
A l'any 1 3 9 6 dona á llum l'Aymerich altre 
llibre, nomenat: «De admiranda sanctiticationc 
Dei et Hominis Genitricis-, impugnant cn ell 
la Inmaculada Concepció, y per més mofa, se-
gons afirma Diago, el dedica al rey d'Aragó. 
Contra'ls lulistas, y en especial contra l'An-
toni Riera qui li havia llensat d la cara la false-
tat de la Butlla de Gregori XI, escrigué: «ln-
cantamentum ttniversitatis lllerdcusis super vi-
ginti articulis quos ibi publicaverat Antonios 
Riera studenss. Sabut es, en aquell temps la 
Universitat de Lleyda, la mes famosa y célebre 
de tota la Península Ibérica, era luliana. 
A Pany 1 3 9 6 morí'l rey en Joan 1, y'l succe-
hí son germà D. Marti. 
L'Aymerich, á principis de 1398, torna <t 
Girona d'amagat (segons afirma 1 >iago), y mori 
allí á 4 de Janer de 1399. 
El rey en Martí, ab data de 17 de janer de 
1398 y Á Saragossa, dona providencies contra 
'ls impugnadoas de la Inmaculada, y renovà 1' 
edicte de son germà en Joan l, protestant que 
s'adhería á la piadosa sentencia, com se pot 
veurer en el Arment. Seraph., col. 292,: y no 
descuida tam poch el rey la doctrina luliana, 
puix en 25 de Novembre de 1399 donà altre 
despatx á favor d'ella, recordant el de son pare 
' l rey en Pere, y protestant que ho feya en cuite 
y veneració de Deu, estenentse en Margues 11o-
hanses en favor del Beat Ramón Llull y sa doc-
trina. 
En 1407 el P.Joan Roca, lector dels frares 
menors, predicà en la Catedral de (íirona, que 
María fou Inmaculada en sa concepció, y fou 
perseguit pel Inquisidor que ra dominicb; ba-
ventho sabut el Rey, en 20 d'Abril de 1408 es-
crigué ál'oficial eclcssiástii h dc Girona, y li 
diu que fasse públich que l'esmentat religiós 
era inmune de culpa, y li envià l'edicte del rey 
en Joan del any 1394 y son despatx de 1398 
pera que'ls fasse observar. 
El foch contra la Inmaculada s'auava 
1 abrandant, y'l Rey prengué nova providencia ab 
despatx donat á Barcelona á 26 d Abril dc 1408, 
puix fent memoria dels esmentats despatxos an-
teriors, y vegent que'Is religiosos dominichs al) 
astucia y paraulas equívocas propagavan sa fal-
sa opinió calumniant de passada à ne'ls que 
defensavan la Concepció Inmaculada de Mana, 
marejantlos ab judicis y altres medis, mana que 
impugnavan la doctrina luliana apoyats ab la 
Butlla condempnatoria de Orcgtiri XI que pu-
blicà l'Aymerich prop de l'any 1303, els parents 
y R r t i i c h s del Beat Lidll suplicareu al llegat 
àbostólich que declarés nulos els atentats de I' 
Aymerich contra'l Beat Ramón Tilull ys'a doc-
Ifinii \)er fário tlarj tiesta Butlla fingida. HI lle-
gat encarregà aquest reconcxement al bisbe de 
!á ciutat del Castillo, y aquest; cons/antli evidtú-
'ttssimameut que dita Butlla es al menys sospitosa 
'de falsetat, y encara que tos verdadera, era evi-
dent kaverse impetrat stihrepticiament, ab autori-
tat apostólica anula tot lo intentat contra Ra-
món Llull y sa doctrina per rahó de dita fin-
gida Butlla, y restituex á n'en Llull y á sa doc-
trina en el primitiu estat, com si res s'hagués dit 
ni escrit en contrari, reservant A la Seu Apos-
tólica la correcció ó autorisació de l 'esmentada 
doctrina f com consta per instrument fet ,1 Bar-
felona á 24 de Mars de i^it j , 
Eri els nombres 37-38 de la «Revista Luíia' 
lla», corresponents als mesos d'Uctubre-Novem-
brede 1904, hi ha una nota que diu:-«Nostre sabi 
amich lo Pare mereedari Faustí Cabulla ha tro-
bat en la tíibiidteca-Àrxiü del Senyor Marqués 
tlé la Xtanresaria á Barcelona, lo documeit ori-
ginal y auténtich en lo que lo Cardenal dit Ala-
mandus, deputat ad hoc per la Santa Seu Apos-
tólica, delega al bisbe Bernat pera examinar si 
era verdadera ó falsa una Butlla A nom del 
Papa Gregori XI condempnatoria de las Obras 
LuÜanas, havent fallat aquell Senyor Bisbe 
que dita Butlla era totalment falsa.» 
El rey D. Alfons, en un despatx donat á Sa-
ragossa'l 1 5 de Janer de 1425, escrigué moltes 
llobanses de la doctrina luliana; y essent des-
prés el rey a Nàpols, la reyna Na Maria, en 
un despatx donat A Barcelona A 30 de Janer de 
143Ó, ab motiu de les insolències comeses per 
fra Andreu Estevan de la ordre de predicadors, 
en el dia de la festa de la Concepció de la Be-
naventurada Verge Maria del any 1435 en la 
J a u m e Fabro Si;>p 111 e n e n la e p í s t o l a prèv ia al 
l l i b r e de Ranuin l . lu l l *Ar l ior p t i i l o s o p h i i c a t t imi s> q u e 
feu e s t a m p a r -.i Paris e n t 51$; 
Arnal d A l b e r t í , i n q u i s i d o r , b i s b e d e P a t i , e n e l 
l l i b r e : * Re peti li o nova ii ve cu m m en tari .1 1 u br ice et c a p . ï 
d e H e r e t i c i s l ib , b * , i m p r e s a V a l e n c i a , any 1 e n la 
¿ jues t iu 13,ful, i o 6 d i u : Ar t i cu l i vero ei R i v i m i n d * t e -
0i>er ai ie adsct í p t i , fa l so i niponi tí s a n t , [ \ 11.; e tum 
i n í'jtii l i b r i s repcr t i t ucr.e, q tia luvjs s u b t i l t'í et st'iti p u -
U s a i n d a ^ t i o i p l u r i b u s t h e o l o g i s , m a g n i ' l e c t i u n i s et 
a u l l l i i r p a l i s v i r i s , j u h e n t i - S u m i n 1 P u n t i l l e e , facta e x l i -
í e n t . 
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vila de Puigcerdà, mana que's publiquin de noü 
els edictes del rey en Joan I y del rey en Martí, 
y que s'executin sens falta les penes imposades 
en ells. 
El Concili de Basilea, celebrat en 1 4 3 1 , de-
clara dogma de fé la Inmaculada Concepció de 
\ íaría; niés les arles» en que axó consta no foren 
firmades pel Papa; 
Altre despatx del Soberá de la Cororía d' 
Aragó, donat al primer de Desembre de ¿439> 
maná publicar el decret del Concili de Basilea, 
y que se celebrés el dia de la Concepció de 
Maria com el diumenge, castigant als contra-
ven tors. 
Altres dos despatxos donats pel Rey des de 
Castelnovo de Nàpols, l'un á 7 de Janer de 
1446 y l'altre á, 2Ó¡de Janer de 1449, escriuen 
grosses llobanses en favor de Ramón Llull y sa 
doctrina, recapitulant en aquest segon totes les 
aprohaciotis de la matexa, constituintse protec-
tor dels lulians contra llurs enemiebs y contra-
ri ictors-. 
Entre tant, en la capella de la Mare de Deu 
de la I'uritat ó Furfssima Concepció de la igle-
sia de Sant Francesch de Palma de Mallorca, 
s'hi havia fet un armari y comensat un magní-
fich sepulcre, y á 29 de Juny de 1 4 4 8 s'hi tras-
adá, essent ja acabat, el cós del Beat Ramón 
Llull, segons consta en un document d'un lli-
bre del Arxiu de la ciutat de Palma; y la gran 
honor qu'allavors se dedica á ne'l Beat fou ce-
lebrant missa solemne y practicant les ceremo-
nies que usa la Iglesia en semblants cassos, 
com ho esplica altre document de! any 1 4 8 1 
extret del Arxiu de la ciutat de Palma y repro-
duïts abdós en el procés de 1 6 1 7 ; y també's pot 
veurer en les «Disertaciones históricas del 
B. R. Lulio», Dis. 1 , cap. 3, s. w , núm. marg. 3 7 . 
Fntre tant, se perfeccionà'l sepulcre aquell, po-
santhi en dos llochs diferents la figura del Beat, 
ab corona de raigs, quina veneració fins avuy 
continuada se pot comprobarab varies escrip-
tures d'eixos temps, en quins se l'anomena Beat 
y Sant. 
Per aquest temps se resava ofici propi del 
Beat Ramón Llull, com ho testifican el P. Mes-
tre Jaume Janer, monjo cisteriense de Santes-
Creus, en son llibre «Ars metaphisicalis», im-
près á Valencia, any 1506, qui no ho sabia per 
haverho sentit á dir, sino per propia experien-
cia, com éll matex confessa que per lla l'any 
14SJ estigué a Mallorca essent dexeble del 
Doctor Pere Daguí. Y parla d 'aquest ofici no 
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com una cosa nova, sino ja sapigttda y vella, 
copiant en son llibre, fol. 2 8 1 , l'antífona al 
Magnificat, vers y oració propia, y en conse-
qüència lo demés deuria esser del Comú d'un 
mártir. I). Vicens Mut, en la Historia de Mallor-
ca, lib. 2, cap. 7, diu: en temps passats se li ce-
lebrava ofici particular eclessiástich. No sols 
axó, sino que també se celebrava missa propia 
ab introit, oració, epístola de propis en la iglesia 
de Sant Francesch, com en el procés del any 
, 1 6 1 2 ho declara un religiós, senyaladarnent del 
any 1 5 7 1 , en que, essent novici,n'havia ajudades 
moltes de misses d'aquestes. 
A la Catedrd se celebrava la lèstaï dia 30 
de Juny, y's deya la missa dc /esto omnium mar-
tvrum, comensant axó l'any 1 562 . 
En temps de 1). Vicens Mut, que imprimí 
sa historia en 1 6 5 0 , les festes que's consagraban 
al Beat se li deya l'ofici comú de tots els Sants. 
Aquesta diversitat en el modo de resar y de 
celebrar la missa á honra del Keat, no causa cap 
estranyesa al qui está á ¡intríngulis de les ma-
tèries litúrgiques y de psalmodia, puix antiguu-
ment no sols disposavan resos y alteravan y or-
denavan misses els Bisbes, sino també'ls mate-
xos religiosos, unificant aquest abús el l'apa 
Pius V, estrenyentho molt més avuy encara la 
Sagrada Congregació de Ritus. 
A l'any 1 4 5 1 , en les Corts celebrades á Bar-
celona, presidides per en Joan de Navarra, ger-
mà del rey y son lloch-tinent general, qui des" 
prés fou rey d'Aragó, demanaren aquelles se 
instituís per lley que ningú s'atrevís á dir pú-
blica ó privadament (pte la Verge fou concebu-
da en pecat, ni impugnar la piadosa sentencia, 
y axis se decretà, declarant á ne'ls contraventors 
enemichs del Rey y com á tals els hi imposa 
desterro perpetuo. 
A l'any 1461 , essent ja rey d'Aragó l'esmen-
tat en Joan de Navarra, en les Corts que's cele-
braren, renovà la lley anterior, y confirmà la 
protecció á la doctrina luliana donada per son 
germá'l rey en Alfons, y concedí varios privi-
legis. 
A l'any 1 4 7 7 el Papa Sixte IV comensá á 
posar la tai respecte la opinió contra la Inma-
culada; y des d'aquest temps els sectaris de 
l'Aymerich, no s'atreviren ja á portar la cam-
panya tant á la descarada. Axis com fins aqui 
les dues qüestions anavan unides, axó es, els 
qui impugnavan la Concepció de María també 
eran adversaris del Beat Ramón Lililí y de ses 
obres, des d'ara sembla que's destrían, la opi-
nió de la Inmaculada se generalisa apoyada 
més ó menys obertament per la Sen Apostólica; 
mentres que la figura del nostre Mártir y ses 
obres continúan essen combatuts ab igual ener-
gía. 
E l r e y c n Eerrán el Católich, á Barcelona y 
á ió de Mars de 1481 , dona privilegi per la fun-
dació d'una cátedra luliana á Mallorca, fent 
molts elogis del Beat Ramón Llull y de sa doc-
trina. El professor d'aquesta fou Pere Daguí 
pbre., à qui mogueren rahons fra Guillem Case-
lles, dominich, inquisidor de Mallorca y'ls seus 
frares, sobre una disputa de la Inmaculada 
Concepció; com també les havían hagudes ab 
el Doctor Pere Joan Llobet, segons representan 
al Rey els sindichs foráneos de Mallorca ab ins-
trument de 9 de Juny de 1483. 
Delatà'l matex Caselles al Papa un llibre 
del esmentat Dagttf, titolat; «Janua artis excel-
lentissimi magistri Raymundy Lull», imprès ja á 
Barcelona l'any 1473 , y sabentho ó essent cridat, 
marxà també cap á Roma cn Dagttí, y fou 
aprobat el llibre é imprès altre volta á Roma en 
1483, firmant l'aprobació: Antoníus episcopus 
Fanensis, Noyanus episcopus Xephalensis, Fer-
dinandus Cordubensis subdiaconi domini nos-
tri, Joannes abbas Sti. Bernardi Valentín!, Ja-
cobus Conill, Guillelmus Rodonil, quins foren 
destinats pel Papa Sixte IV, y morint en aquest 
entremitj, el succehí, any 1484, Inocenci XIII, 
qui'ls confirmà sa delegació per aquest as-
sttmpto. 
Tornà en Daguí á Mallorca, é instituït l'es-
tudi general lulià ab privilegi del rey en Fer-
ran, donat á Córdoba á 30 d'Agost de [483, 
no') dexaren tranquil. Sapigut del Rey, per les 
queixes de Mallorca y d'altres parts, tractà lo 
ipic diu Zurita en els Anals d'Aragó, llib. 20, 
cap. 49; y'l Papa, en un Breu donat á Roma, 
any 1486 octavo idus l'ebruarü, privà del ofici 
d'inquisidora sis mestres dominichs, entre ells 
afra Guillem Caselles, qui, no obstant, s'empe-
nyá en continuar en son càrre-oh fins que l'in-
quisidor general Torquemada ab carta des de 
Córdoba á 2 2 de Juliol de 1487 et destituí es-
pressatnent, y'l Rey li maná ensemps compara-
gités á la Cort pera donar conte dc sa conducta. 
Cumplida aquesta ordre, marxà á Roma y allí 
intrigà altre vegada contra en Daguí, qui també 
hi anà, logranl tina aprobació per la doctrina 
luliana del l'apa Inocenci Vltt, segons afirma't 
Rey Ferran com prompte veurem, v allí l'es-
mentat Pere Daguí l'ensenyà públicament, y 
essent cridat després per la Cort d'Espanya, fou 
constituït capellà d'honor dels Reys Católichs. 
El matex Rey D. Ferran, en un despatx do-
nat d Sevilla d 2 7 de Janer de 1 5 0 0 , mand que's 
llegís d Valencia la cdtedra allí instituida de la 
doctrina luliana, que alaba molt, y entre altres 
coses, diu: que fou aprobada pel Papa Ino-
cenci VIII. 
El dia 1 de Febrer de 1 5 0 3 y d Saragossa, 
dona'l matex rey Ferran, un insigne privilegi d 
favor de la doctrina luliana, y confirmant els 
dels seus antecessors reys d'Aragó, anomena al 
nostre Mdrtir: illuminati ct diví doctoris magistri 
Ra i inundi Lulti. 
Sembla que per pard'l cop y desmentir d 
ne'l Rey, frd Guillem Caselles, despullat ja del 
ofici d'inquisidor, donà d llum, en aquest matex 
any de 1 5 0 3 y d Barcelona,'1 llibre <DÍrectorium 
inquisitorumn del mestre fra Nicolau Aymerich, 
ahont hi ha tot l'arsenal de tiros contra'l lïeat y 
sa doctrina. 'Pan depressa fou feta aquesta im 
presio primera del llibre del malhaurat Ayme 
rich, que l'auditor Peña en la segona edició es-
plicd que hi havia més de dos mil llochs equi-
vocats, y axó que'l P, Caselles podia tenir pre-
sent l'original, que, segons diuen, es guardava en 
el Convent de frares predicadors de Girona, No 
obstant, aquesta primera edició d'aquest llibre 
ha sigut l'origen de tot quant s'ha dit y escrit 
contra'l Beat, puix no's trova autor anterior d 
n'ella que l'hage notat ni en la vida ni en la 
doctrina, y tots els posteriors A n'ella única-
ment en sa autoritat se basan. 
En el sigle XVI son molts els testimonis del 
culte y veneració d'en Ramón I.lull. El certa-
men poétich celebrat en la iglesia de Sant 
Francesch d l'any 1 5 0 2 en llohansa del Beat, es 
un abundant testimoni, y fies del sigle anterior 
es fnolt freqüent donar al Peal Ramón I.lull el 
títol de Sant, no sols en escriptures públiques y 
privades sino també enels llibresimpresos, com 
I). Nicolau de Pax en el «Encomio de la vida 
del Beat Ramón» rotulat «Vita divi Raymundi 
Lulli», que dedicd al Nunci d'Espanya y fonch 
imprès d Alcaid en 1 5 1 9 . V en tots el que impri-
mídnrant aquest sigle'l célebre català Dr. Vileta, 
y'Ismatexos del Beat que s'imprimiren d Valen-
cia, any 1 5 1 5 , deguts d la munificencia del Carde-
nal Cisneros, com també d tots els demés del 
Doctor Arcangélich que's anavan donant d llum 
per aquest temps d Italia y Fransa, donantse 
ensemps en aquestes nacions, rom en diferents 
llochs de Espanya, ensenyansa de doctrina lu-
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liana. Instituït, ab l'autoritat de! rey Ferran, 
l'estudi general lulid de Mallorca, sembla fou 
aprobat per autoritat apostólica delegada A ne'l 
Nunci d'Espanya Ilm. Joan Ruffo Theodolo, 
segons indica la minuta del rescripte que'n 
l'arxiu de la ciutat de Palma estd guardada, y á 
n'aquest Senyor es d n 'aquí D. Nicolau de Pax 
dedica'l llibre «De anima rationali» ab la vida 
del Beat. 
El rey Curies V, d Sevilla y d 1 r de Maig de 
1 5 2 6 , confirmats esmentats privilegis de D. Fer-
rdn y D. Alfons, en aprobado d-; la doctrina y 
estudi general lulid pels matexos motius qu'élls 
els concediren. També demostra'l culte que's 
donava'l Beat Ramón un epitafi que'n Pany 
1 5 4 r es colocd en son sepulcre, en el quin se 
diu quallí s'hi celebrava missa y que's daba 
incens al sagrat cós, cantantse continues llohan-
ses á ne'l Beat Llull. 
cinefique benlo 
Pomintur sacris thura cremanda focis 
Huic igitur tyria spectandus veste sacerdos 
Concelebret laudes nocte dieque pias. 
E l Doctor Pere Dagul, capelld dels Reys 
Católichs, en sa Metafísica, impresa d Sevilla 
any 1 5 0 0 , assegura quel Beat Ramón estd pia-
dosameut reconegut per Sant en tot el mon 
católich. 
Cdrles llovido, celebrat autor francés, en la 
vida del Beat Llull impresa d París any 1 5 1 4 , 
escrita en carta pera Ramón Houcheris, lt pro-
posa com d Sant del seu nom y patró d qui deu 
venerar. 
V,n Lluis de Paramo, inquisidor, en son lli-
bre «De orig. et progres, offic. S. Inquisit.», im-
près d Madrid any 1 5 1 ) 8 , en el Uib. 2. tft. 1 , 
ca]>. 5 , núm. i t j .donn d n'en I.lull el títoldeBeat, 
L'astueia dels enemichs del Beat Ramón 
Llull, qui al matex temps idea van projectes 
contra la sentencia de la Inmaculada Concep 
(ió, conseguí un tiro fatal contra les obres del 
Doctor Arcangélich logrant posaries en PIndice 
de llibres prohibits del papa Paul us IV, 'ahont 
s'hi llegexen aquestes paraules: «Raymundi 
Lullii opera d Gregorio XI damnata»; mes com 
(pie aquesta condempnació s'apoyava en un 
fals fonament, com era la Butlla de Gregori XI, 
d'aqui que l'esmentat índice no's publica d Es-
panya, ja tpte la Inquisició general d'aquest 
Estat ne publicd un'altre sens inctourerhi aque-
lles obres ;'') Se celebrd el Concili de Trento, 
fi . J } o . u i m c u & d c t_i LUTL-I n.int.r, Oi bií ierttp. miisitn., 
t u . 1, l i b . 3 .ÏJ), L, a t i i H . 1 y(\ q u o d s u t c m L u l l i d o c t r i n a 
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d'aquestos (núm. 1491 Gregori XIII les volia 
tornar i l'Indice, mes no s'atrevf per la ferina 
oposició dels espanyols y catalans; puix, segons 
diu el citat Peiïa, qu'ell respongué á la consul-
ta del Papa, que no's podia pas pendre per fo-
nament de la condempnació la falsa Bulla dc 
Oregon XI, y com que únicament ab aquest 
document s'apoyavan, d'aquí que les obres d'en 
Llull no podían figurar A l'Indice. 
A l'any 1585 se reimprimí altre vegada A 
Roma el «Directorium inquisitorum», y havent 
Sixtus V succehit en aquell matex any A Ore-
gon XIII, se torna instà à la Congregació del 
Índice sens resultat, segons el referit ppiïa. 
Sapigué el Dr. Joan Segui, pbre. y després 
canonge de la Catedral de Mallorca, qui en 
aquells temps juntament ab altres lulistes era á 
Roma, que llurs adversaris tornaven altre volta 
instar prop de l'any 1589; y avisant aquells a 
ne'ls de Catalunya y Mallorca, aquestos reco-
rregueren tot seguit al Rey Felip II, qui ab car-
ta datada en Aranjuez ¡Í 26 de Maig de 1590, 
escrigué al duch de Sesa, que fés totes les dili-
gencies possibles per aturar l'intent dels ene-
michs del Beat Ramón Llull, y axis ho executa. 
Mes havent mort en aques any Sixtus V, el suc-
cehiren altres Papas de breu regnat y no s' 
apretíí en el negoci, fins que'n temps de Cli-
ment VIII se torni A revifar un bon xich; alla-
vors el rey, des de Madrid y á 12 de Febrer de 
1594, torn i escriurer al duch de Sesa, recome-
nantli ab eficacia que s'oposés fortament i ne'ls 
adversaris. 
En aquesta ocasió se tingué present la reso-
lució del Concili de Trento, cosa que les altres 
vegades no s'hi pari esment, segons sembla; y 
per aquesta causa y per la intercessió del rey d' 
Espanya, segons diu el cardenal Albicius en el 
lloch citat, la Congregació del índice, i 3 de 
Juny de 1594, decreti que'n el nou índice no 
s'hi posés lc.i jbres de 11 Ramón Llull, per les 
rahons que'ls delegats pel Concili Tridentí les 
entregueren. 
Instant després l'embaxador d'Espanya pera 
(pte s'expedissen lletres compulsatories, y vist 
tot lo necessari s'acabés la causa luliana, i 11 
de Juny de 1594 determini la Congregació que 
1 cardenal Toledo consultés al Papa, qui doni 
son consentiment, y la Congregació decretà ex-
pedir dites lletres compulsatories A 16 de Juliol 
de 1594. 
Els adversaris altre cop instaren, y segons 
el cardenal Albicius, i 4 de Mars de ¡595 la 
y axis com en ell tingué defensa la sentencia de 
la Inmaculada Concepció, la tingué també la 
doctrina luliana, puix devant dels delegats pel 
Concili per formar un nou índice de llibres 
prohibits, el célebre teólecb d'aquell Concili 
Lluis Joan Vileta, català y lulista famós, de-
fensa ¡a causa del Beat Ramón Llull per espay 
de dos anys, logrant el decret de que no sin-
clnhissen les obres del dit Beat en el nou ín-
dice que publica Pius IV, en quin, entre'ls poehs 
llibres que's borraren del de Paulus IV, foren 
les obres del Beat Llull. 
Ademes, en les actes secretes del matex Con-
cili deTrento , dia i de Setembre de 1 5 6 3 , s'hi 
llegex: «Patriarcha Venetus, quatuor Archi-
episcopi, quatuor Episcopi, Abbas untis, duo 
Generales Ordinum et quatuor Doctores, ex 
universo fermé Orbe christiano, .1 toto Concilio 
Tridentíno selecti, post exactam exctissionem, 
scrupulosumque examen per biennium feré non 
interruptum, approbarunt decreveruntipie ex-
purgandam esse quamcttmque improbationent 
librorum Beati Raymundi Lulü.» 
Els enemichs del Beat Ramón Llull no's do-
naren per vensuts, y es valgueren del espanyol 
Francisco Peña, auditor de la Rota, home molt 
sabi y sincer, pera que tornes i imprimir el 
«Directorium inquisitorum>> de l'Aymerich, tal 
com s'havia publicat en 1503, oorretgint solsa-
ment els passatjes errats, y axis ho lograren se-
gons se desprèn del Prefaci que'n dita obra hi 
escrigué aquell y d'una carta á D. Pere Ximé-
nez Morillo, secretari del dueh de Sesa, emba-
xador d'Espanya :( Roma. Axis el lieat queda 
altre volta difamat en una impresió romana per 
un llibre que per son assumpto peculiar estava 
destinat a correr per entre les mans de tots els 
intelectuals, sens que l'auditor Peña manifestés 
lo succehit en el Concili Tridentí respecte les 
obres d e n Llull. D'aquí que's fés prompte una 
instancia pera que aquelles obres tornessen á 
figurar en l'Indice de llibres prohibits, y com 
diu el cardenal Albicius (lib. De Inconstan. in 
fide, cap. 40, núm. 151 , ) día o Febrer 1583 el 
cardenal Sirïeto, juntament ab el Mestre del 
Sacro-palau y altres, decretaren que no s'havían 
de permetre les obres d'en Llull, y A instancias 
i * í n d i c e P a u t i I V f u e r i t í n t e r d a m u a t a s rei.-i.-nsita, i d 
tfávcrsanti LI 111 i n d u s t r i a : a J - o i b í t u r ; s n i i l l i c o per i n -
^ u ï s i t n r e s l l i s p a n i ü e a b r a s u m fti it et r x p u r y a t l i r c l -
a m p l i u s v c l Riuna?, ve] i n H i>pn n i a , ret i n c o n c i l i o T r i -
d e n t i n o f u i t c u a l t a l i b t t s r « p u s ¡ ! a , i mu tiuc i n i rnt ice 8R 
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Congregació torní, decretar lo matex recome-
menant la major brevetat, essent donades lla-
vors les lletres compulsatories aquell matex dia, 
dirigides al rey d'Espanya, qui per altre part, á 
31 de Mars de ¡595, escribía á son embaxadór 
que posés tot son empenyo á favor de les doc-
trines lulianes, per la satisfacció, diu, que tenim 
del bé que d'ella'n resultará á nostra santa reli-
gió católica. Rebudes les compulsatories, y per 
medi d'un despatx reyal donat ¡Í Madrid a 14 
de Juliol de 1595, mana se execució; à 4 d'Oc-
tubre de 1597 confirmà els esmentats privilegis 
de la doctrina luliana, y ho linua'l príncep 
Felip III. 
E^ n execució de dites compulsatories, se 
compulsà lo que semblà convenient y s'envià A 
Roma. Mort Climent VIII à l'any r 6 o 5 , y sitc-
cehintlo Paulus V després del breu regnat de 
Lleó XI, s'enrabià la instancia contra en Ra-
món Elull. Ab data del 16 d'Agost de rót 1, es-
crigué'l rey Felipe III A n'el Papa y A n'els Car-
denals de les Congregacions del índice y dc 
Ritus, com també ja ho ha vía fet A son emba-
xador el día 10 del matex més y any; demana 
el Rey la canonizado del Beat màrtir Ramón 
Llull y la expurgado del Directori de l'Ayme-
rich ó de la calumnia que ha vía axecat respecte 
d'alguns llibres d'aquest mártir; «per la devoció 
que 1Í tincb». Se comensá llavors lo procés de 
iots , demanat ademes ab insistencia per tot 
Catalunya y Mallorca y per la Universitat lite-
raria d'Alcalà d'Henares. Molts y de verdadera 
importancia son els documents que s'aportaren 
en aquest Procés, en favor de! Beat Bamón 
Llull. En el folio 87 d'aquest Procés de r6t2. 
el Rnt. P. frá Andreu Ballester, religiós de Sant 
Francesch, de 5 6 anys d'edat, declara, mani-
festa y deposa ab jurament que, essent vius fra 
Rafel Manera, fra Nicolau Llabrés y fra Gui-
llem Bertrán, els hi havia sentit dir afirmativa-
ment moltes y diverses vegades, que havían 
vist, llegit y tingut en les llurs propies mans, á 
Mallorca, la beatificació auténtica del gloriós 
Sant y Mártir Ramón Llull, pel Papa Lleó X. 
Mes aquest document s'ha perdut, puix no's 
troba en lloch. 
Entre tant, s'havían examinat per alguns 
teólecbs ells llibres d'en Ramón Llull denun-
ciats per l'Aymerich, y no babenthi unanimitat 
de parers, segons compta'l cardenal Albicius, el 
dia 29 d'Agost de 16 19 se reuní la Congregació 
de la Sagrada General Inquisició, á qui s'havia 
portat aquexa c*usa, y escoltades les censures 
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y'ls vots dels Cardenals, el Papa esperà que la 
part instés per la resolució, y per aquest cas 
manà que s'escribís al Nunci pera que tractés 
ab el Rey d'Flspanya y ab l'Inquisidor General 
manifcstantloshi qne, segons la censura, havían 
d'esser prohibits els llibres d'en Ramón Llull. 
Entre tant, manà'l Papa que's busquessen les 
actes dels delegats pel Concili Tridentí, y A 
altre instancia del 6 d'Agost de 1620 per part 
del reyalme de Mallorca pera que's fes la correc-
ció dels llibres den Ramón Llull, maná el Papa 
que's dexés correr. V fou un miracle que no's 
dongués el decret, puix sil Papa parla apoyant-
se ab el judici desfavorable que s'havia presen-
tat, á hores tl'ara ja no h i hauria apelació. Ab 
tota veritat podem dir «Digitus Dei est hic.» 
A 13 de Mars de 1625 el papa Urbà VIII 
publicà una Butlla manant que de les hores en-
devant n o s donés culte sagrat y pi'tblich sino á 
les persones canonisades ó beatificades ó á les 
que gosessen d'ttn cuite inmemorial, entenent 
per la paraula inmanoriaJ cent anys no inter-
romputs ni protestáis per la autoritat com-
petent. 
En virtut d'aquest Document, els Prelats de 
Mallorca incoaren tot seguit varis processos 
pera averiguar si les persones no canonisades ni 
beatificades encare, á les qui en aquella Dió-
cessis se'ls hi dava culte públich y sagrat, entre 
les quals s'hi comptava al Beat Ramón, gosa-
ven al menys de la inmemorialitat exigida per 
la santedat de Lírbá VIII. V resultat de tais Pro-
cessos, que'n el bisbat de Mallorca s'hi dexá de 
donar culte á varies persones anooienades san-
tes ó beates; pero es mantingué el culte sagrat 
y públich al Beat Ramón Llull, com se pot veu-
rer per diferents documents del bisbes de Ma-
llorca, extrets pel P. Pasqual y altres fervents 
lulistes. 
XEIX 
D o c u m e n t s i r o p o r t a n t s q u e t a n re lac ió 
á la v i d a , s a o t e d a t y o r t o d o x i a 
del B e a t 
Informació del any 1 3 7 3 pel arquebisbe de 
Tarragona Pere Gasear. (Se tro-
ba en les «Vindiciae LulÜaníe» 
del P. Pascual, tomo I, cap. 3 3 , 
pag- 3^4} 
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Butlla del papa Gregori XI manant á n'els ar-
quebisbes de Tarragona, Saragos-
sa y Valencia y á n'els bisbes 
llurs sufragáneos, una revisió de 
les obres del Beat Ramón Llull. 
(Se troba en les «Vindicire Luí-
liana? del I1, Pascual, tom. I, 
<a[>. M, pág. 4«>3 •'' 
Vegis ademes l'important aplech de documents 
(pie ba fet mossèn Salvador Bo-
vé, y (pie han sigut publicats com 
Apèndix del folleto rotulat «Les 
doctrines lulianes en lo congrés 
universitari calida-. —Discursos 
pronunciats en el dit Congres 
per los reverents doctors Salva-
dor Bové y Antoni Caselles, y 
ademes un nombrós aplei h dc 
documents relatius á la Historia 
del Lulisme Barcelona, 1904, 
L 
Bibl iograf ía ü u l i a n a 
Din en Menéndc/. Pelayo qtic's una mengua 
y fins ridícul tenir de contemplar com els quins 
s'anomenan cscnlástiehs espanyols, s'inspiran 
en obres den l.iberatore, S;ni--e\ crino, Kleut-
gen, Prisco y all res estrangers, aprenent á vol-
tas, gracias á n'ells, que també hi bagué teolo-
gia y teóleehs espanyols, y estimant cn pocb el 
richllcgatcientílicbde nostres parcs, desprecian 
llibres que jamay llegiren, y escoltan ab sarcàs-
tica burla els noms d'en Llull, Vives, Suárez y 
Fox Morcillo. 
¡Ab quanta rahó se quexa l'ilnstrat catedrá-
tich de la Universitat de Madrid!... La ignoran-
cia en (pie estém de nostre passai intelectual la 
(pie no estimem y devem arreconats obras y 
autors que per tots batirían d'esser veneráis. 
Nos deuriain sentir orgullosos de nostres homes 
¡pie han enriquit ab llurs conexements las cien-
cias. Y fa enrogir les galles ipntn s'oulien fortes 
declamacions, entre nrisallrcs matexos, pera 
apartarnos de son estudi como á cosa baladí 
que no valla pena, llcnsam envenenad.-* invec-
tives contra els (pie son honra de nostra patria 
y contra d'aquells altres que u els nostres temps 
esmersan ses forses pera d .'senterrar el saber 
llur. Mes lots quedarán aplastáis per la tradició 
forastera esmicolada per la lama dels nostres 
genis. 
Avuy, donchs, que'l geni de la investigació 
histórica s'entafura per tots els recons que la 
humanitat dexa en el temps, y considerant lo 
molt que hi ha (pie fer dintre casa nostra; sens 
fer cas de las mitacas y despreciant als quins s' 
obstinan en aclucar els u l l s , nos proposem aju-
d a r a l s molts que á Catalunya fa ja estona están 
enfeynats espolsant y renovant nostres gestes 
científicas é históricas; puix es indecoros é in-
digne i pie dexem arreconats nostres pensadors, 
sens investigar sisquiera els elements aprofita-
bles del cabal filosófich reunit per tantes gene-
racions. 
Pera borrar la frivolitat passada y destruir 
afirmacions gratuïtes y desbaratades, anem á 
treurcrdels recons del olvit els llibres del més 
gran sabi de la terra catalana, d'aquell que fins 
ara fa poch pera molts era desconegut >' avuy 
encara á sa obra cap importancia se li dona; 
aipiest es el geni de! sigle XIII, el Beat Ramón 
Llull, qui tant calumniat ha sigut eu tot temps. 
Amorosament entretingut cl Beat Ramón 
Llull ab son Amat albí'l cim de la montanya de 
Randa, se sentí un dia repentinament il-luminat 
per la gracia divina; y gran fou sa alegria al 
notar la inspiració del Ge!, puix cregué bene-
hida per Deu la idea que ja avans había conce-
but de fer una obra molt bona, escribint llibres 
pera la conversió dels infidels. 
Segons confirmació d'éll matex, lo que 1' 
inspirà Deu fou X Ari general, que consistex en 
uns principis universalíssims, (pte segons llurs 
propietats, conexions y respectes que tenen en-
tre si y ab les coses particulars, poden servir de 
fonament pera desentranyar la veritat que de 
les coses se pot saber. Aquest primer fonament, 
segons el Beat, es Deu y ses perfeccions, y el fi 
qt ieab l'Art se proposa es ferio conexer y esti-
mar. Heus aqui XArs Magna. 
Considerant llavors que'l camí que s'había 
de fer pera descubrir en aquells principis uni-
versals les veritats particulars (no les veritats 
concretes é individuals}, era el devallament ó 
baxada y contracció á les coses particulars; mes 
axó no's pot fer sens conexer la propietat de les 
coses segons quina tenen cl sér y es distingue-
xen de les altres, per lo (¡nal es necessari també 
cl conexement per inducció; apoyat ja ab aquest 
conexement, y comparant aquestes propietats 
particulars ab els universals principis de son 
Art, contrayent aquestos per medi de aquelles, 
resolvía felisment totes les qüestions d'una ma-
nera nova y desconeguda tins allavors. 
Meditant y reflexionant les toses que habia 
de tractar, reculli y amagatzemá en sa inteli-
gencia una muniú dc materials pera escriurer 
no sols la ciencia que Den li había manifestat, 
sino també lo que per si matex había adquirit. 
Veyent, donchs, que son Art general se podia 
ensenyar de moltes maneres, posa per primer el 
método més universal que a tots els compren y 
del quin tots se derivan, manifestando en W-ln 
compendiosa invcniendi veritatem: allí hi han les 
nocions transcendentals é ideas generals que 
procedexen de la divina il·luminació, y compara 
les nocions de les coses particulars, ó sian les 
veritats de les ciències particulars, ab los univer-
sals principis del seu Art, y ab les contraccions 
ja esmentades resol totes les qüestions. A n' 
aquesta Art se referexen mediata ó inmediata-
ment tots els demés llibres que després escri-
gué; no feu més tpte desenrotllar y especificar 
lo dit ó apuntat en l'Art compendiosa tle ;. bai-
la veritat. 
Pera obrir el camí que devían seguir aquells 
que volguessen compéndrcla, forma ses lectures 
6 comentaris, ahont, esplicant més algunes co-
ses, ensenya la manera de profondisar en les 
altres, y per'axó idea la factura artis compendio-
sa: invcniendi veritatem, á la quina anomena tam-
bé Ars univei salis. 
Després d'exposat axis son método, creyé 
completarlo posant en practica aquexa Ari, ja 
que per medi d'exemples sempre es més iàcil 
comprende! mecanisme, y axi escrigué el < Lí-
ber demonstrationum» pera solidificar el cone-
xement dels misteris de la Unitat y Trinitat de 
Deu y de la Encarnació del Verb. Está dividit 
en cuatre llibres, subdividits cada hú en cin-
cuanta capítols; en el llibre primer manifesta 
que nostre enteniment pot entendre per rahons 
necessàries els articles de fé, y cita á Sant An-
selm, Ricardo de Sant Víctor y altres; en el 
segon tracta de la existencia y unitat de Deu; 
en el tercer, de la Trinitat de persones; y en el 
quart, de la encarnació del Pili de l >eu. 
També escrigué llavors «Liber de genlili et 
tribus sapientibus»; en éll se va de dret a la 
conversió dels infidels: un gentil ignorant à 
Deu y la inmortalitat de l'ànima racional, irisi 
y desconsolat perqué tenia de morir y tomar al 
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no-reti, esdevingué á un lloch ahont disputaban 
tres sabis: l'un jiihcu, l'altre cristià y l'altre 
mahometà, y parlaban sobre la religió de cada 
hú d'ells; se'ls escolta primer el gentil, y ab in-
terès crexent els hi fií algunes preguntes, els hi 
posa després algunes sobtils objeccions, y fent-
loshi e x p o s a r à rada lid llurs creencies, acaba 
adquirint el • tmexentent d'un Deu y d'una vida 
futura. 
Aplicant a h n u s extensió son Art inspirat 
per Deu, perfeccionà les ciències especials, sub-
jectant els principis de les quatre principals, 
Teologia, Filosofia, Dret y Medicina, al método 
de son Art compendiosa de trobar la veritat, 
F.n m(tiestos quatre llibres escull setze termes 
propis à cada una d'aquelles ciències, els es-
plica, ensenya el modo tle combinarlos pera 
descubrir llurs respectives veritats, y resol à la 
fí vint qüestions. S'ha d'advertir que'n el dels 
Principis de Filosofia, encara que se servex dels 
matexos termes que l'Aristótil, son molt dife-
rents llur significació y solucions. 
Comensa el fJher Contcmplalionis invocant 
l'auxili diví, y de la malexa numera que hi ha 
dues naturaleses en Christo, l'escriu ab dues in-
tencions: la primer.) pera donar llohaiisaà Deu, 
y la segona per.) rebre d'Ell gloria y benedicció. 
Dividex aquesta obra en duel] llibres, perquè 
linch s o n les l l a g u e s dc Christo; y axis com fo-
ren quaranta ls dies que dejunà, quaranta son 
les distincions. Kls capítols son 3 fi (i, que son els 
días d c l'any bissest; dividit cada hu en 30 pa-
ràgrafs, com 30 foren els diners pels que fou 
venut lesus. 
El primer capítol es de la alegria que ha de 
tenir l'home per la existencia de Deu, y l'últim 
es de la bondat y utilitat del llibre de Contem-
plació. 
Aquestos nou llibres fins aquí apuntats, ó 
sian: 
Ars compendiosa invcnictuli veritatem, 
Ars univer salis, seu lectura artis compendiosa 
invcniendi veritatem, 
Liber Demonstra tionum, 
De (ienlili et tribus sapientibus. 
De principiis Tlicologitc, 
De. principiis Pliihisopliiic, 
De principi is 'juris, 
De principiïs et gradibus Medidme, 
liber laiig/ta' contemplationis, 
foren compostos simullancamenl á Palma de 
Mallorca, d e s d e I any I ; ; J fins al 7 5 ; els escri-
gué en llatí, exceptuant cl De Gentili et tribus 
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sapientibus y el Líber magnce contempiationis, que 
ho feu ab llengua arábiga pera adquirirne la 
perfecció; á n'aquest últim hi passà un any pera 
dexarlo llest, puix cada día apuntaba lo que ha-
bía sigut objecte de sa meditació, y forma dos 
volums in folio; é inmediatament passa un altre 
any, trasladando á la llengua vulgar, ó sia al ca-
talà. 
Mentres el matex Beat Ramón s'entretenía 
en instruir als frares menors que'n el Monastir 
de Miramar se preparaban para convertir ais 
inñdels, escrigué Alchindi y Feliph, dos llibres 
que servexen pera manifestar la vanitat de la 
secta mahometana y la veritat de la lley cristia-
na; y ho feu en llengua arábiga, pera que axis 
aquells religiosos, al matex temps que s'ancsscn 
formant en la doctrina per la que habían de 
convencer ais sarrahins, s'instruissen també en 
la llur llengua. D'aquestos dos llibres, diu el P. 
Pascual, sols nos ha quedat la noticia que'l Beat 
nos dona en el llibre De fine (dist. 2, par. 7); y 
afegex el religiós cisteriench, podria esser se 
trobéssen en la Biblioteca de la Catedral de Va-
lenciajunt ab els que escrigué el celebrat lulista 
Joan Marti Figuerola, de qui'ns ne parla 1). Ni-
colau Antoni; donchs en el Protocol de Guillem 
Romeu, notari valencià, hi ha una transacció de 
2 0 de Desembre de 1 5 4 0 entre Joan Martí Fi-
guerola y Joan Gilabert López de Anso ó Anyo, 
en quin se referex que Gabriel Bell viure valen-
cià, en sos codicils de 4 de Janer de 1540, per 
haber dotat la cátedra luliana de Valencia, ma-
na que'l catedrátich sia l'hereu dels llibres de 
Ramón contra'ls juheus y moros, y com l'es-
mentat Figuerola era'l quin tenía la cátedra, éll 
fou, donchs, qui entrà en possessió dc dits llibres 
del Beat, y de creurer es que aquestos, junta 
ment ab els seus, passaren, á sa mort, á la Biblio-
teca de la Catedral de dita ciutat de Valencia. 
Allavors, y també ab l'objectc d'instruir als 
religiosos de Miramar, traduhí al català el llibre 
De geniüt et tribus sapientibus. 
Líber de Spiritu Soneto, que's una disputa 
d'un llatí y un grech sobre la processió del 
Esperit Sant, en quin prólech se confessa un 
home culpable é infelís, quin nom no s'atrevex 
escriure'l á n'aquest llibre. Ne tenim noticia pel 
Blanquerna (cap. 93.ï 
Sermones de virtutibus et vitiis. Sols sabem sa 
existencia y un extracte de lo que'n ell tracta» 
per lo cap. 100 de son Blanquerna, puix tat», 
poch en Salzinger el trobá. En éll, donchs, s'hi 
esplica per rahons naturals com les virtuts y 
vicis son oposats, del modo que una virtut con-
corda ah una altre y un vici ab un altre, y com 
rilóme pot mortificar un vici ab una virtut ó ab 
dues, y com pot vivificar una virtut ab una 
altre, segons el método ensenyat en l'Art com-
pendiosa de trobar la veritat. 
Doctrina principis in suo reg'tmine. Encara 
que aquest llibre tampoch l'ha trobat en Salzin-
ger, diligentíssim investigador que enraigá y en 
part porta á cap la monumental edició de Ma-
guncia, composta per deu tomos in folio tota 
de les ohres del Beat, y tcnintnc sois conexe-
ment pel capítol 123 de Blanquerna, creu'l 
P. Pasqual que, donada la familiaritat d'en Llull 
ab en Jaume coronat recentment rey de Ma-
llorca, y atesa la bondat d'aquest príncep, com 
son desitj d'acertar en el gobern, el sabí ma-
llorquí á sos prechs escrigué l'esmentat llibre, 
y conformantse á n'éll, disposà el rey les lleys 
de son palau y gobern, que extensament posa 
per escrit son net el rey Jaume III, les quines 
foren impreses en l'obra Acta Sancionan al prin-
cipi del tomo III, rnes de Juny, ab el següent 
títol: Piomulgaiio Constitntionttm sive ordinatio-
num ati/ue legum editarían per fllttstrissimum 
Dominum D.Jacobum fl Regem Mafoiicarum, 
comitèm Rosilionis et Ceritanhe, atque Dominum 
Montispelerii, super bono statu et regimine atque 
ornattt et justicia sacne sua- domus rcgitc; donchs 
les sabies y santes disposicions que'n elles s'ob-
>crvan, convenen y donan motiu prudent pera 
creurer que, un home desenganyat de la fas-
tuositat del palau com bo era el Beat Ramón 
Llull, fós qui hagués exposat llur original. V se-
guex dient et P. Pasqual: Foren publicades 
aquestes lleys à Mallorca en 9 dc Maig de 
1337, y en un diploma que les precehex, con-
fessn'l rey que mudà algunes coses respecte als 
Ministres de loque habían observat sos artte-
passats, lo qual significa llur antiquitat per lo 
que mira á la substancia de les matexes. 
Líber de orationibus ct contemplafionibus intet-
lecfus, en el quin contempla y explica alguns 
misteris de la fé católica. Al final d'aquest lli-
bre, nos promet el 
Dc actualiiate divinarum dignitaf/tut, que no 
's troba en lloch. 
De angelis, que l'escrigué en català y promet 
traduirlo després à la llengua arábiga. Al prin-
cipi diu que'l fé pera entendre millor els actes 
deies p e i i i ' c c h m s divines, y en éll manifesta el 
sér, propiet 't . >( ucions y gloria dels àngels 
bons y per. . ; mals. També diu en éll que's 
un miserable pecador, encara que sens nombrar-
se; y al final, que está atrafagat en compondre 
llibres per medi dels quals pugan venir en co-
nexement de Deu. 
Chaos, llibre que escrigué pera entendre 
millor la figura elemental, que posà en l'Art 
compendiosa. 
De definitionibus et quusfionibus. 
De petitionibus, principiïs et solutionibus; d' 
aquestos dosllibres sols sabem sa existencia pe-
ra estar citats en la Doctrina pueril, mes no se 
sap ahont paran. 
La Lógica en rimas vie/gars,axóes, escrita en 
versos catalans, tampoch s'ha trobat, puix sols 
sabem per la Doctrina pueril que promet feria 
per son fill. El P. Pascual diu que potser es la 
Lógica breu, que molts l'hi atribuexen y sols se 
troba en llatí, á quina llengua acás se traduïu' de 
les rimes vulgars, 
L·ber de ordine equestri, del quin en Salzin-
ger no'n tingué noticia, si be'l P. Pascual diu 
que's troba á Mallarca y esta dividit en set parts: 
la r . a es del principi de la caballería; 2." del 
ofici del cavaller; 3 . a del examen del escuder; 
4." de la maneraconi ha d'esser armat el caba-
ller; 5.* de lo quesignifican les armes del caba-
ller; 6 . a de les costums que deu tenir el caba-
ller, y 7. a del honor que's deu al caballer. 
Ademes, com al final de la segona part se 
diu que aquest llibre fou escrit A requisició d' 
un noble escuder qu'había d'esser armat caba-
ller, l'esmentat religiós cisteriench creu proba-
ble que'l rey D, Jaume de Mallorca, que per 
aquest temps era al Rosselló ahont hi tingué 
Corts, y per consegüent segons costum hi armà 
caballers, volguent que aquestos fossen bons, 
recomená al Beat escrigués el dit llibre, en el 
quin s'hi manifesta quant obligats están á son 
princep els armats tals. D'aquest matex llibre 
diu el P. Pascual, que, essent una obra tant ra-
ra, trevalla pera imprimirlo traduil al castellà 
juntament ab el text català, pera poguer axis 
conservar un monument tant venerable de la 
antiquitat, ilustrando ab algunes notes que li 
semblaren oportunes. 
Liber de ordine ckricali, que no deu confon-
dre's ab el Clcricorum, que escrigué després; no 
s'ha trobat en cap llibreria, ni en Salzinger ne 
tingué noticia; sols se eonex perquè, al final del 
llibre anterior, nos diu que's disposa á escriu-
re'l. 
Plany dc madona Sancta Maria, que'n vers 
1 
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català escrigué sobre la passió y mort de son 
Fill Santíssim. 
De les Hores de madona Sancta Maria, tam-
bé en vers català: prevé en aquest llibre pera 
cada hora una confessió, y que's diga una Ave-
María al principi. En les Matines, considera'ls 
set articles de la fé que pertenexen á la divinitat; 
á Prima, els set de la humanitat; á Tersa, els 
dons del Esperit Sant; á Sexta, les set virtuts; á 
Nona, els set vicis; á Vespres, els set sacra-
ments; y á Completes, altres set punts que son: 
recordar, entendrer, volguer, àngels, imaginar, 
sentir y pregar. Totes aquestes consideracions 
van barrejades ab diferentes alabanses á la Ma-
re de Deu, y moltes instruccions pera la virtut. 
Aquest llibre y el precedent no arrivaren sa no-
ticia á n'en Salzinger. 
De la doctrina pueril, que traduida al cas-
tellà fou impresa á Salamanca l'any 1 7 4 2 , ab 
varies indulgencies de diferents Bisbes pera 
aquells que la llegissen ó escoltessen sa lectura. 
Aquest llibre l'escrigué el Beat Ramón pera son 
fill, y proposa la manera d'ensenyar als noys é 
introduirlos en la llengua llatina, dient que'l 
noy componga en sa llengua materna lo que 
aprengué, pera que entenga lo que fit, y després 
que traduexi al llatí la composició. Aquest lli-
bre, com ja ho diu son títol, es una doctrina 
cristiana explicada, no sols per» que l'apren-
guin de memoria els joves, sino y millor pera 
que l'entenguin, y axis els va pujant per graus 
de lo sensible á lo intelectual, pera que apren-
guin á adorar á Deu en esperit y en veritat: axis 
esplica primer els articles de la Fé, els deu Ma-
naments, els Sacraments, els dons del Esperit 
Sant, les Benaventuranses, els goigs de la Verge, 
les virtuts y els vicis, la salvació y la condemp-
nació. Exposa, després, les Ueys natural, vella y 
nova; dona noticies de Mahoma, de sa secta y 
sos progressos; dels gentils y cismátichs. 
Declara en breu compendi les arts lliberals 
y ciències majors, prevenint els esculls en quins 
se pot topar, puix tot s'ha de dirigir á conexer 
y estimar á Deu: per'axó no aconsella á son fill 
la astrologia, per perillosa; ni la geometria ni 
l'aritmètica, perqué portan molt ocupat l'enteni-
ment, que s'ha de donaren contemplar à Deu. 
Tracta breument de les arts mecàniques, y acon-
sella al jove n'aprengue alguna, perquè stli vé 
algun revés de fortuna, tinga de qué viurer. 
Descriu varis esfats del home, el gobern 
polítich, la e.l.i...ació y costums que deuen se-
guir, ensenyant la subjecció y amor que deuen 
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tenir á son sobirà. Finalment, exposa les set 
edats del mon, y parla del Antichrist, dels àn-
gels/del parats y, del infern. 
Tots aquestos aitres llibres fins aquf esmen-
tats els escrigué estant encara A Palma de Ma-
llorca y fins al any de 1278; quan n a s diu en 
quina llengua ho feu, s'ha d'entendrer es la lla-
tina. 
Essent tant viu son desitj de conquistar ia 
Terra Santa y demés regnes ocupats pels infi-
dels, sobre tot si n o s rendían á la predicado 
del Evangeli, determina anarhf éll matex per' 
allá l'any 1279, portat per les xardoroses lia. 
tnes de l'amor á Deu de convertir aquella gent y 
donar sa vida per Christo, ensemps que per 
enterarse personalment de llurs creencies, cos-
tums y modo de viure, com també de la forsa y 
estat de ressistenda ab que contaban els dits 
regnes; to tab l'intenció de que si no derramaba 
allá la sang per son Amat, pogués escriure algun 
llibre parlant d'aquestos assumptos ab plé cone-
xement de causa, y presentarlos al Papa, Car-
denals, Prelats y Princeps cristians, quins, con-
vensutsdela necessitat d'extendre is dominis de 
nostre Senyor, se resolguessen portar á la prác-
tica els medis per éll ideats; axis ho feu, y per 
lo que respecte á la conquista de la Terra Santa, 
ho apuntà en un llibre que compoogué després 
d'aquest viatje, y á quin se referex quar en el 
cant. 55 de son Deseonhort, diu «d'axó n'he es-
crit un llibre», referintse al esmentat viatje á la 
Terra Santa, de quinas paraules no s'ha d'enten-
dre que vulga significar el llibre De jine, com 
ho cregué D. Nicolau de Pax en la traducció 
"del Deseonhort, puix el />e /ine fou escrit l'any 
1305, ó sien, molts anys després del Deseonhort-
Aquest, ¿egons sembla, s'ha perdut; encara que'l 
P. Pascual creu que lo substancial está contin-
gut en altres dos llibres que'n temps posterior 
escrigué sobre X Adquisició de la Terra Santa, 
y com éll no'ls ha pogut veurer, per'axó no'ns 
pot donar el resum de son contingut. 
Líber ducentum versas ad Regem Balearium. 
Aquest llibre l'escrigué el Beat I .lull en versos 
catalans, trobantse l'any 1282 á Perpinyà, á 
proposta del rey de Mallorca D. Jaume, qui, 
habent passat moltes tribulacions, exposà á son 
amich y antichServidor dues qüestions: Primera, 
si Deu per sa infinita bondat no pot tenir cap 
defecte,¿cóm se pot entendrer que hagués donat 
aquell manament del Paradís terrenal, sabent 
que habían de desobehir nostres primers pares: 
Segona, ;cóm es que, essent Deu sumament bó, 
no disposí les coses de modo que ni l'àngel ni 
l'home haguessen pecat, per axis poguer salvar 
A tothom? La resposta á n'aquestes dues pre-
guntes del rey, es el dit llibre dels Doseents ver-
sos al rey de Afallorca. 
/.iber de conquisitiont Sanet/ Sepuleri. Aquest 
llibre l'escrigué també per aquest temps y en 
la matexa ciutat de Perpinyà, després d'haber 
visitat aquells llochs; axis nos ho diu en el 
cant. 55 de son Deseonhort. 
Blanquerna, llibre compost á Montpeller per 
els anys de 1283, y en forma de poema heróich, 
encara que escrit en prosa catalana, quin prota-
gonista es Blanquerna, nom que en moltes oca-
sions y passos que explica, oculta l'autor; puix 
el Beat Ramón Llull esculli aquest nom, que 
significa flexible, que fàcilment sedexa gobernar. 
Lo primer que's representa en aquest llibre, es 
la vida cristiana dels casats ab la educació de 
llurs fills, en les persones de Evast y Aloma y en 
Blanquerna son fill. Lo segon es la vida religio-
sa en abdós seses, expresada en Cana, esposa que 
sos pares tenían destinada per'en Blanquerna y 
epte éll feu inclinar á l'estat religiós; y en Blan-
querna, que's fe 11 monjo y després sigue abat. 
Lo tercer, es la perfecció que s'ha d'exigir á n' 
els Prelats, representada en Blanquerna fet bis-
be. Lo quart, es el matex Blanquerna elegit Pa-
pa, enseyant la manera de gobernar la Iglesia. 
Lo (ptint, es habent el matex renunciat la tiara, 
se retira á un desert y nos ensenya la vida ere-
mítica. Es clar quel'ls dits fets que'n aquest 
llibre s'esplican no corresponen al estat del 
Beat Ramón, puix son purament doctrinals y no 
histórichs y sols li correspon la vida eremética; 
mes tom en la representació del senyorío apos-
tòlich y Cort romana hi entran altres personat-
jes, nombrantse éll matex varies voltes ab el 
de Ramón boig, y altres se disfressa bax la figura 
d'un ilec/t, d'un jutg/ar y d'un alarb, ó millor 
dit, d'un entès en llengua arábiga, tots aquestos 
passos, donchs, encaminats á ne'ls fins que éll 
menaba, shan de reputar prudentment passos 
histórichs propis, com alguns altres que allí se 
referexen y que per les circunstancies se cone-
xen no esser purament doctrinals. 
Intercalats en aquest llibre hi han diferents 
tractadets, com son: en el cap. 30, Ars electionis; 
en el cap, 68, l.iber de AvcïSCaria; en el cap. 107, 
/.iber de Amieo et Amato; y en cl cap. 108, Ars 
eonteoiplationis. 
Tot el temps que siguéá Montpeller, que l'ou 
desde I any 1283 fins al 85, escrigué varios lli-
bres, ¡a simultánea ment ja ls uns poch després 
dels altres, com ho había fet de bon principi; 
aquestos llibres son els següents: 
Liber de prima ttsecunda intentione, que, com 
afirma en el Arbor Philosophite desideratce idis. 
i, par. 3), enviad son fill ausent, y en la depre-
cado del principi diu: «Deu infinitament inteli-
gible y amable, un home vil, desconegut, pnbre 
de virtuts y amiebs, indigne per ses culpes y 
pecats, fá en ta virtut aquest llibre de la intenció 
pera son aymat fill.» Explica llavors quina ha d' 
esser en totes les coses la primera y segona 
intenció, pera procedir en tot ab rectitut, y 
acaba ab aquestes paraules d son fill: Te prego 
y't recomano eficasment, ab justicia, amor y 
temor, que ploris, fill, y't dolguis del dany que 
se'n seguex en el mon, del no tenir els homes 
recta intenció en ses obres; y no sols te prego, 
fill, que ploris y't planyis, sino (pie ademes te 
prego y't mano que desitjes homes molt sabis y 
devots, atrevits y fervorosos, que vingan promp-
te y que vagin predicant pel mon, ab la intenció 
de restablir la ventat, conciencia, ordenació, 
honor y perfecció.» 
Ars dtvionstrativa, deduidade l'Art compen-
diosa; y sens separarse dels principis establerts, 
ensenya un altre sistema ó método, d quin ajus-
ta'ls llibres que després compongué, y fins l'en-
senya públicament en dita ciutat de Montpeller. 
En ladist. 3, Ino. 6, núm. 4, d'aquesta obra, diu: 
que no convé esser terch, ni flux, ni fluctuant, 
ni enamorarse massa aviat y sens una rahó po-
derosa de les sentencies dels filosophs, perquè 
ells, creyent dir la veritat en totes les coses, 
erraren en moltes; per axó s'ha de mirar primer 
si hi ha algun error en les antigues ciències, ó 
si'ls que les descubriren tingueren la instrucció 
suficient, ó si les ordenaren conforme la rahó 
natural. Notable es també lo que diu en el 
matex lloch, núm. 7 : «Ensenya ai> agrado d ne'ls 
quins desitjes que ab la gracia divina se conver-
tescan; sías ab ells amable y no orgullós, terrible 
ó avar, ni'ls estimes ab amor mondanal; no'ls 
injuries ni parles malament entre ells, perquè 
ab aquestos vicis s'engendra moltes vegades 1' 
odi d la virtut y d la veritat.» 
Introductoria Artis demonstra tinc, que l'afe-
gi pera que aquesta art fos més fdeilment ente-
sa, puix hi posa documents extrets de la expe-
riencia que ja tenia en ensenyaria. Axis aconse-
lla que se servescan de les figures que hi han en 
l'Art, puix alguns, creyentse ja enterats, no fan 
cds de les condicions ó mdximes, y volen pas-
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sar endevant sens estar ben solidificáis. D'aquest 
modo, y per medi de documents, ensenya el mo-
do d'apendre en aquest llibre que ja ideà al 
principi, y que també anomena el Beat Art na-
tatoria, pera que en les breus notes de les lletres 
del abecedari, distinguidos ah senyas especials, 
s'escribíssen ab facilitat els discursos, en una 
paraula, una especie de taquigrafía, y mediant 
aquesta lleugera apuntado pogués l'enteniment 
penetrar més coses, y girar en un instant sobre 
la varietat de molts objectes. 
Lectura figuraríem Artis demonstrativec, llibre 
que hi afegí, com ja ho diu son matex títol, pe-
ra fer més fdcil la lectura de Ics figures de dita 
Art, y per acabarho de vulgarisar, escrigué 
/.es regles introductòries à VArt demostrativa, en 
versos catalans. 
Regube introductori/r Artisdem-mstrativie, que 
's el matex anterior posat en prosa y afeginthi 
algunes coses pera explicar millor lo que per la 
concisió del vers no estaba prou clar. 
Ars invcniendi paí licularia in universalibus, 
/.iber propositiouum secundum Artem demons-
tratiram, son dos llibres quin objecte es decla-
rar y especificar més el método de l'Art de-
mostrativa; y com d complement de tots aques-
tos es cl Compeiidiu/u seu eommentum Artis de-
monstrativie. En aquest comentari explicà el 
Beat clara y distintament el método de la seva 
Art, essent, segons el l\ Pasqual, el més fàcil* 
puix ab les regles que posa (dist. z) y les qües-
tions que resol (dist. 3 , proposantse y solven-
tant varios arguments que oposa, dona un exacte 
conexement de tot allò que pot capir el nostre 
enteniment, donant el fonament pera discorre 
de lo que explica d lo que se calla per rahó de 
la brevetat. 
Segons l'estil que seguí ab l'Art compen-
diosa, també escrigué alguns llibres pera de-
mostrar la práctica de l'Art demostrativa en les 
principals ciències; y alguns d'aquestos llibres 
foren escrits avans d'alguns que habém apuntat. 
De quatuordecim articulis sacrosanche romanee 
catlwticif /ideï, es l'Art demostrativa aplicada d 
la teologia. En el principi, sens nombrarse, se 
confessa culpable pecador, pobre de ciencia y 
de mèrits y de tot lo que diu rahó al) les vir-
tuts; subjecta el llibre, com fidel cristid, d la cor-
recció de la Iglesia; excusa les locucions y ter-
mes estranys, y acaba dient que servex pera co-
nexer y amar d Deu, y en especial pera la con-
versió dels infidels, y per'xó l'encomana á 
Christo Senyor nostre y á sa Mare Santíssima. 
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Afirma que li costa molt temps y estudi la com-
posició d'aquest llibre; y no es estrany, perqué 
admira ta molta varietat de rahons ab quines 
manifesta els articles, lo qual denota la inago-
table feconditat de son enteniment y de sa art. 
Líber de figura elementali, es l'art demostra-
tiva aplicada á la filosophía, en quin manifesta 
la varia habitat dels elements, y respecte del 
matexos hi afegí el 
Tractatus de retentiva, que s'ha perdut, puix 
ni en Salzinger pogué trobarho, y sois sabém sa 
existencia per las referencias que se'n fan cn el 
Ars compendiosa medicina, ahont si compre-
sen en pecas paraulas sos fonaments, y explica 
com d'ells se'n han de deduir els punts particu-
lars y axis trobar els retneys preciosos, 
Ars juris, escrit també segons el método de 
l'Art demostrativa y comensa: Qttoniam vita 
hominis est brevis á diferencia d'altre, de) 
quin oportunament parlarem, que te un altre 
comensament. En aquest llibre tracta de reduir 
tota la extensió del dret d uns principis deter-
minats, donant l'art y el modo com d'aquells 
principis se'n han de pendre solucions pera'ls 
casos particulars, y per'axó posa algunes qües-
tions prácticas, que resol segons aquells princi-
pis. Reforma en aquest llibre (par. 2, Regit. 7 , 
y par. 3 , qufest. 1) els principis del dret natural, 
que comunment suposan els juristes, y diu que 
son precisament aquestos tres: Amar á Deu, 
Viurer honestament, Donar á cada hu lo que li 
pertoca; y no'ls que se suposan. 
Los cent noms de Deu, llibre que escrigué en 
català essent áRoma, y qu'í'n el pròlech suplica 
al Papa y als Cardenals el fassen traduir al llatí, 
puix éll no'n sap pera íerho ab elegancia y puli-
dament, pera axis poguerlo contraposar á t'Al-
corán, del quin diuen els mahometans esser la 
obra més elegant que hagen pogut fer els homes. 
El motiu per quin el feu, sigué perquè havent 
viatjat per terra de moros y vist son llibre sa-
grat, notà que Mahoma posa en éll noranta nou 
noms de Deu, dient que qui sabés el que fit 
C ent, sabria totes les coses; y com que'l lieat 
Ramón IJull posa en aquest llihrc els cent 
noms de Deu, y no obstant, no sap encara totes 
les coses, cau per terra lo dit per Mahoma. Está 
aquest llibre compost en vers, conté cent capí-
tols, y va disposat de modo que's puga cantar tot 
ell com en set hores canòniques, y per axó al 
ff de cada hú posa una alabansa de Deu, com 
si fós el Gloria Patri. Aquest es també'l primer 
llibre ahont el Beat esplicá son nom. Any 1 286. 
Liber super psaimum: Quicumque vuit salvas 
esse, ò Del tartrey cristià. Llibre que compon-
gué també á Roma per aquest temps, y ahont 
esplica per parábolas y metáforas que un tartre 
filosoph, desitjant saber la verdadera lley, se 
trobà després de voltaria molt, ab Permita Blan-
querna, qui estava resant el símbol de Sant Ata-
nasi de Prima, y amb aquesta ocasió l¡ manifestà 
Termita la fé católica, probantli la veritat de 
cada hti de sos versets, y per últim li declara'l 
Sagrament del Altar, quedant convensut el 
tartre, y abrassant la fé católica se'n va á Roma, 
essent batejat per el Papa posantli per nom 
Llarch, oferintse y marxant á convertir als infi-
dels. En el pròlech, exposant la necessitat d'en-
senyar als infidels ignorants pera que Deu sia 
glorificat y axis ells s'escapin del infern, diu: «jo 
pobre y pecador indigne de llohansa y honra, 
que ja fá molt temps que contínuament trevallo 
ab fervor sobre aquest negoci, etc » 
En 1286 ensenyà el Heat Llull son art á 
Paris, després de sa aprobado rebent el títol y 
grau de Mestre; y en aquest temps escrigué'l 
llibre Disputatio fidelis et infidelis, y el proposa: 
Ramón indigne sirvent de Deu é insuficient 
Procurador dels infidels á la Universitat de 
Paris, y li suplica que escullexi llurs sabis y 
varons devots pera que vagin á convencer als 
filosophs infidels; quines objeccions, que sabia'l 
Beat Ramón per haver tractat ab ells y disputat 
llarch temps, les posa en aquest llibre y lef 
desfcí afegint ses rahons pera convence Is. Els 
hi subjecta son llibre y demana correcció si ha 
errat, yinsta pera que l'ajudin en lo que éll pro-
cura pera'ls infidels y pera'l bé de tota la cris-
tiandat. 
/.iber de placida visionc, que escrigué també 
per aquest temps y sols nos n'ha quedat el nom; 
y segons nos diu en el Pélix de les maravelles 
(Tract. 8, cap. i5,núm5) que'n dit llibre hi havia 
pintadas íig*.:raj ¡j historias, ab que contenia el 
plaher corporal y espiritual que te Thome: el 
corporal, per contenir moltes y diverses figures 
fetes ab gran art y de tants modos y maneres 
com l'home pot pensar, de la disposició de les 
criatures y de llurs obres, essent en éll figurat 
el cel empiri y la disposició de Sa Magesiat y 
dels Sants de la ('doria; hi es també la figura del 
firmament, sol y lluna; conté la historia del 
Vell testament y de! Nou; hi son figurats els fi-
losophs y les obres de la naturalesa, com en 
homes, bestias, aus, pcxos y plantes y de llurs 
operacions, y lo matex dels homes com dels 
Prelats, princeps, clergues, cavallers, mercaders 
y de totes les arts mecàniques, y axfs per ordre 
lii ha la figura d? cada cosa diferente de l'altre, 
conforme al modo que'ls homes, bestias, aus y 
pexos viuen y obran pera viurer. En aquest lli-
bre, per figuras fa memoria de totes les coses 
antiguas que han passat en el mon. Aquell er-
mita, que era filosoph, composà aquest llibre, 
extrayent de tots els quins pogué trobar totes 
les histories que pogué, y posaba en figuras tot 
lo que veya fer á ne'ls homes, bèsties, aus y 
plantas; miraba sempre aquest llibre pera tenir 
plaher corporal y espiritual: corporal, per esser 
el llibre hernias, ben pintat y figurat ab molta 
varietat de figuras; y espiritual, perqué de tot 
quant veya abéis ulls corporals, se giraba á 
veurerho ab els ulls espirituals, y ab ells veya á 
Deu y les obres que había fet en les criatures, 
y tenía plaher de considerar les coses pasades 
y les obres que fan les criatures. El sabi y devot 
rey á quines mans arrívà aquest llibre de la 
Visii deleitable, l'estudiava de bona voluntat; y 
trobant un día en una figura en que estaba pin-
tat un rey sentat á taula, menjant en un gran 
palau ab molts cavallers, baventhi molts jutglars 
que tocaban varios instruments: devant del rey 
hi había un lleó y vna ser]) que's barellavan, y 
á la orella de! rey hi tenía la boca un dimoni: 
lo que significava que la serp combat al rey, 
significat pel lleó, fentlí sentir lloanses y vani-
t.tts;aquest pas, per abreviar, posa al rey molt 
pensatiu: se desenganyà de les vanitats del inotí, 
edificà un monastir ahont s hi ficà pera llobar 
á Deu ab els monjos y contemplar tota sa vida 
en aquella instó deleitable. D'aquest llibre, com 
que'l tenía, ne fa memoria el Mestre Joan Bon-
labii, pbre., en el prólech del Blanquerna im-
près A Valencia any 1 5 2 1 . 
Fèlix de les niaravelles del mon. Está compost 
en estit poétich, y l'hcroe es nu p.-rs >n itg-\ ano-
menat Félix, que va pel mon maravillant.se rie 
s:s maravelles. Entra en escena l'ermità Blan-
querna, de 1111 i ja se'n ha fet menció altres \ .•-
g.ules, y altres ermitans innominals, com tambe 
altres representants. El llibre es misceláneo y 
dona noticia de tot. En el tractat i . r tracta de 
Den,en el 2 . " dels àngels, en el j . 1 dels cels, en el 
4.' dels elements, en el 5.' de les plantes, en el (>.' 
dels metalls, en el 7 . " ' dels animals, en el S¡„» del 
home, en el g.* del paráis y en el 1 0 del infera. 
Fou traduhit al castellà é imprès á Mallo.r . i 
any 1 7 5 0 . 
Ars inventiva veritatis, llibre compost d 
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Montpellcr en 1 2 8 7 , dirigit tot éll á conexer y 
amar á Deu, reduhint les setze figures ab quines 
exposava son sistema, á cuatre. Y perque'l creu 
mol convenient pera la conversió dels infidels, 
al final desitja sia traduit A llur propia llengua, 
y convoca á sos dexebles pera que travallin 
també para dirigir ais miserables infidels y ob-
tingan axis el conexement y amor de Deu. 
Qua'stionrs por Artem demOnstrativam seu in-
ventivam solubilcs, escrit també á Montpeller per 
aquest temps: es una práctica de les dites arts, 
ahont s'hi veuen palpablemeni resoltes moltes 
qüestions segons els fonaments que'n aquelles 
se donen. Es un llibre quodlibetal, en quin tracta 
rie totes les matèries. Escusa en el prólecb 
sos morios de parlar, y diu que sí en lo que es-
criu s'hi troba sospita d'error, axó no es per de-
fecte del Art, sino per sa impericia; y per'axó'l 
subjecta A lat correcció rie la Santa Mare Iglesia, 
puix no tira sino à la utilitat del bé comú y A 
tpie Deu sia conegut, estimat y llohat. 
En 1 2 8 8 era á Gènova, hont traduhí a la 
llengua aràbiga l'Art inventiva, que era de bas-
tanta magnitut. 
Pirvestigatio genet alium mixtionum, que sem-
illa serà el Dt mixtionibus J'rineipiorant, anome-
nat en un llibre escrit l'any 1290, y del primer 
ne fa referencia en les Elobanses á la Verge 
Maria. 
Dietatum de Priuitate. 
Fons Paradiss divina/is. Segurament escriu-
ria aquestos llibres per l'any 1 jSg, trovantse á 
Genova ó pel camí. 
Ars amativa boni, escrita I any 1 2 9 0 á Mont-
peller, y es el complement del Art inventiva, 
puix essent aquesta dirigida al enteniment pera 
conexer lo verdarier, va dirigida l'Amativa A la 
voluntat pera amar lo bé. Son objecte, com diu 
en el prólech, es pera que Deu sia conegut y 
estimat més que totes les rriatures, y pera que's 
procuri més per la utilitat pública que per la 
propia; y ax'f l'ordena a amará Deu, á sí matex, 
y al pròxim. Desitja posarla en llatí, ja /pie f 
escrigué en català, y proposa traduiria també 
en àrab ) que bo puga esser en les llegendes dels 
juheus, cismátiebs y tarlres, puix ab aquesta 
obra y ¡ib la gracia de Deu poden convertirse 
á la fé católica. Y la subjectà á la correcció de 
la Iglesia. 
Llobanses a la benaventurada Sanefa Marta, 
escrit per aquest temps y en el matex lloch; son 
estil es parabólich, y se introduexen en un col-
loqtti la llohansa, la oració, la intenció y un 
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Lectura compendiosa Tal·iihe generalis, com-
post en aquest mates any á Nàpols. 
De levitate et peutlerositate eiementoiuin, que 
fscrigué á Nàpols, any de 1293 , à petició d'al-
guns metjes d'aquella ciutat, ahont, esputadas 
admirablement les disposicions dels elements y 
cossos simples pera que's pugan graduar les me-
dicines compostes, resol 30 qüestions dificulto-
ses de física y medicina. 
I,iber de affatu, escrit à Nàpols 1294, en el 
quin manifesta que la potencia locativa es un 
sentit especial distint dels cinch cotnunment 
coneguts, y axis l'anomena el se\t sentit. 
Llibre dels cinch sahis, també per aquest 
temps y en el matex lloch; y son aquestos cinch 
sabis: un llatí, un grech, un nestoriá, un jaco-
Lita y un serrahí. En ta primera part,el llatí ma-
nifesta al grech <jue l'Esperit Sant procedex tlel 
Pare y del Fill; en la 2. A al nestoriá, que n 
Cristo sois hi ha una persona; en la 3.* al jaco-
bita, que'n Cristo hi ha dues naturaleses, y en 
la 4.' al serrahí, els articles de la fé católica. 
Mores a/naris et infeiligentiw, també per 
aquest temps y á Nàpols, En el prólech dc las 
llors del amor din que Ramón Llull indigne tes 
envia al Sant Pare Celestí V y al seus cardenals 
pera que ab amor cuiden d'execuiar t o q u é i s 
hi demana, pera que Deu sia conegut y estimat 
per lot el mon; y en el prólech deles flors de la 
inteligencia din que ls hi entrega pera que vegin 
cóm se poden destruir els errors dels infidels y 
manifestarloshi la veritat de la fé romana. 
Lectura ariis inventivo' et tabuhe generalis 1 
que's un art pera fer y solucionar qüestions y 
pera cerrar y trovareis secrets naturals y pro-
pietats de les coses. Lo comensá á Nàpols, 1 2 9 3 , 
y l'acabà á Roma, 1 295 ; es molt voluminós. 
Deseonhort, á Roma, 1295 , escrit en vers ca-
talà, h'.stá dividit cu ó<> cants, y es un resti 111 de 
sa vida que conmoit per la grandiositat del sen-
timent (pie tot ell traspúa, animal per intensos 
suspirs d'amor de Den, 
Arbor scientne, á Roma, 1295, cn quin pró-
lech se descriu en un bosch cantant son Des-
eonhort pera alleugerir ses penes sota d'un arbre, 
y havent sentit sa dolorosa veu un monjo que 
per allí passava, l'obligá à eseriurer aquest lli-
bre, (ptin lo titolà Arbre de la ciencia per haver 
sigut inspirat sota l'ombra d'aquell arbre, y al 
final d'ell diu que l'escrigué a la ciutat de Ro-
ma, lo posà à l'altar de Sant Pere y l'encomená 
á Jcsuchri a, á la Mare de i >eu, als Àngels y'ls 
Sants quins cossos allí descansan: diu tambe 
ermità. Tot va dirigit á alabar la Verge Santíssi-
ma, á qui confessa concebuda sens míenla; y 
está plé tot ell d'aquelles exclamacions tant 
frecuents en el Reat Llull, de procurar el bé de 
la cristiandat, la converssió dels infidels y par-
ticularment dels tartres, puix molts se feyan 
moros. 
Compendium Lògica' Algazellis, que'n l'exem-
plar que vegé en Salzinger está notat que'n 
Montpeller lo traduïren de la llengua arábiga á 
la catalana. 
Quitstiones quas quieüvit quídam Frater Mi-
nar d Raymundo. 
Líber centra Antichristum, quins llibres el 
P. Pasqual no ha pogut trovar, y suposa escrits 
á Pany 1 2 9 1 també á Montpeller. 
Arbor philosophiee desiderahe, llibre que di-
rigí á son fill pera que éll y els demés s'apliquin 
á conexer y amar d Deu, y ho fa mogut de la 
tristesa que sent perquè Deu es tan poch cone 
gut y estimat en el mon, y molt deshonrat pels 
homes. Explica en el prólech les utilitats del tal 
llibre; y entre altres, (pte pol servir pera mani-
festar la fé católica als quins la ignoran y des-
truir els errors. Diu á son fill que, com fa molt 
temps que no l'ha vist, no sap si s'ha aprofitat 
del llibre de «La primera y segona intenció», 
que ja feya molt temps li había enviat, y li dona 
aquesta advertencia (dist. t, par. 1.) < I .'aigua ab 
que has de regar aquest arbre, prové de tres 
fonts que son: Fé, Esperansa, Caritat; y del riu 
que s'en forma d'aquestes tres fonts, provenen 
quatre arroyos, qne son: justicia, prudencia, 
fortalesa y templansa: has dc regar l'arbre deu 
vegades, segons que son deu els preceptes de 
Deu; y has de donar de son fruyt set vegades, 
segons que son set els dons del Esperit Sant.» 
També li diu: que Vari memorativa es molt ne-
cessària á ne'l mon, y per'axó desitja tenir temps 
y oportunitat pera feria; "mes ara estich massa 
ocupat en altres negocis (pie no puch arrivar á 
cap», quina ocupació era ensenyarà ne'ls moros 
de Nàpols son Art inventiva traduida al àrab. 
Tabula genera/is. Era'l setembre de 1 292 , 
y amagat al port de Túnez fugint de la perse-
cussió dels moros, quan comensá aquest llibre, 
acabando després á Nàpols: axis bo diu éll 
matex en una nota que posa al final, y diu: 
Aquesta ciencia fou comensada en ei mar, en 
el port de Túnez, á mitat del mes de Setembre, 
any de la encarnació del Senyor 1292; y fou 
acabat en el matex any predit,en ['octava de la 
Epifania, en la ciutat de Nàpols. * 
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que'l comensá l'any dc la encarnació 1205 en 
el dia de Sant Miquel* y s'ocupà ah éll fins à les 
calendas d abril, en que ja liabía comensal l'any 
129o, empleantlii axis sís mesos, puix es bastant 
voluminós. Kn éll declara (Arb. qtuest., tít. de 
quajst. temp. Arb. matern., q. I.) que la Verge 
Santíssima Tou concebuda sens pecat original. 
Suplica finalment al l'apa que l'accepti ab agra-
do y'l corretjexí si lli ha algun error, y espera 
que algun sant varó el presentará al l'apa y Car-
denals á honra y gloria de Deu. Segons el títol, 
contéaquest llibre ió arbres, y en ell hi estan 
tractades totes les ciències y arts y, fins hi han 
apuntats alguns preliminars pera Ics arts mecà-
niques. Kn l'últim arbre, que's el qüestiona! ó en 
el quin se resolen les qüestions als 15 arbres 
precedents, hi resolt , mil qüestions. Confesa 
en el prólceh que'ls sens llibres son poch apre-
ciats, y suposant el monjo ab qui parla que axó 
era perquè no'ls entenían, 1 obliga A que'n fasse 
un ab quin els altres pugan esser entesos y apre-
ciats. Afirma en Llull que había trevallat moll y 
de diferentes maneres en investigar la verital, 
que per la gracia de Deu habia trovat y escrit 
en sos llibres. Xo nega que son Art gene: ••' le 
mana molta sutil esa per esser entesa; y eooi i r-
me á la petició del monjo, escriu aquest llibre 
de manera que fàcilment puga esser entes, y per 
éll l'Art genera! y totes les demés ciències; y 
axis al final (Tít. dequsest hàbit, liujus Seien., 
q, 4) escriu que'l fíd'haberlo compost es pera 
que ell, que no té ningú á qui puga manifestar 
perfectament son Art general, puga significar 
la general inteligencia de totes les ciències que's 
poden alcansar ab la seva Art, donchs per aquest 
Arbre se pot conexer aquella general inteligen-
cia; y el qui tinga l'enteniment fundat, humil y 
lleal, podrà per sí matex estudiar y apendre 
aquest Arbre. 
Llibredels Prtn'erbis. Roma, 1296. Está dhi -
d i ten t res paris, y en cada una 100 capítols, y 
cada capítol 20 proverbis, quin total suman deu 
mil, y tais com ho prevé en el l'rólcch que'l 
Proverbi es una proposició breu que conte en 
sí molta sentencia y ciencia. 
De articulis Fidel saerasanctir et salutífera' 
legis cltristiame, que acaba á Roma á la vigilia de 
Sant Joan baptista,any ¡ 296; I escrigué en català 
y en llatí pera presentarlo al Papa no paraula 
per paraula, sino en quant al sentit y explanant-
sí un xich més, no obstant abdós tenen la mate-
xa conclusió. Kl vulgar comensa: Antequam 
probemus, y el llatí comensa ab una introduc-
ció: Aíiqiti chrisliani;y perquè en aquest ab un 
apóstrofo parla al Papa, regularment s'anomena 
aquest llibre Apostrofe. 
Dc anima ratiouali. Roma, 1296. Kn éll tracta 
ab tota claretat y extensió de la naturalesa, vir-
tuts y operacions de l'ànima racional. 
'l'ractatus novas d'astronomia. París, 1 2 9 J . 
Molts en temps d'ell n'hi havían que estaban 
persnadits del prau poder dels astres y del acert 
dels astrónomos en llurs pronóstichs, y per des-
enganyarlos A tots, particularment als prínceps 
y grans senyors, escriu aquest llibre manifestant 
la incertidutnbre de tot y senyaladament dels 
fonaments que suposan els astrònoms. 
Dc dceem inodis cantandi Deum, París, 1267, 
rpie oferex al claustre dc teologia d'aquella uni-
versitat y que I t orretjexi si hi ha alguna falta, 
perquè intenta presentarlo al nobitíssim Senyor 
Pelip rey tle Fransa. 
Drctaratio canscientie ó Dc gradibus conscien-
tes, l'aris, 1297 ; folleto que en pocas paraulas 
diu moltes coses sobre aquest assumpto. 
Drclaratio Raymundi per modum dialogi, edita 
conti a altanarían Pliilasopttarum et eorum sequa-
cium erróneas opiniones, et damnatas à Venerabili 
P. lipiscapa Parisiensi, que més breu s'anomena 
Liber de articulis Parisiis damnalis. Aquestos 
son aquells 2 19 articles proscrits per Esteva, 
bisbe de París, any 1 226, dominica Líetare, que 
solen anar relatats al final del Mestre de les 
Sentencies, París, r En aquest llibre co-
mensá á combatre à Averroes y á sos dexe-
bles, de qui eran tots ó la major part d'aquells 
articles. Kl subjecta als teólechs d'aquella uni-
versitat, que califica de columnas de la fé 
cristiana, y afegex: «ah tota la humanitat y 
devoció que puch, com un criat frágil pot 
suplicar A sos senyors, jo'ls hi suplico corret-
jexin, declarin, aceptín y ordenin mes parau-
las, puix encara que no ho hauré fet bé, ni'l 
llatí es eloqüent, perquè no soch gramàtic!) ni 
retúrií h, 110 obstant espero que l'acceptaran y 
pulirán y hermosejerán les rahons exposades, 
com ['artífice pulex les pedres precioses que'n 
brut troha un pastor ó cassador.» Finalment, 
presenta'l llibre al bisbe, canciller y rector de 
universitat de París y ais claustres de Teología 
y Filosofía, protestant de que ho havia escrit 
per amor de Deu y pel bé públich, «pel quin he 
trevallat molt temps y espero trevallarfins á la 
mort.a Está escrit en llatí. 
Disputate.i Hay inundi et eremitee super ali-
quibus dubtis qitícstionibus sententiarum Magistri 
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Petri Lombardi. París, 1298. Aquest llibre, que 
llegí y ensenyi á París seguint el método de la 
teología escolástica, defensà en qüestió especial 
ta inmaculada Concepció de Maria Santíssima, 
essent el primer mestre parisiense que, escribint 
sobre'l Mestre de les Sentencies, ho haja clara y 
específicament defensat. Contesa en cl pròlech 
que, estant á París aplicat i l'estudi, y conside 
rant el mal estat del mon, ne tingué molt senti-
ment, y de no haber pogut promoure, com de-
sitjava, el bé públich de la Iglesia; y axis estaba 
molt trist y capficat, y figura que, passejantse 
per la vora del riu Sena pera aliviar son dolor, 
trova un hermitá, que 1 obligà i escriurer aquest 
llibre, y en totes les 140 qüestions que resolt li 
proposa varies objeccions. 
Arbor philosophiie amoris. París, 1298. Kl mo-
tiu d'escriure'l es per veure si per el modo d' 
amar podía conseguir el gran be que no habia 
pogut conseguir per el modo de saber, pera re 
duir el mon al bon estat de servir à Deu en que 
deu estar. El presenta i ne'ls Mestres y dele-
bles d'aquella universitat, pera que'l corretje-
xin si hi há alguna falta y'ls.servexi pera donar 
fruyts de bon amor. Proposa posarlo en llatí y 
presentarlo al nobilíssim y molt bo rey de 
Fransa, y en francés a l a nobüíssima, sapienlís-
sima y molt bona reina, pera que en son reyne 
t'escampin i honra y gloria de nostre gloriosís-
sima Senyora la Verge María, que's la suprema 
senyora del amor. 
Brex>i$practica Tabula'genew/w, <|iie c o n i c i i -
sa: Alphabetum tabulan y acaba: cum quo 
imaginari movet sentiré; per lo tant se conex 
es diferent del que ab el matex títol posa en 
Salringer, qut no tingué noticia d'aquest. Es un 
folleto escrit á París, 1298. 
De nova et compendiosa Geometria. París, 
1 2 9 9 , en que tracta la geometría més á lo filo-
sóphich é intelectual que á lo sensual, que's el 
modo propi de la geometría usual, si be se 
servex de sos termes y tractat dels asuntos que 
li pertenexen. 
De quadratura et triangulatura circuli, París 
1 2 9 9 , que per altre títol s'anomena: Principiis 
Teologiae; donchs, prenent intelectualment al-
guns termes de la teología, senta les máximes ó 
principis d'ella y resol varies qüestions, compre-
nent en aquest llibre tota la teología. Com que 
jamay dexaba l'intent de convertir als infidels, 
proposa ai fi d'aquest llibre el modo de tractar 
ab els serrahins, y essent la major dificultat el 
persuadirlos el misteri de la Santíssima Trinitat, 
diu que quan se'ls proposa que Deu, entenentse 
á si mates, concebex el Vert), que es son fili, 
respanen ells que d'axó no se'n segues distinta 
persona produïda, com se veu en un home, què 
s'enten ell matex; per'axó aconsella als teólechs 
que's valgan dels actes de la bondat, grandesa 
y demés perfeccions divines, puix d'aquestos 
arguments no se'n poden escapar, 
Super qüestiones Magistri Thotnce Atrebaten-
sis, París; y en el pròlech diu que l 'acabi el juliol 
1299. Aquest fulano Th. Atrebatensis era de-
xeble d en Llull, y en una carta li demana solu-
ció d aquelles qüestions que son graves, dificul-
tosas y útils, y son quodlibetals; y se conex era 
son dexeble, perqué en Llull li diu que ais que 
no entenen son art, els hi espliqui aquelles 
qüestions que resolt segons fart de modo que 
ells el pugan entendre bé. 
Dc congruo adducto ad necessariam rationcm, 
París, i Z99. Aquest llibre l'escrigué pera contes-
tar I alguns que disputavan ab éll sobre punts 
controvertibles entre teólechs, puix deyan ells 
que les rahons que prohan els misteris de nostra 
fé sols m tnifestan q u / 1 congru ) SUPOSAR aque-
lla veritat, y en Llull d'aquesta matexa congrui-
tat que's manifesta deJues la rahó necessària 
de la veritat del misteri; y ho declara en la Tri-
nitat, Encarnació y Creació, manifestant pri-
mer la veritat pel Símbol dels Apòstols y el dc 
Sant Atanasi. 
Cantus Kaymundi, folleto en vers, Paris, 1299, 
escrit pera consolarse dels desenganys que ha-
bía rebut referent al sant negoci per portava 
sempre entre mans. Está dividit en 14 estrofas 
de sis versos cada una, y resumex alguns passos 
de la seva vida. 
Dictatum Raymundi. Barcelona, 1299, en 
vers català. 
Orationes, ó dc tretse oratious, Barcelona, 
1 2 9 9 : l'escrigué á petició de! rey d'Aragó Jaume 
II y sa muller D. 1 Blanca, que li demanaren pera 
quedonés doctrina y cnsenyansa pera apendre de 
pregar à Deu els que no saben fer, y pera QUE'ls 
que no estiman gayrc I Deu y desitjin ferho 
sápigan també honrar y servir I la Mare de 
Deu, «quina per sa bondat pregui I son fill glo-
riós que multipliqui aquest llibre que ti está 
encomenat y esculüt pera honra seva y son 
amor; á quin Fill, que s'anomena mon bon Je-
sús, ab amor adoro y benehexo.» 
Principia plt^-'Wpltiic complexa, quina prime-
ra part l'escri ; ie i París y l 'acabi á Mallorca, 
1300, com b j .. .i al final del llibre. Establex en 
Llull aquells principis y máximas de filosofia 
que concordan al> la teología, pera oposarse y 
desvanexer la errada opinió d'algims lilosophs. 
NVI feu tan difús com senlbVl tenia ideat, per-
qué estaba ocupat al) l'estu li de l'irat). 
Compendiosus tractatus iU articulis fi id, que's 
la traducció en ilatf del llibre «Dictattltn Ray-
mundi*, fentho, no paraula per páranla, sino se-
gons el sentit. 
Medicina del pecat. Mallorca, IJOO, en vers, 
en que tracta de la coitrició, confessió, satisfac-
ció, tentació y orado, que son els r.-meys que 
proposa. 
De/'es de Deu. Mallorca, 1 3 o " , esplica'l ser 
de Deu. 
De eognitione Dei, que'n alju:ií exemplars 
te per titol <Dc investigatione D j í >. 
De he/mine, Mallorca, 1 3 0 0 . en quin no sois 
esplica el ser fisich de l'home, sino de les cos-
tums d'una exacta ensenyansa; y axis, al final 
diu que l'ha escrit pera que I'home se conega á 
si matex y ab si matex sápíga honrar á Deu, á 
qui encomana aquest llibre. 
De Deo et Jesu-Chris/o. 
Aplicatio artis generalis ad varias scieutias, 
que sembla esser el matex que'n Nicolás Anto-
nio (Bib, Vet. Hisp., Lib. 9, cap. 3 , núm. 6 1 ) 
nota: «Ars generalis rithmica*, y sembla fou 
escrit en vers. Mallorca, 1 3 0 0 . 
Retórica nova. Chipre, 1 3 0 1 , en el monastir 
de SantCrisóstomo; molt distinta d'aquella altre 
retórica qt ieab son nom fou impresa á París 1' 
any 1 5 1 3 , quina obra no sembla pas d e n Llull 
sino d'algun altre que'l volgué imitar, 
Denatura, folleto escrit á Famagosta, 1 3 0 1 . 
Quid debtt homo eredere de Deo, Armenia, 
1 3 0 2 : habent trobat allí cristians poch instruits 
en loque deuen creurer, per'axó, com diu en el 
prólech, escrigué aquest llibre per ells; y esplica 
d'un modo especial els catorze articles de la 
f éye ) s7 sacramente. Tot el llibre'l funda en 
aquest principi: Deu es qui te en sí tota la per-
fecció, y res necessita. 
De mil proverbis, que, segons diu ell al final, 
l'escrigué venint d'ultramar, 1 3 0 2 . 
De confessió, Mallorca, 1 3 0 2 , en el quin dona 
el modo d'examinar la conciencia pels sentits, 
potencias y demés circunstancies y de fer una 
confessió fructuosa. 
De Trinitate etfncamationc •. 
(Setembre) / 
_ ., . , : Mallorca, 1 3 0 2 . 
De ser moni bus faetts de de- \ 
cení pnecep/is (Octubre} . . . . , 
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Disputado fidei et intellec- \ 
tus ¡Octubre) J 
De iumine, compost com \ Montpeller, 1 3 0 2 
un art general que tracta de \ 
totes les coses (Novembre), . 1 
De regionibus sanitatis et infirmitatis (Desem-
bre de 1 3 0 3 , a Montpeller.) 
Ars juris naturatis, escrit á Montpeller el 
Janer de 1 3 0 3 . S'ha de tenir en compte que'l 
Beat comptava'ls anys de la Encarnació. Aquest 
llibre comensá: «Quoniam scientia juris est 
valde prolixa et difficilis»; y acaba: «proce-
dendo secundum modum istius scientise.o El 
1', Pascual fá notar el comensament y l'acaba-
ment d'aquest llibre per distinguirlo d'altres 
que tenen el matex títol y perquè en Satzinger 
non dona noticia. Ademes diu que's troba en el 
Colegi de la Sapiencia d? Mallorca, en l'arxiu 
dels Protectors de la Causa Pia Luliana. 
Lógica nava. 
Lectura artis t/ute intitulatur breris. 
Practica Tabula generalis. 
Liber ad probandum aiiquos articulas fidei 
catholicic per siitoglsticas rationes, que per altre 
nom se diu: Liber ad eonvmeendum infideles. 
Aquestos quatre últims llibres son escrits de 
l'any 1 3 0 3 á Gènova, mentres que'ls que segue-
xen ho foren á Montpeller. 
De signijicatione \ 
De intellectu, ó Ars iufellec- ( Febrer de 1 3 0 3 
fus ) 
Líber de consitio. Mars de 1 3 0 3 . 
De investigatione actuuin divinarum dignita-
fum, escrit á l'Abril de 1 3 0 4 , y en ell cita, ade-
mes d'alguns ja apuntats, altres dos titulats: De 
memoria y De volúntate, de quins en Salzinger 
no'n dona nota. 
De modo applicandi nea'am Logicam ad seien-
tia/n Juris et Medidme. 
Ars magna predicationis ó De predieatione, en 
el quin se donan instruccions pera ferab profit 
els sermons, donant avans una general noticia 
de totes les coses, y l'acaba ab cent sermons de 
les dominicas de l'any y festes dels sants, do-
nant apuntes pera formar el sermó del modo 
previngut. Diu el P. Pascual que al final del lli-
bre promet altres sermons prenent el tema de les 
epístoles de Sant Pau, que no sé si donà d llum. 
De eonceptu B. Virginis Maria, escrit al De-
sembre de 1 3 0 4 á Avignon. Representa aquest 
llibre una disputa entre un seglar y un domi-
nich en presencia d'un canonista, tinguda á la 
iglesia de frares dominichs d'Avignon el dia 7 
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de Desembre. En ell se defensa clara y ternie-
nantment la Concepció Inmaculada de Maria. 
De ascensu intellectus, en quin ensenya .1 
pujar de lo sensible á lo imaginable y de io 
imaginable á lo inteligible, y en ell hí tracta tn-
tes les coses, 
Demonstratio 
fer «guiparan-
tiam . I 
De pnedcsti- \ 
natione ei lihe- . escrits á Montpeller any 1304 
ro arbitrio • \ 
Ars genera- \ 
lis ad omnes 
scientias . . . . ' 
Define, escrit .i Montpeller l'any 1305 . 'l'rac-
ta en aquest llibre de persuadir la necessitat dc 
la conversió dels infidels per medi de la predi-
cació y disputa, y la conquista de la Terra San-
ta y demés regions que foren dels cristians. 
De erroribus judeorum, escrit á Bar» clona 
l'any 1 3 0 5 . Al final d'aquest llibre demana en 
Ramón I.lull que s'hi ajuntin el *Dcmnstratio 
per seq ui paran tianv' y el «De Trtnitate et lncar-
natione». Està compost en ctncuanta sermons; 
no obstant, en l'exemplar ijue vcge en Salzinger 
solsament n'hi havia dinou. í'er convencer à ne 
'ls juheus se val de les autoritats de la I.ley an-
tiga, dels deu preceptes del Decáleeh y de pro-
blemes de filosofía; encara que la major part d1 
éll está dedicat á impugnar ais juheus, també 
combat un xich á n'els moros ó mahometans, 
Ars genera/is última; fou comensal aquest 
llibre el mes de novembre de 1305 á Lyó, y l' 
acabà en cl convent de frares predicadors dc 
Pisa al principi de l'any 1308. 
Petitio Raymundi pro conrersiónt in'ide/in/u, 
escrit pel novembre de 1305 á l,y ï. Kn aquest 
llibre, diu cl P. Pascual que segurament hi hau-
ria lo que demanà en I.lull à n'l Papa Climent 
V, el qual ell confessa no haver vi;t. 
Ars breris, t/iur est de inrentione mediaruni 
juris eh'ilts. 
Introduelarlum magna' Artis gr.wratis; escrits 
abdós à Montpeller, l'un pel janer y l'altre pel 
mars de l'any de la Kncarnació 1305. , 
Liber faeilis scientne. . \ . , ,, 
J l escrits a Paris, mes 
Ouiestiones super librum , , , , 
, , \ de | u n v d e 130o. 
faeilis seicntiic 
Dominus, quce parsr Diu el P. Pascual que, 
apísar de les moltes diligencies que ha 'fet pel 
regne de Pransa y per la ciutat de Tolosa, 
ahont, segons l'abat Joan d'Aubri, el vege en U 
biblioteca dels franciscans, no l'ha pogut trobar. 
Y lo pitxor es, continua dient, que n'hi havia 
un exemplar ;í Mallorca que's tenia per origi-
nal, en poder d'un senyor, qui, sense treuren 
còpia el regalà A un virrey de Mallorca, y se I' 
emportà; els seus successors diuen que no'n te-
nen noticia. 
Suplicado Raymundi renerabi/ibus et sul·lili-
bus sacrafissi/mr Tlicolog'urprofessoril·its ac bacea 
laureis stndii Parisiensis. Kn aquest libre excita 
à ne'ls teólet bs y'ls persuadex de que han d'ex-
tirpar la opinió de que la nostra santa fé es més 
improbable que probable per lorsa de la rahó; 
v axis cu el prólceh diu: que suplica tant humil 
com fervorosament pot A la facultat teológica 
dels venerables mestres, que sia de llur gust po-
sar per escrit tupidles rahons que à n'ells més 
els hi sembli que confirman la le católica. Su-
plica també que vulgan confirmar y ratificar les 
rahons que posa à n'aquest llibre, pera que ab 
més seguretat puga entrar à discutir ab els mo-
ros, perquè, com que sap Iu llengua aràbiga y 
esta ja acostumat à disputar ab ells, proposa 
toinarhi, pera que ab la l l u m del foch diví puga 
lérloshi veurer llur error y convertirlos a l a fé 
de d i s t o , que's el < ami de la veritat. Kn ell 
proba el misteri de la Trinitat y dc la Encarna-
ció, que son els dos punts principats més dificul-
tosos pels moros, y solventa varies objeccions. 
Aquestos dos últims llibres citats son escrits 
à París, l'any 130o. 
Liber de angelis, que l'any 1277 havia escrit 
en català, ara en 1307, y à Paris ó Pisa, el tra-
duïu' al llatí. 
.irs brevis, Liber ad mem-niam confirmandam; 
aquestos dos llibres foren escrits en cl convent de 
frares predicadors de Pisa l'any 1307, com lam-
be hi acabà l'Ari general última, com ja hem dit. 
Kn el matex convent dc frares predicadors 
de Pisa, y en Pany 1 3 0 8 , posa en el llatí el llibre 
Disputatto Raymundi eristiani et llamar sarra-
eeni, que's aquella disputa que tingué à Bugía 
y en quin, proposades en la !.• part les rahons 
dManiar contra la Trinitat y Encarnació, en la 
2." proba aquestos misteris y desfà ets argu-
ments d'aquell; hi afegex una tercera part ahont, 
per quaranta senyals ó motius, persuadex la ve-
ritat de la lley cristiana Aquest llibre, que pri-
mer l'havia escrit en àrab, l'envià al mufti de 
Bugía. 
i.iber de ccnnim 
signis Dei ^ est rits A Pisa l'any 1 3 0 8 . 
Liber clericoruin, . 
Ars divina ,scu ars Dei. 
Tra r/a fus m uitiplict r tionis. 
Líber de novis fallaais. 
De experientia rea/i/a/is Artis genera/is. 
De wqualitate aetuum potentiarum animes in 
beatitudine. 
Lider de investiga tiane. vestigiorum produetio-
nis divinarum personarían. 
Tots aquestos llibres els escrigué á Montpe-
llcr l'any 1308; y aquestos ríos últims folletos, 
de quins non tingué noticia en Sal/.inger, els 
subjecta ;l la correcció dels mestres dc l'aris, 
en honor de qui'ls ha fet. 
Excusatio Raymundi, cn quin s'es< usa ah 
Deu de no arrivar á la perfecció de sos desig-
nis: en la i.a y parts proba la Trinitat y la 
Encarnació: la 3 . » es de decem qntcstionibus fen-
tris Tftotme de Aqu/'no ma^istri in thcolagia\ la 
4 . 1 1 de decem qtt/csfionibus fratris Richard/ magi¡-
fri in iheologia; y la 5." de decem q/ues/lonibus 
fratris Egidii tnagistri in t/teologiavies resol del 
modo que allí proposa. Aquest llibre, que fou 
desconegut d'en Salzinger, fou escrit pel mes de 
Desembre de 1 3 0 8 á Montpeller, y es un apén-
div tlel J)e experientia reafi/afis artis ja citat. 
'De venatione substantiu' et accidentis. 
l.iber de eonrenientia quam habent /¡des el in-
tellectus in objecta. 
De actibus propriis ei eommunibus divinarum 
dignitatum. 
Tots tres escrits ;í Montpeller l'any citat 
de 1 3 0 8 . 
De aequisitione Temo Sancta-, en quin final 
diu (pte fou presentat al papa Climent V, y l'es-
crigué A Montpeller pel Mars de 1 309 . 
Ars mixtiva theologite etphilosophiic: en aquest 
cita, ademes del De aequis/'tione Terra- Sancta', 
altres dos llibres: l'un proba que'n Deu hi han 
tres persones, ni més ni menos; y labre mani-
festa (pie la una es el l'are, l'altre'l fill, v labre 
l'Esperit Sant. Suposa el l\ Pasqual que aques-
tos dos llibres son els qui titula: 'De Trini/ate in 
imítatepermansive in esstnfia Dei en Salzinger, 
y el Quod in 'Deo non sint plures quam tres per-
same en Nicolau Antoni. 
'De eonditionibus figuraru/n et numerarum. 
Ars Kabbalistica ó de auditu kabbatistico. 
De pe/versione entis remenenda. 
Aletaph/sica nova. 
/.iber Hartes phisiearum. 
'fots ells escrits á Paris 1 any 1 3 0 9 , 
Encara que'n molts dels llibres fins aquí 
apuntats ataca ja el Beat Ramón Elull á ne'ls 
3 1 9 
averroístas, no obstant, en els anys de 1 3 1 0 y 
1 3 1 1 els hi mogué una guerra oberta, y tots els 
llibres quen ells escrigué ú Paris foren contra 
les proposicions qne'ls averroístas simulada-
ment havían infiltrat a les escoles catòliques. 
De pnedesfinafione et pnescientia, contra'ls 
qui, suposant que tot succehex per necessitat, 
no's cuidan d'obrar el be ni d'apartar el mal. 
De e/fieieufe et effectu, en q lin proba tpte 
Deu es causa eficient y cl mon son efecte, y 
l'ofèrox ;í la Universitat de Paris. 
De natura/i mado infetligendi. 
'De venat/òne mrdii inter st/b/.::'uni et predi-
ca tum. 
'De eonversionr subjecti et predicat/' per me-
dium. 
/.iber reprobof/anis aüquorum errant»/ Avtr-
nu's. 
'De possibili et impessib/li. 
'De fallaciis, quas nou credutti faceré atiqui, 
qui credunt esse phi/osophan/es, co /tra purissimum 
actum Dei vej'issimum ei perfeetissimuin. , 
iVispntotia Raymundi et averroistte, 
Dc nata/ipa/vitti i'hrisfi-'Jesu. 
/iber con tra dictis >uis. 
De sytlogismis eontradictianis. 
•De cor/eti/tivis i/matis. 
i.ainentatio f/tilosop/tiif. 
l'e unitate et pluralitate divina. 
Sermones contra errores Avenáis. 
De Dea ignota et mundo ignoto. 
De ¡orina Dei. 
De existentia et agentia Dei. 
/ V q/uestione valde alta ct profunda. 
l.iber de Concilio. 
De ente quod simplieiter per se et propter se est 
existáis ct agens, que també se 1 anomena «De 
perseitate et finalitate Dei», (pie l'escritt per pre-
sentarlo al Concili de Viena, fent avinent en ell 
els mals que ocasionan á la Iglesia els juheus, 
els moros, pagans, cismátichs y falsos rilosophs, 
y pera que's dictin disposicions oportunes. 
Aquest y els altres sis anteriors apuntats, enca-
ra son escrits ú París y en l'any 1 3 1 1 . 
/'ha it las ficus ó J)is- \ 
puf atio Petri et Hay mun-
di .". : . J 
Henedieta tu in mu- \ 
heribus > escrits á Viena, 1 3 1 1 . 
De ente rea/i et ra-1 
tionis 1 
Peíitio Raymundi in , 
Concilio general! 
5 3 0 
De inventione divina. 
De perfecta scienlia. 
De loco minori ad majaron. 
De potestate infinita et ordinata. 
De natura divina. 
'De concordancia et contrarictate. 
De essentia et esse Dei. 
De crealit'ue. 
De quinqué pnedicabilibus et deeem pnr.dica-
mentis. 
De potestate pura. 
De intelligere Dei. 
De Deo majóte et de Deo minore. 
De volúntate Dei infinita ct ordenata. 
De majorijine. 
De affirmatione et negatione. 
De divina justitia. 
De vita divina. 
De esse pe/fedo. 
De objecto finito et infinito. 
De memoria Dei. 
Tots aquestos llibres del any 1 3 1 3 son fo-
lletos poch voluminosos. 
De perseitate Dei. 
De multipllcationc qua- Jit in essentia Det per 
divinam Trinitatem. 
Liber de tivitate mundi. 
De consilio divinarum dignitatum. 
Aquestos quatre últims tambéforen escrits d 
Mesina l'any 1 3 1 3 , } ' dels dos últims n o n tin-
gué noticia cn Salzinger. 
De Deo ct mundo. 
De tnajori fine intellectus, amoris et iionoris. 
Aquestos dos, son dels últims que's te noti-
cia, y, segons en Salzinger, foren escrits à Tunis 
l'any 1314. 
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Rentin J e Cabrén ae Picri. 
T>e ente simpliciter absoluto, escrit d Viena l1 
any 1 3 1 2 . 
De locutione angelorum, escrit d Montpeller 
l'any 1312. 
De participatione cltristianorum et sarraceno-
rum. 
Liber diffetcntiee correlativorum divinarum 
dignitatum. 
De quinqué prineipiis qua- sunt in omni eo quod 
est. 
De novo modo demonstrandi. 
De septem sacramentes Ecc/esiw. 
De Putei noster. 
De Ave Alarla. 
De virtutibusetpeccatis,{\v\c també s'anomena 
«Ars major praedicationis»; en el pròlech diu que 
's molt estrany que hi haje tants pecats d ne'l 
mon ab tot y els molts sermons (¡ne fan homes 
instruïts; per lo tant, creu convenient que's pre-
diqui dels pecats y de Ics virtuts, de manera 
que's fassin conexer les unes y els altres, mani-
fest an t^ l modo com neixen, crexen y dismi-
nttexen, pera que tothom sdpiga guanyar les 
virtuts y destruiréis vicis. Tots aquestos llibres 
son escrits d Mallorca l'any 1 3 1 2 , com també ho 
son els següents: 
Ars brevis praedicationis; es un resum del an-
terior, qu es molt voluminós. 
De operibus misericòrdia'. 
Ars con/essiouis ó Liber de eonfessione, en el 
quin proposa un perfecte exdinen de concien-
cia respecte d les potencies y sentits, pera que, 
ben examinada la conciencia, se fagi una bona 
confessió. 
De septem donis Spiritns Sancti. 
Ars in/usa. 
Qute iex sit melior, major et rerior. 
Deviltute venia li; insuper de pee ca to veniali 
et mortali, escrit d Mallorca l'any 1 3 1 3 . 
Ara tots els que venen apuntats de l'any 
1313 son escrits d Mesina. 
De compendiosa contcmplatione. 
Consolatio eremitas. 
'De definitionibus 'Dei. 
'De divinis dignitatibus infinitis et beuedictis. 
De cute absoluto. 
'De actu majo/i. 
'De medio naturali. 
'De venatione trinitatis per substantiam et ac-
cidentem. 
'De Trinitate trinissima. 
De Esse infinito. 
De divina sancti ta te. 
